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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2014 
FOR THE 
ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
BB&TCENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Twenty-First of June, Two Thousand and Fourteen 
Eleven O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
MEMBERS OF THE FACULTY 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR SPECIALIST DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTER'S DEGREES 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) .............................................................................................. Walton 
Convening the Commencement ............................................... Grand Marshal, Silvia Flores, M.D. 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ................................................................................... George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer, Nova Southeastern University 
*Star Spangled Banner ................................................. ....................................................... Key/Smith 
Of say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
Of say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Welcome and Introductions ......................................................................... Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Executive Vice President for Academic Affairs and Provost 
Opening Remarks ............................................................................................ George L. Hanbury II 
Conferral of Honorary Degree ......................................................................... George L. Hanbury II 
Commencement Address ........................................................................ Alberto M. Carvalho, M.S. 
Superintendent of Miami-Dade County Public Schools 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Presentation of Candidates for Degrees ........................... ......................................... Ralph V. Rogers 
Conferral of Degrees ............................................................. ........................... George 1. Hanbury II 
Closing Remarks .............................................................................................. George L. Hanbury II 
Dismissal of the Commencement ................................ .... .................... Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ...... ................................ .......... ......................... .... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ..... ............................................ ........... .......................................... ..... Handel 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
ACADEMIC AWARDS 
DR. CHARLES L. FAIRES DISSERTATION OF DISTINCTION AWARDS 
Susan Elanie Brenner 
Sharon A. Crooks 
Mattie J. Davis~Wolfe 
James Peter Hopkins 
Susan L. LaForest 
Isabel Medina 
JoAnne Marie Negrin 
Fedra Lorena Ortiz Benavides 
Laura Melissa Perry 
Yannira Rodriguez~Perez 
Margaret A. Rubin 
Robert Russell 
Elizabeth Vultaggio Salah 
DOCTOR OF SPEECH~LANGUAGE PATHOLOGY 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Lakieta L. Emanuel 
MASTER OF SCIENCE IN SPEECH~LANGUAGE PATHOLOGY 
STUDENT OF THE YEAR AWARDS 
Yashira M. Batista 
Anne Carothers 
Matthew Thomas McCown 
Kelly Moll 
Emily Perez~Yi 
ROBERT D. WEITZ OUTSTANDING GRADUATING 
PsY.D. STUDENT AWARD 
Giovanna Rivano, M.S. 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
DOCTOR OF EDUCATION 
H. Wells Singleton, Ph.D., Dean 
Jamie Manburg, Ed.D., Associate Dean 
Lutfiah Binti Natrah Abbas .......... ... .. Batu Pahat, Malaysia Kathleen A. Baca ............................................ Athens, Ohio 
Dissertation Chair .... Fawzy Ebrahim, Ph.D. Dissertation Chair ...... ...... . ........ Roz Doctorow, Ed.D. 
Raul Adames ............................... ............. Bogota, Colombia Mirella G. Baker Bemmel ................ Boynton Beach, Florida 
Dissertation Chair ..... . ......... Jenia Alfonzo-Garcia, Ph.D. Dissertation Chair ..... ...... ......... Gord Doctorow, EdD. 
Anthony Adamson ............ .. . Leamington, Ontario, Canada Velma J. T. Ballard ......... .. ... ................. Chesapeake, Virginia 
Dissertation Chair ...... . ... ............ Charlene Desir, EdD. Dissertation Chair.. . ....... Lucille Beisner, EdD. 
Lorraine A. Adcox ........ .. ............. Columbia, South Carolina Koris Sippial Barker ............................. Pike Road, Alabama 
Dissertation Chair ........ Tom Kennedy, Ph.D. Dissertation Chair .. ....... . ............ Donald Lueder, PhD. 
Karen Adderly Clark ................................. Orlando, Florida Danielle V. Barnes .................................... Conyers, Georgia 
Dissertation Chair.. ............ . ....... Robert Parlett, EdD. Dissertation Chair. . ... Mel Riddile, EdD. 
Albert Adjenu .................................... Brentwood, Maryland Angela Spinelli Barone .................... Toms River, New Jersey 
Dissertation Chair ........................ Mary Vogel, EdD. Dissertation Chair . ......... ... ...... Marianne Riddile, EdD. 
Evangeline Corporal Aguirre .............. Lake Worth, Florida Regina Rose Basilone .................. Wall Township, New Jersey 
Dissertation Chair ... ....... ........ Deborah Wortham, EdD. Dissertation Chair ......... Harold Hayden, PhD. 
Maria Airth .............................................. Live Oak, Florida Rene Batiz ............................................... Yauco, Puerto Rico 
Dissertation Chair. . .. Gary Reglin, EdD. Dissertation Chair. . . . .... . .. Armando Villarroel, PhD. 
Sara Alarcon ......... Santo Domingo, Dominican Republic, WI Kimberly Michelle Bean ............. North Haven, Connecticut 
Dissertation Chair ....................... Maria Lopez, EdD. Dissertation Chair .................... Kenneth Stothers, EdD. 
Elba Patricia Alatorre ............ .. .. .. ....... Guadalajara, Mexico Alexander G. Bellas ...................... West Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair... . ..... Francisco Vital, Ed.D. Dissertation Chair ... Maryanne Roesch, EdD. 
Jennifer Nicole Alexander ............................... Justin, Texas Jennifer Mandi Bennett ........................ .. . Clermont, Florida 
Dissertation Chair ......... . ......... .James Ferguson, EdD. Dissertation Chair. . . . . Matthew Delaney, EdD. 
Barbara E. Alfonso ....................................... Miami, Florida Luke Bennett ........................................... Clermont, Florida 
Dissertation Chair .... Carol Furtwengler, Ph .D. Dissertation Chair... . ... Eugene Costa, EdD. 
Angel Almanzar ............................ .... .. .. . Plantation, Florida Edward Albert Bertolini ................... Fair Lawn, New Jersey 
Dissertation Chair. . . Harry Bowman, EdD. Dissertation Chair..... .. Carolyn Buckenmaier, Ed.D. 
Shariba Kate Amegatcher. .......................... Chicago, Illinois Christine Ann Biscardi .................... .. ......... Naples, Florida 
Dissertation Chair.. . .......... Robert Rose, Ph.D. Dissertation Chair. . . .. Natalie Fulwider, EdD. 
Cynthia Daniela Alvarez Amezcua ....... Monterrey, Mexico Chandra Y. Blackmon ............................... Pinson, Alabama 
Dissertation Chair .......... Aurora Moyano, EdD. Dissertation Chair... . Mel Riddile, EdD. 
Catherine Jeanne Amodeo ................ Feura Bush, New York Jorge L. Blanco .......................... ................. Hialeah, Florida 
Dissertation Chair ... Barbara Gerard, Ed.D. Dissertation Chair ................ .. ..... Alex Edmonds, PhD. 
Emmanuele Archange ........................... Hollywood, Florida Bridget A. Bonczyk ....... ........................ Boca Raton, Florida 
Dissertation Chair .. ........ . ..... Stephen Konowalow, PhD. Dissertation Chair ... Susanne Flannelly, EdD. 
Maria Fernanda Arduino* ..................... Hudson, Argentina Christine M. Borelli .......... .. ......... Philadelphia, Pennsylvania 
Dissertation Chair. .. Charlene Desir, EdD. Dissertation Chair ........ .... . ........ Robert Ostrove, EdD. 
Gregory E. Arnsdorff.. ........................... Savannah, Georgia Janice Borrero* .................................. Carolina, Puerto Rico 
Dissertation Chair ............... Eugene Costa, EdD. Dissertation Chair. . Pedro Mendez Querecuto, Ed.D. 
Christine Augustine ................................ Melaka, Malaysia Ciara L. Bostick ...................................... Lauderhill, Florida 
Dissertation Chair . ........ .. . .. ...... Fawzy Ebrahim, PhD. Dissertation Chair ... ........... .. . .. ..... Anita Barrett, Ph.D. 
Llalando L. Austin II ................................... Tampa, Florida Anissa R. Brathwaite .......................... Lehigh Acres, Florida 
Dissertation Chair..... . . Thomas Tompson, PhD. Dissertation Chair.. . .. Elmay Hatcher, Ed.D. 
Angel Avila ...................... ........................... Oviedo, Florida Jonty Daryn Braun ........................................ Davie, Florida 
Dissertation Chair. . .... Julie Alemany, Ed.D. Dissertation Chair .... .... . ...... . . . ..... Gerald Killeen, Ph.D. 
Susan Elaine Brenner ............... .. . Hallandale Beach, Florida William B. Colley .......................... Huntingtown, Maryland 
Dissertation Chair ... Jennifer Gunter Reeves, PhD. Dissertation Chair ................. . .... Faith Bird, Ed.D. 
Frank James Brocato ....................... Lake Charles, Louisiana Jacqueline K. Copenny .............. ... ....... .. ..... Dublin, Georgia 
Dissertation Chair . .. Carolyn Buckenmaier, EdD. Dissertation Chair ..... .... . ...... Gary Reglin, EdD. 
Valerie D. Brooks .............................. .. .. Tallahassee, Florida Jose Daniel Corona Flores ........ .. ................. Saltillo, Mexico 
Dissertation Chair. . .. . . ... .. . . ....... . Katrina Pann, Ed.D. Dissertation Chair. . . . ......... . ......... Irama Garcia, EdD. 
Ira Ronald Brown ............................. . Norton, Massachusetts Lisbel M. Correa Suarez ................. Santa Isabel, Puerto Rico 
Dissertation Chair. . ...... . .............. Isolda Levina, EdD. Dissertation Chair. . Lisbia Romero, PhD. 
Jennifer Brown* .... .. ....................... Raeford, North Carolina Maria Del Consuelo Cortes ......... Behiade Banderas, Mexico 
Dissertation Chair . ... .. .. . ...... Maybelline Truesdell, EdD. Dissertation Chair.. .. Javier Garcia-Calvo, EdD. 
Regina Hooks Brown ................... Charlotte, North Carolina Lauren A. Coulter ...... .. .... .. ........................... Dania, Florida 
Dissertation Chair.. . .... Thomas Huffman, PhD. Dissertation Chair ..... . ..... . .. . . .. .. ...... Mary Vogel, EdD. 
Seymour M. Brown III ........................... Clearwater, Florida DeBarra M. Cox .............. .. .................. McDonough, Georgia 
Dissertation Chair........... . .... Bonnie Ronson, D.P.A. Dissertation Chair .... ... . ....... . .. ..... Roz Doctorow, EdD. 
Gloria Maria Burgos ................................... Santo Domingo, Tracy A. Crawford .. ................................. Palm Bay, Florida 
Dominican Republic, WI Dissertation Chair..... . ..... . .... Paul Borthwick, Ph.D. 
Dissertation Chair ..... Maria Lopez, EdD. Sharon A. Crooks .......... .... ........ St. Catherine, Jamaica, WI 
Lisa Michelle Burkhalter .. ..................... Glennville, Georgia Dissertation Chair ...... Mary Clisbee, Ed.D. 
Dissertation Chair .. ........... .. ........ . Roberta Silfen, EdD. Daryl L. Crosby .......................... ............. Hampton, Virginia 
Tullio B. Bushrui ................................... Casselberry, Florida Dissertation Chair ...... Lucille Beisner, Ed.D. 
Dissertation Chair .. .... . . .. . .. . .. . . ..... Louis Traina, EdD. Rowland Cummings ................................. Douglas, Georgia 
Amanda Butler ............ .. ...................... Cartersville, Georgia Dissertation Chair .. .. Alvin Heatley, EdD. 
Dissertation Chair... . ... Maryann Tobin, PhD. Juanita Muhaimin Daunoy ................... ..... Lilburn, Georgia 
Charles Butts ............ .. .. ....... ... .................. Brandon, Florida Dissertation Chair..... .. Patricia Heiselberg, Ed.D. 
Dissertation Chair ...... .. . .... . .... Jerry Griffin, EdD. Ericka T. Davis .................. .... ...... ........... Jackson, Mississippi 
Shelly May Cameron ................ .. ................ Sunrise, Florida Dissertation Chair . ...... .... .......... Shirley Walrod, Ph.D. 
Dissertation Chair... ........ ...... . ..Karen Bowser, D.Ed. John R. Davis ............................................. Sterling, Virginia 
Corey A. Campbell .................. .......... Riviera Beach, Florida Dissertation Chair. .. Louis Traina, EdD. 
Dissertation Chair. .... . .... William Austin, EdD. Mattie J. Davis-Wolfe* ................ . Lake Stevens , Washington 
Yensy Campos ....................................... San Jose, Costa Rica Dissertation Chair .. ........ ... ...... Martha Sanders, Ph.D. 
Dissertation Chair. .. Javier Garcia-Calvo, EdD. Machael B. Dawkins .. .. ............................. Orlando, Florida 
Nanette E. Cannon .......... ........ North Miami Beach, Florida Dissertation Chair....... . . ......... Roz Doctorow, Ed.D. 
Dissertation Chair ....... .. ........ . ..... Susan Kabot, EdD. Cynthia S. Dawson ........................ ............. Sanford, Florida 
Roberto Cantu ................... .. ........... .. .... .. ..... White, Georgia Dissertation Chair ... . ... Christine Reeve, Ph.D. 
Dissertation Chair. . .... Deanne Samuels, PhD. Christine Marie DeBarge .......... Belchertown, Massachusetts 
Amanda Carter ....................................... Clinton, Maryland Dissertation Chair.... . .. Thomas Huffman, Ph.D. 
Dissertation Chair .. ... ...... ...... Barbara Christina, Ed.D. Cory A. De La Fuente ............................... .. Sunrise, Florida 
Igneris Casado .................................... San Juan, Puerto Rico Dissertation Chair... . ..... Patricia Heiselberg, Ed.D. 
Dissertation Chair ..... ........... . . Coromoto Romero, Ed.D. Thomas De Quesada* ...... .. .. .. ... .. ........ South Miami, Florida 
Gabriela Luz Castillo ....... La Vega, Dominican Republic, WI Dissertation Chair. .. .. .... ...... Pedro Hernandez, EdD. 
Dissertation Chair.. .............. . ...... Luis Ruiz, Ed.D. Sandra Derenoncourt ......................... .... .... Oviedo, Florida 
Lucia Castro .......... Santo Domingo, Dominican Republic, WI Dissertation Chair. . ... Alvin Heatley, EdD. 
Dissertation Chair. . ......... Maria Lopez, Ed.D. Brenda DeVaughn ............................ Center Point, Alabama 
Sylvia Cattouse .................. .. .................... Belize City, Belize Dissertation Chair . ...... . . . ............ Gord Doctorow, Ed.D. 
Dissertation Chair . ......... Jorge Fernandez de Cueto, PhD. Mary S. Dillon ................................. Montgomery, Alabama 
John Cernek ............................................... Elton, Louisiana Dissertation Chair ............ . ...... .. . Judith Galician, Ed.D. 
Dissertation Chair .. ............. . ...... William Austin, EdD. Kennedy Dixon ............ .. ................ ... Lawrenceville, Georgia 
Nestor Arnuldo Chan .... .. ........... Orange Walk Town, Belize Dissertation Chair .. ............ . . . .. Willis Furtwengler, Ph.D. 
Dissertation Chair.. ............. ... Pedro Hernandez, EdD. Erin Patrice Dobson ...................... Worcester, Massachusetts 
Jewel M. Charles ...................... .. ..... .. Lawrenceville, Georgia Dissertation Chair .. ........ . ... .... Patricia Heiselberg, EdD. 
Dissertation Chair ... Patricia Heiselberg, Ed.D. Denise Donohue .................................... Ave Maria, Florida 
Stephanie Fookling Chung .... Chester Springs, Pennsylvania Dissertation Chair ...... . ...... ........ Donald Gainey, EdD. 
Dissertation Chair........ . .......... Tom Kennedy, Ph.D. Magalie Elie ...................... .. ................ Bronxville, New York 
June Claiborne ........................................... . Houston, Texas Dissertation Chair ..... ..... . .... Martha Sanders, Ph.D. 
Dissertation Chair . .... ..... ..... ...... . Joyce Pittman, Ph.D. Alberita Frances Enriquez ........................ Belmopan, Belize 
Irvin Bernard Cohen ............................ Jacksonville, Florida Dissertation Chair..... . ...... Verona McCarthy, EdD. 
Dissertation Chair. . . Regina Klein, Ed.D. MoradeunJ . Esho ............................. ........... Chicago, Illinois 
Vanessa E. Coleman-Lebby .... .. .. . Columbia, South Carolina Dissertation Chair... . ... William Thayer, Ed.D. 
Dissertation Chair ................... Angela Sherman, SLPD. Sylvia Esquilin* .................................. Carolina, Puerto Rico 
Dissertation Chair .. ... . .. .. . ... Jenia Alfonzo-Garcia, Ph.D. 
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Ernest L. Evans, Jr. ................ ............ ........ Tulsa, Oklahoma Beverly M. Harris .............. .. .. ................. Wellington, Florida 
Dissertation Chair . ............. . . . ...... Donna Smith, PhD. Dissertation Chair . ................. Victor Schumacher, EdD. 
Samantha V. Evans ....... ..... .... ... ........ .. ..... Nassau, Bahamas 
Dissertation Chair .............. . .... Marianne RidJile, Ed.D. 
Jacqueline A. Evans-Phillips ........... Bloomfield, Connecticut 
Dissertation Chair ......... Marian Gibney, Ed.D. 
Richard Falletta ............................... West Creek, New Jersey 
Melonee Harris "" ."".""."."." ... .............. Fort Worth, Texas 
DisseTtation Chair. . Carole Trueman, Ed.D. 
Tabatha Renea Harris-Walton .................. Cusseta, Georgia 
Dissertation Chair . .. . .............. Patricia Heiselberg, Ed.D. 
Kipling D. Hart ............................................ Lyons, Georgia 
Dissertation Chair .... Marcia O'Brien, Ed.D. Dissertation Chair... . . .. Melinda Fronrath, EdD. 
Cynthia Ann Farmer ............................ Jacksonville, Florida Haley Sams Harvell ................................. Valdosta, Georgia 
Dissertation Chair..... . ..... William Austin, Ed.D. Dissertation Chair . . ..... . . . . . ... . . . ..... Larry Barnes, SLP.D. 
Ramon Felix .......... Santa Domingo, Dominican Republic, WI Kellen R. HasselL ............... ...... .................. Miami, Florida 
Dissertation Chair. .. . ......... Diomedes Christopher, EdD. Dissertation Chair ........ ......... .. .. Sherilyn Poole, EdD. 
Gwendolyn Foote* ....................... Sunny Isles Beach, Florida Johnnie Mae Hawkins ........ ..... .............. Fort Myers, Florida 
Dissertation Chair . ......... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. Dissertation Chair.. . ................ Laurelee Carr, EdD. 
Sharyn R. Ford .......................................... Atlanta, Georgia Felecia Estes Henderson ............................ Miramar, Florida 
Dissertation Chair ......... . ........ Marian Torrence, EdD. Dissertation Chair .. . Jennifer Gunter Reeves, Ph.D. 
Sean Richard Forskin* ................................ Sunrise, Florida Frank L. Hendrick .................................. Belcher, Louisiana 
Dissertation Chair .......... .. . .......... Delores Smiley, EdD. Dissertation Chair .... .... .... .... .... Keith Cameron, Ed.D. 
Jimmie Fouts ......................................... Fort Valley, Georgia Chiara Hensley ................................... Ann Arbor, Michigan 
Dissertation Chair .............. . ........ . Joyce Pittman, Ph.D. Dissertation Chair ...... .. . ................ John Billings, EdD. 
LaShonda Renee Franklin .................... Jacksonville, Florida Alberto Herrera ...... .. ................................. Arlington, Texas 
Dissertation Chair. . .......... . . . .... . Donald Lueder, PhD. Dissertation Chair. .. Carole Trueman, Ed.D. 
Delva M. Freeman ............................. St. Petersburg, Florida Ezra Edward Hill, Jr ........................ Owings Mills, Maryland 
Dissertation Chair. . .... Goli Rezai-Rashti, Ph.D. Dissertation Chair.... . .. Susanne Flannelly, Ed.D. 
Jennifer French .. .. ............................... Harrisville, New York Sherry Robyn Hindelang .............................. Davie, Florida 
Dissertation Chair. . .... Gord Doctorow, EdD. Dissertation Chair. . ...... Laurelee Carr, Ed.D. 
Paul L. Friedman ........................... West Palm Beach, Florida Charla Holder .................................. Piscataway, New Jersey 
Dissertation Chair..... . .. . ..... Mel Coleman, Ed.D. Dissertation Chair .. ... . ......... . .... Robert Ostrove, Ed.D. 
Charles A. Fritz* ................. .......... ....... Hartsdale, New York Dolores A. Holland ............ .... ... ............ Cape Coral, Florida 
Dissertation Chair. . . ........ Katrina Pann, Ph.D. Dissertation Chair. . .. Alan Cohen, EdD. 
Maria Emilia Gambuzza .............................. Weston, Florida Heather Jamieson Holliday .......................... Miami, Florida 
Dissertation Chair. . .... Jennifer Jordan, EdD. Dissertation Chair ............. .. Dana Mills, Ph.D. 
Kelli Gamez .................................................. Naples, Florida J ames Peter Hopkins ................................. Military-Pacific 
Dissertation Chair . ........ . .. . ........ . Roberta Silfen, EdD. Dissertation Chair ... .. . . . . . . . ... . . . ... Judith Galician, Ed.D. 
Melanie Lynn Gehrens ................. Morrisville, Pennsylvania Lisa M. Hopson ....................................... Hopewell, Virginia 
Dissertation Chair. . . . ....... Margaret Roblyer, Ph.D. Dissertation Chair. . . Karen Kamin, EdD. 
Cynthia George ................................... Lake Worth, Florida Ann Marie Bernadette Hornack* ........ Alpharetta, Georgia 
Dissertation Chair ..... . .. . ......... Paul Borthwick, Jr., PhD. Dissertation Chair ..... . ................ Ashley Russom, Ed.D. 
Wilma Gerald ............................ Jamestown, North Carolina Elizabeth Howard .................. ...... ......... Knoxville, Tennessee 
Dissertation Chair.. ............ .. Diane Bryant, Ph.D. Dissertation Chair .................... Nathaniel Davis, Ed.D. 
Danielle Leigh Goddard ........................ Crofton, Maryland Erica Patrice Howard ........................................ Katy, Texas 
Dissertation Chair.. . .. Karen Kamin, Ed.D. Dissertation Chair ..... ..... .... Michelle Krantz, Ed.D. 
Sherry Gordon ...................................... Hephzibah, Georgia Alison Howland ........................................ .Lahaina, Hawaii 
Dissertation Chair . .. . ....... . . . ......... Deeb Kitchen, Ed.D. Dissertation Chair. .. Carolyn Buckenmaier, EdD. 
Sophia Theresa Gordon ................... Kingston, Jamaica, WI Jennie L. Hughes ......................................... Deland, Florida 
Dissertation Chair. .. . Deeb Kitchen, EdD. Dissertation Chair .... . . .. . . . ......... Fawzy Ebrahim, PhD. 
Nathalie Grant .............. .. ..... .. ...... West Palm Beach, Florida Icilda Humes .......... ..... .............................. Miramar, Florida 
Dissertation Chair.. . . ......... Judy Shoemaker, EdD. Dissertation Chair....... . ...... . ... Marjory Lyons, Ph.D. 
Steven Gregor ......................................... Sewell, New Jersey Laurie A. Hunter ................... . Northborough, Massachusetts 
Dissertation Chair. . . . . ........ ...... .. Shirley Walrod, PhD. Dissertation Chair. . .... Sheila Halpin, EdD. 
Erica N . Guerra ................................. Winter Haven, Florida Sandra B. Hunter .............................. Donalsonville, Georgia 
Dissertation Chair .. ................... Bonnie Burchett, EdD. Dissertation Chair... . ... Laurelee Carr, Ed.D. 
Linda A. Hall* .................................. Birmingham, Alabama Damion Luke Jack ........................... Baton Rouge, Louisiana 
Dissertation Chair.. . ... Maryanne Roesch, EdD. Dissertation Chair ..... .. ..... . . . .... . . Bonnie Burchett, Ed.D. 
Tammy A. Hall ............................... Baton Rouge, Louisiana Judge Jackson, Jr.* ........ ............... ............ Clinton, Maryland 
Dissertation Chair . ..... .. ...... . . ..... James Pietrovito, EdD. Dissertation Chair .. .. .......... Carolyn Buckenmaier, EdD. 
Glenda Hammons ..................................... Oakland, Florida Virginie Jackson ................................ Lithia Springs, Georgia 
Dissertation Chair . . . .. ............... Mel Riddile, Ed.D. Dissertation Chair . ........ . ...... . .......... George Iber, PhD. 
Cecelia Y. Harriott.. ..................... Royal Palm Beach, Florida Leonard R. Jacobskind ............................. Aventura, Florida 
Dissertation Chair .. .. . . . . ..... Carolyn Buckenmaier, EdD. Dissertation Chair.. .. . .... Dana Mills, Ph.D. 
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Leigha Jo Jansen* ....... ...... .. .. ........ Brooklyn Park, Minnesota 
Dissertation Chair. ... . ..... Timothy Shields, Ed.D. 
Tracy H. Jay ............................................ Stockton, Alabama 
Dissertation Chair .. ... . ... ... .. ... , .. . Karen Kimball, Ph.D. 
Erica Y. Jenkins ............................... Baton Rouge, Louisiana 
Dissertation Chair . ...................... . Joyce Castle, Ph.D. 
Geneva H. Jenkins .............................. Meridian, Mississippi 
Dissertation Chair.. ., ..... Clifford Claiborne, Ed.D. 
Mary C. Jenkins ........................ Fayetteville, North Carolina 
Dissertation Chair . .. , . . . ,........ . . Anne Joslin, PhD. 
James Thomas Johnson .......... .. .......... McDonough, Georgia 
Dissertation Chair. . ...... Margaret Roblyer, Ph.D. 
LaVonda D. Johnson ... .... .. .. ...... ........ .. McDonough, Georgia 
Dissertation Chair. . . Scherrine Davenport, Ed.D. 
Tanika Shequera Johnson ............. West Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair ............... . Melinda Fronrath, Ed.D. 
Belinda F. Jones ......................................... Stafford, Virginia 
Dissertation Chair ... ........ .. ..... . ... William Frost, Ed.D. 
Linda Joyce Jordan ..................... .. .............. Apopka, Florida 
Dissertation Chair. . Roz Doctorow, Ed.D, 
Mary Jordan ............................................. Ashburn, Virginia 
Dissertation Chair...... , ......... Ami McNally, Ed.D. 
Patricia Marie Jordan .................. Leominster, Massachusetts 
Dissertation Chair. . .. Sandra Duncan, Ed.D. 
Evelyn Rose Joseph ..... ...... ......................... .... Fresno, Texas 
Dissertation Chair . ... . . . .. . .. . . . .. William Frost, Ed.D. 
Detrice Ann Kaho ................................ .. Fayette, MississiPPi 
Dissertation Chair . .. , . . . . . Elizabeth Brennan, Ed.D. 
Christopher M. Kandus-Fisher .............. Lake Mary, Florida 
Dissertation Chair.......... .. Ashley Russom, Ed.D. 
Meskerem Kassa .................... ................ Henderson, Nevada 
Dissertation Chair .. , . .. Theodore Kinasewitz, Ed.D. 
Christine Wangechi Kathanga-Clayman ... . Henderson, Nevada 
Dissertation Chair ... Isolda Levina, Ed.D. 
Adnan Khan ......................................... Islamabad, Pakistan 
Dissertation Chair. . ..... , .... Tamara Anderson, Ed.D. 
Linda F. Kight ...................................... Stockbridge, Georgia 
Dissertation Chair. ........... .. . .. Willis Furtwengler, Ph.D. 
Simone Kotraba ............................... Englewood, New Jersey 
Dissertation Chair. . Sidi Lakhdar, Ed.D. 
Sheila R. Krajnik ..................................... Roanoke, Virginia 
Dissertation Chair ..... , .. .. . . . .... Thomas Thompson, Ph.D. 
Susan L. LaForest .......... .... ... ... ................ Plantation, Florida 
Dissertation Chair . ... , , ......... . . ...... ,Robert Parlett, Ed.D. 
Tori D. Landon-Carroll ................................ Jesup, Georgia 
Dissertation Chair.. . ..... . ..... ..... Judy Shoemaker, Ed.D. 
Kermith D. Lawrence ........................ Jersey City, New Jersey 
Dissertation Chair.. , ... Lauralee Carr, Ed.D. 
Caroline Le .................... ... ............... Winter Springs, Florida 
Dissertation Chair .. ... .. ... . ... Carolyn Buckenmaier, Ed.D. 
Jamie B. Leeder* ................................. ...... Tamarac, Florida 
Dissertation Chair. . . ..... Ashley Russom, Ed.D. 
Joan Marie Lenahan-Bernard ... Ft. Leonard Wood, Missouri 
Dissertation Chair.... ....... ......... . .. Judith Merz, Ed.D. 
Shirley Brister Lewis ....................... Baton Rouge, Louisiana 
Dissertation Chair ..................... Judy Shoemaker, Ed.D. 
Rosa Elvira Liriano .... Santo Domingo, Dominican Republic, WI 
Dissertation Chair . ........ . Pedro Mendez Querecuto, Ed.D. 
Ceyda Luz Lora ..... Santo Domingo, Dominican Republic, WI 
Dissertation Chair . ... , ..... , .. . .... , .. Carlos Cabral, Ed.D. 
Frances Penelope Lott.. ............................... Metter, Georgia 
Dissertation Chair. . .. . . ,Gary Reglin, Ed.D. 
Theodosia Mannie Lovett ......................... Albany, Georgia 
Dissertation Chair , .. .. . ....... Sandra Brower, Ed.D. 
Roger Keith Mabe* .......................... Wilton Manors, Florida 
Dissertation Chair .... ..... .. . .. . ... ,. Andrew Bucker, Ph.D. 
Mark T. Machale ................................... Montrose, Colorado 
Dissertation Chair . Sandra Duncan, Ed.D. 
Maria MacLean .................... .. ..... Winchester, Massachusetts 
Dissertation Chair. ... .. .......... ... Marcia O'Neil, Ed.D. 
Mary A. Maddox ......................... Altamonte Springs, Florida 
Dissertation Chair . .. ,... ......... .. Gina Peyton, Ed.D. 
Candice Karvita Maharaj ........................... Sunrise, Florida 
Dissertation Chair .. Cathern Wildey, Ed.D. 
Ivette Maldonado-Rivera .......... .. ....... Bayamon, Puerto Rico 
Dissertation Chair. . ...... . ........ Lisbia Romero, Ph.D. 
Rina Gail Mandel Bass ....... ............ ... Miami Beach, Florida 
Dissertation Chair ..... , ..... Gloria Kieley, Ed.D. 
Vasilica Margarit.. .......................... Lighthouse Point, Florida 
Dissertation Chair.. . .... Francisca Uvah, Ed.D. 
Cynthia Marshall-Biggins .............................. Desoto, Texas 
Dissertation Chair .... . . ......... Rosalyn Vaughn, Ed.D. 
Rita M. Martin .............................. North Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair .. .. ,.... ... .... . ..... Regina Klein, Ed.D. 
Dolores Matecki ........... ... ... .... .. ..... Churchville, Pennsylvania 
Dissertation Chair ........... ... .. , .. Marcia O'Brien, Ed.D. 
Nemir Matos-Cintron .............. .. .............. . Orlando, Florida 
Dissertation Chair .... ...... . ..... . .... Shirley Walrod, Ph.D. 
Barbara L. Mayner* ............................. Port Orange, Florida 
Dissertation Chair ................... Rachel Winstead, Ed.D. 
James D. McCarter. .......... ...................... St. Mary's, Georgia 
Dissertation Chair. . ... . James Ferguson, Ed.D. 
Thomas McChesney ................................. Atlanta, Georgia 
Dissertation Chair .... ,... . . .. . .... Willis Furtwengler, Ph.D. 
Dollie M. McCormick .............................. Stafford, Virginia 
Dissertation Chair.. . ..... .... ...... Anita Barrett, Ph.D. 
Carmen McGuinness ................................ Sorrento, Florida 
Dissertation Chair... ... .. Tony Bright, Ph.D. 
Mary Colleen McKinney-Rester ......... Mt. Hermon, Louisiana 
Dissertation Chair . .................... Mayte Mourino, Ed.D. 
Suzanne Lyn McNeese ............... North Richland Hills, Texas 
Dissertation Chair. . .. Patricia Heiselberg, Ed.D. 
Isabel Medina* ............................................. Miami, Florida 
Dissertation Chair,... . .. , .. Mary Clisbee, Ed.D. 
Francisca Antonia Medrano Disla .......... Distrito Nacional, 
Dominican Republic, WI 
Dissertation Chair . . .. , ,. Carlos Cabral, Ed.D. 
Dale G. Megahee .................................... Yauco, Puerto Rico 
Dissertation Chair...... ..Kenneth Rockensies, Ed.D. 
Hector Mercedes ... Santo Domingo, Dominican Republic, WI 
Dissertation Chair ... ........ , Maria Altagracia Lopez, Ed.D. 
Chuanitra Merrell. .................................... Atlanta, Georgia 
Dissertation Chair ..... ... .. ,..... . .. Gerald Killeen, Ph.D. 
Tia T. Mills ..................................... Baton Rouge, Louisiana 
Dissertation Chair .............. ... Matthew Delaney, Ph.D. 
Mary Alice Minor ......... .. ....................... Potsdam, New York 
Dissertation Chair ............. .. .. .... , Marian Gibney, Ed,D. 
Samone L. Mitchell ................ .. ............. Fort Myers, Florida 
Dissertation Chair . ........ ... . .. . ......... Regina Klein, Ed.D. 
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Dissertation Chair .............. . ... . ..... . Donna Smith, Ph.D. 
Ranice E. Monroe ......................... .. ....... Fort Myers, Florida 
Dissertation Chair ...... .. .......... Kenneth Stothers, Ed.D. 
Dissertation Chair...... . ..... . . Ralph Rich, Ed.D. 
Martinique Aasiyah Rene Perry ......... ..... " , Hiram, Georgia 
Dissertation Chair. Diane Bryant, Ph .D . 
Linda Montoto ..... .. ....................... .. ........... Hialeah, Florida Angelina Philen .. .. .............. .............. Thomasville, Alabama 
Dissertation Chair.... . ......... . .. Keith Cameron, Ed.D. Dissertation Chair . ........... . .. . ......... Willie Postell, EdD. 
Kathy A. Morelli ............................. Ormond Beach, Florida Jacqueline Phillips .......................... Bloomfield, Connecticut 
Dissertation Chair..... . .. . .......... John Billings, EdD. Dissertation Chair... . ...... Marian Gibney, EdD. 
Dionne L. Morris .................................... Romeoville, Illinois Lanelle C. Picarella ........................................... Flint, Texas 
Dissertation Chair. .. . . ... . ... . ..... Gord Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair .......... . .. . .......... Roberta Silfen, EdD. 
Stephanie Ann Morris-Roberts ..... .... Montclair, New Jersey Annette Pierce ........ ...................... .......... Fayette, Mississippi 
Dissertation Chair. .. ................. . . .. Judith Merz , EdD. Dissertation Chair . . ...................... . Donna Smith , PhD. 
Lina Moyano .................................. ......... .. Miramar, Florida Reginald Pierre-Jerome .......... ..... ............ Plantation, Florida 
Dissertation Chair .... ... . ... .. ........ Judy Shoemaker, Ed.D. Dissertation Chair ....................... Julie Alemany, Ed.D. 
Rebecca Murray ........... .. ..................... Grand Bay, Alabama Kimberly A. Pizzo ............................. Coconut Creek, Florida 
Dissertation Chair . . ..... . . . ... .. . ..... Robert Esenberg, EdD. Dissertation Chair .. .... .. . . . . ............. Allen Eury, EdD. 
Mary R. Myers ........................................ Fort Myers, Florida Alison M. Polly* ..................... ................ Troy, Pennsylvania 
Dissertation Chair .... .......... . . . ...... Shirley Walrod, PhD. Dissertation Chair ........... . . . . .......... Mia Holland, Ed.D. 
JoAnne Marie Negrin ..................... Cherry Hill, New Jersey Selena S. Potts .......................................... Cordele, Georgia 
Dissertation Chair .. . ........ .. . . .......... John Travers, EdD. Dissertation Chair ... John Billings, EdD. 
Douglas J. Newsome ............................. Chesapeake, Virginia Steve E. Primus ...... .. .. ... .. ............... West Melbourne, Florida 
Dissertation Chair........... . .... Jo O'Neal, Ed.D. Dissertation Chair ......... .. . . .. . .... Nydia Cummings, Ph.D. 
Patricia Ann Niles-Randolph ....... Stoughton, Massachusetts Stefanie Renee Rachis .................. . Clayton, North Carolina 
Dissertation Chair... . ....... Keith Cameron, EdD. Dissertation Chair ...................... Jonathan Feinn, Ph.D. 
Williamae NoeL ....... .. ... ............................. Miami, Florida Wynn R. Randall ..................................... Helena, Montana 
Dissertation Chair . . ........ . .......... Mayte Mourino, Ed.D. Dissertation Chair ...... . ........ . ........ . Donna Smith, PhD. 
Ryan Norman ......................... .................. Decatur, Georgia Lisa W. Ransleben .................................. Trophy Club, Texas 
Dissertation Chair... . . ........ . Tony Bright, Ph.D. Dissertation Chair . ...... . . . . . ...... Patricia Heiselberg, Ed.D. 
Emelda Siri Ntinglet-Davis ............... Glenn Dale, Maryland John Ressler ......................................... High Springs, Florida 
Dissertation Chair... . . Scherrine Davenport, Ed.D. Dissertation Chair ............ . ........... Mary Vogel, Ed.D. 
Jeriel Alberto Ortiz ................................ Kissimmee, Florida Campo Elios Riano Luna ......................... Bogota, Colombia 
Dissertation Chair.. . . . . .. Penelope Brown, PhD. Dissertation Chair ............. ...... Pedro Hernandez, Ed.D. 
Fedra Lorena Ortiz Benavides .............. ...... Pasto, Colombia John Llewellyn Richards* ..................... Palm Coast, Florida 
Dissertation Chair ............ Soledad Arguelles-Borge, PhD. Dissertation Chair .... Fawzy Ebrahim, PhD. 
Yvonne Lucy Palma ...................... Bonneau, South Carolina Ashley Denyse Richardson ........................ Albany, Georgia 
Dissertation Chair. . Buford McWright, Ed.D. Dissertation Chair. . . ... Lucille Beisner, EdD. 
Donna O. Palumbo ...................... ........ Windermere, Florida Brenda M. Robinson ............................. Natchez, Mississippi 
Dissertation Chair. .. . ..... . . .......... Charles Greco, EdD. Dissertation Chair .. . .... . . ......... . ..... Roberta Silfen, Ed.D. 
Maria E. Paradela* .............. ......................... Miami, Florida Edgar O. Rodriguez .................................. Bogota, Colombia 
Dissertation Chair ...... ...... . ......... . Laurelee Carr, EdD. Dissertation Chair.. . . . ... Sandra Mendoza, EdD. 
Erica Paramore-Respress ............................ . Weston, Florida Ervin Rodriguez .......... .. ............................ Brandon, Florida 
Dissertation Chair. . . . Hardwick Johnson, EdD. Dissertation Chair ..... Bonnie Ronson, D.P.A. 
Kenneth A. Parker .. .. .. .. .......................... Clinton, Maryland Silvio Rodriguez .... Santo Domingo, Dominican Republic, WI 
Dissertation Chair . . ... . ... ........... . .... Anne Joslin, Ph.D. Dissertation Chair. . ... . . ....... Carlos Cabral, EdD. 
Sharlene Y. Parker. ........... .. ...... .................. Baker, Louisiana Yannira Rodriguez-Perez .............. .. Coto Laurel, Puerto Rico 
Dissertation Chair.. . ........ David Weintraub, Ed.D. Dissertation Chair ............. Ninoska Rivas de Rojas, Ph.D. 
Ann Pate .............. .. .................... .. ....... Madison, New Jersey Jacqueline Rogers ................................. Lake Worth, Florida 
Dissertation Chair. . ...... Susan Kabot, Ed.D. Dissertation Chair. . .. . . . . .. . . . Mary Vogel, EdD. 
Lee Sumer Patterson ....................... Chattanooga, Tennessee Edwin C. Roldan ................... .. .............. Columbus, Georgia 
Dissertation Chair ............. . ..... ..... John Billings, EdD. Dissertation Chair .......... .. . .. ..... Bonnie Ronson, D.P.A. 
Daryl William Pauling, Sr ............... Pompano Beach, Florida Alexia Quiana Rolle ....................... Pembroke Pines, Florida 
Dissertation Chair. . . . .. Mary Vogel, EdD. Dissertation Chair.. . .... . . . . ... . . Clarence Jones, EdD. 
Jerrilyn Pearson-Minor ............................... Chicago, Illinois Olive Rolle .... ........................................... Nassau, Bahamas 
Dissertation Chair........ . ... John Billings, Ed.D. Dissertation Chair. . . .. Martha Sanders, PhD. 
Sharon Ann Peifer .......... Cranberry Township, Pennsylvania Leigh Anne Elizabeth Romer .................. Fort Worth, Texas 
Dissertation Chair .... .................. Karen Bowser, D.Ed. Dissertation Chair .. ................ Patricia Heiselberg, Ed.D. 
Eileen B. Perez ................... .. ... .. ....... Millbury, Massachusetts Mildred Roqueta ............... ..................... .. .... Miami, Florida 
Dissertation Chair ... ................ Penelope Brown, Ph.D. Dissertation Chair . ...... . .... .. . .. ...... Shirley Walrod, PhD. 
Phyllis Perez ......................................... Westville, New Jersey Marta Rosa-Morales* ............................ Camuy, Puerto Rico 
Dissertation Chair .... Robert Parlett, EdD. Dissertation Chair. . .. Pedro Mendez Querecuto, EdD. 
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Margaret A. Rubin ...... ................. ......... Oshkosh, Wisconsin Lisa R. Starks ............................................ Miramar, Florida 
Dissertation Chair . . , ..... . .. ........... Karen Kamin, Ed.D. Dissertation Chair ..... .. .......... . Martha Sanders, Ph.D. 
Dwayne Ruffin ............................................ Chicago, Illinois Larry M. Starr .................................... Coral Springs, Florida 
Dissertation Chair.. . .. Marian Torrence, Ed.D. Dissertation Chair ....... ......... , .... ,. Sherilyn Poole, Ed.D. 
Robert Russell .............................................. Naples, Florida Darla Simons Steele ................. Ridge Spring, South Carolina 
Dissertation Chair. . ... Carolyn Buckenmaier, Ed.D. Dissertation Chair, . . . . David Weintraub, Ed.D. 
Susan Mary Ryan ...................................... Orlando, Florida Tracey Y. Stewart ..................................... Hartwell, Georgia 
Dissertation Chair. . .. . ... Karen Kimball, Ph.D. Dissertation Chair... . .. . Carolyn Buckenmaier, Ed.D. 
Sheryl R. Sacharoff.. ................................... Oviedo, Florida Regina Kaye Stone Hernandez ...... Pikeville, North Carolina 
Dissertation Chair, .. ............ Theodore Kinasewitz, Ed.D. Dissertation Chair. . .. . , .. Matthew Delaney, Ed.D. 
Elizabeth Vultaggio Salah .. .......... .. .. Boynton Beach, Florida Melani Y. Storr-Rolle ...................... Daytona Beach, Florida 
Dissertation Chair.. . ..... David Ross, Ed.D. Dissertation Chair..... .. Diane Bloom, Ed.D. 
Janelle April Salmon-Person ........ Worcester, Massachusetts Lee S. Streicher. ............................... Boynton Beach, Florida 
Dissertation Chair. . ..... Jennifer Gunter Reeves, Ph.D. Dissertation Chair... ..,........... . . . James Ferguson, Ed.D. 
Jessiann Marie Sanchez ............................... Miami, Florida Amy Randall Sumrak ....... .. ... ........ Flowery Branch, Georgia 
Dissertation Chair. . .. Verona McCarthy, Ed.D. Dissertation Chair ,. Marcia O'Neil, Ed.D. 
Roger D. Sanchez ............... Guadalupe Nuevo Leon, Mexico Jared Michael Sumsion .................................... Orem, Utah 
Dissertation Chair... . ... Soledad Arguelles-Borge, Ph.D. Dissertation Chair ................. Melinda Fronrath, Ed.D. 
Chaimelle D. Sands ................................... Deltona, Florida Heather R. Taylor .................... Goose Creek, South Carolina 
Dissertation Chair .............. . Kathleen McLaughlin, Ed.D. Dissertation Chair... . Hardwick Johnson, Ed.D. 
Erica Marie Saunders* .............................. Medford, Oregon Lori N. Taylor. ............................ Upper Marlboro, Maryland 
Dissertation Chair... . ... Elizabeth Brennan, Ed.D. Dissertation Chair ...... ,....... . Patricia Heiselberg, Ed.D. 
Jacquelyn Denise Scott.. ............................ Albany, Georgia Trikera Flagg Taylor ............................. Stockbridge, Georgia 
Dissertation Chair. . .. ,Fatima Mansur, Ed.D. Dissertation Chair. . ....... Julie Alemany, Ed.D. 
Sharon L. Sealy ........................... Shrewsbury, Massachusetts Zerbranitta V. Taylor ............................... Jonesboro, Georgia 
Dissertation Chair. . ......... , .... David Weintraub, Ed.D. Dissertation Chair.. . . .. . . ... . . .. . . ... ., Marcia O'Neil, Ed.D. 
Maria Lorena Serna Antelo ..................... Obreg6n, Mexico David L. Thomas .......... .. .......................... Sarasota, Florida 
Dissertation Chair. . ... Ramon Ferreiro, Ph.D. Dissertation Chair... . .. William Edmonds, Ph.D. 
Carmen Lavern Session* .......................... Miramar, Florida Cedric Ernest Thompson* ........................ Orlando, Florida 
Dissertation Chair ............. . .. H. Wells Singleton, Ph.D. Dissertation Chair. . .. Daniel Turner III, Ed.D. 
JeTawn Asbury Shannon ................ . Boynton Beach, Florida Geneva Anderson Thompson ...... West Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair ....... ,.. . ......... Larry Cartner, Ed.D. Dissertation Chair . ....................... Mel Coleman, Ed.D. 
Keri Elizabeth Shaw-Launius ...................... Hemphill, Texas Natoya L. Thompson .......................... St. Albans, New York 
Dissertation Chair. , ........ , ........... . Roberta Silfen, Ed.D. Dissertation Chair ... ................. , ... Gary Reglin, Ed.D. 
Marilyn J. Shediack .................. East Brunswick, New Jersey Mair Tini Luchetti ........................... Archbald, Pennsylvania 
Dissertation Chair. . .. Sandra Duncan, Ed.D. Dissertation Chair. . ... Karen Bowser, D.Ed. 
Ashely L. Shook.. .......................... North East, Pennsylvania Angel G. Torres ................................ Vega Baja, Puerto Rico 
Dissertation Chair. . ........ Nathaniel Davis, Ed.D. Dissertation Chair .. , ... . . .. ............ Marcelo Castro, Ph.D, 
Nelmay Silva ................................................ Miami, Florida Sulynet Torres .................................... Tao Baja, Puerto Rico 
Dissertation Chair ...... , . .... .. ..... Verona McCarthy, Ed.D. Dissertation Chair..... . .... Maria Beltran, Ph.D. 
Johnny M. Simmons ........ .. ..................... Riverview, Georgia Ivette Trent ......................................... Benton, Pennsylvania 
Dissertation Chair. . .. .james Ferguson, Ed.D. Dissertation Chair.......... .. Sherry Burke, Ed.D. 
Stuart Patrick Simmons ................................ Davie, Florida Nadiah Terhan Trotman .......................... Atlanta, Georgia 
Dissertation Chair. ., ... Timothy Shields, Ed.D. Dissertation Chair... . Tony Bright, Ph.D. 
Joanne R. Singleton .......................... Lawrenceville, Virginia Carrie L. Tucker ........................... Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair... , ......... , .. Ami McNally, Ed.D. Dissertation Chair.............. " ...... Anne Joslin, Ph.D. 
Pamela Smith ......................... .. ... ........... Richmond, Virginia LaKeisa Monique Tucker .......... Orangeburg, South Carolina 
Dissertation Chair . .................... Donald Lueder, Ph.D, Dissertation Chair. .. Willie Postell, Ed.D. 
Sonia L. Smith* ...................................... Lauderhill, Florida Patrick Tucker ........................................ Florence, Kentucky 
Dissertation Chair. . .. William Edmonds, Ph.D. Dissertation Chair. . ..... Deeb Kitchen, Ed.D. 
Barbara Styron Spears .............................. Bowie, Maryland Lelia Denise Tynes ............. .. ... ............. Chesapeake, Virginia 
Dissertation Chair .......... . , .. ...... , Cathern Wildey, Ed.D. Dissertation Chair..... ...... .. ..... .. . Anne Joslin, Ph.D. 
Jacqueline A. Speight ...................... Mitchellville, Maryland Emmanuel Udensi ................................... Carson, California 
Dissertation Chair .......................... Faith Bird, Ed.D. Dissertation Chair. . . . ....... Isolda Levina, Ed.D. 
Mack-Jan Honore Spencer ................ El Sobrante, California Alma D. Van Nice ........................ National City, California 
Dissertation Chair .. Rosalyn Vaughn, Ph.D. Dissertation Chair. .. . . .. . Nancy Maldonado, Ph.D. 
Robert Lance Spivey ................................ St. Johns, Arizona Luz Martha Vargas De Infante .............. . Boyaca, Colombia 
Dissertation Chair .. . ....... William Edmonds, Ph.D. Dissertation Chair. ., , .... Sandra Mendoza, Ph.D. 
Gwendolyn M. Spurrier .................... ....... Riverview, Florida Barbara Vassalli Lavender .............................. Haslet, Texas 
Dissertation Chair. ......... .. ... . .... . Roberta Silfen, Ed.D. Dissertation Chair...... . .............. Tom Kennedy, Ph.D. 
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Maria Y. Vaughan ................................ Lake Worth, Florida Kelli West ............................. ........................ Naples, Florida 
Dissertation Chair ................... Melinda Fronrath, EdD. Dissertation Chair ... . ........ . . .. ........ Roberta Silfen, EdD. 
Makeda E. Vela ....................................... Las Vegas, Nevada Keiva Lynn Wiley ............ ...................... Lanham, Maryland 
Dissertation Chair ... . ................. Bonnie Ronson, D.P.A. Dissertation C hair. . . K a therine T sarnas iTos . Ed .D . 
Pedro Antonio Vela Gonzalez ................. Bogota, Colombia Michael S. Williams ..................... West Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair .. Ruben Edel Navarro, Ed.D. Dissertation Chair ........ ................ Gary Reglin, Ed.D. 
Eidie Velez .................... .. ... ................... Orange City, Florida Wendy D. Williams ................................... Athens, Alabama 
Dissertation Chair .. ... ...... Mayte Mourino, Ed.D. Dissertation Chair ....... . ..... Jennifer Gunter Reeves, Ph.D. 
Ivan A. Velez* .......... ........................... Luquillo, Puerto Rico Annie Y. Wilson ..................................... Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair ......... . .... . Francisco Vital, Ed.D. Dissertation Chair... . ..... Karen Kamin, EdD. 
Roberto Velez Santiago ...................... Bayamon, Puerto Rico Senetta Wilson ........ .. ..... .. ... ..................... Miramar, Florida 
Dissertation Chair . . . . .... Lisbia Romero, PhD. Dissertation Chair ....... .. ......... ... Delores Smiley, EdD. 
Selena Volcy ........................................... Hollywood, Florida Tanya Tanika Wilson ................... Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair . .. . ..... . ......... Michaele Lemrow, EdD. Dissertation Chair. . ... Hardwick Johnson, Ed.D. 
Suprenia Deanna Wade-Powell ................ Norfolk, Virginia Naomi O. Witherspoon ....................... Alexandria , Virginia 
Dissertation Chair....... . . ....... Judith Galician, Ed.D. Dissertation Chair . ..................... Linda Gaughan, PhD. 
Andrea Aikins Walker ......................... Greenacres, Florida Colleen Huey Yi Wong ....... .. ... ............... Tangkak, Malaysia 
Dissertation Chair ........ . . ... ..... . .... Regina Klein, Ed.D. Dissertation Chair... . . ... Fawzy Ebrahim, PhD. 
Kimberly D. Walton ........ .. .................. Douglasville, Georgia Cameron Worten .......................... Bonneau, South Carolina 
Dissertation Chair ............... . ..... Julie Alemany, Ed.D. Dissertation Chair. . . . ...... Mary Ratliff, EdD. 
Roberto Adrian Wanton ............................. Miami, Florida Carlota Georgina yanez ................. Monterrey, N.L, Mexico 
Dissertation Chair .......... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. Dissertation Chair .. ............. Jenia Alfonzo-Garcia, PhD. 
Vashti K. Washington ........................... Montrose, Colorado Jeanel Manselle yates ............................... Haverhill, Florida 
Dissertation Chair........ . ...... Nydia Cummings, PhD. Dissertation Chair.. ............. . .. .. Julie Alemany, EdD. 
Elaine Watson-Grant. ............... Chapel Hill, North Carolina Milagros Teresa Yost ...... Republica, Dominican Republic, WI 
Dissertation Chair. .. . ........ Penelope Brown, PhD. Dissertation Chair .. Carlos Cabral, EdD. 
Jane Waithera Waweru ...................... Falls Church, Virginia Cherilyn Gwen Ziemer ..................... Santa Fe, New Mexico 
Dissertation Chair .......... . .. .. .... . Margaret Roblyer, PhD. Dissertation Chair....... . . . . .John Billings, PhD. 
Jason M. Wayman ..................................... Cortez, Colorado 
Dissertation Chair ........ ..... Carolyn Buckenmaier, EdD. 
DOCTOR OF SPEECH .. LANGUAGE PATHOLOGY 
Ilyssa T. Abaranok ................... North Hollywood, California Jessica Nourse ................................. Lancaster, Pennsylvania 
Dissertation Chair. ... . ... Cesar Ruiz, Ed.D. Dissertation Chair. . . .... . .... ... ..... Larry Barnes, SLP.D. 
Brenda Baldeon ...... ............................. La Puente, California Jennifer C. Pace ........................................... Evans, Georgia 
Dissertation Chair ............. Mary Elizabeth Roberts, Ph.D. Dissertation Chair. . . . .. Larry Barnes, SLPD. 
Lakieta L. Emanuel. .......................... .. Victorville, California Jennifer Renee Paskewich ...................... Hollywood, Florida 
Dissertation Chair... . .. Shelley Victor, Ed.D. Dissertation Chair.. . .. . . . .. Tambi Braun, Ed.D. 
Alain Lopez ............................................ Fort Myers, Florida Lyndsey Pollack Zurawski ............ .. ........ Wellington, Florida 
Dissertation Chair . ...... . . ... . . Barbara Packer-Multi, EdD. Dissertation Chair ....... . ..... Tambi Braun , SLP.D. 
* Member of Phi Gamma Sigma, the international professional society for doctoral graduates of 
the Abraham S. Fischler School of Education. 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Karen Grosby, Ed.D., Dean 
John Lewis, Ph.D. 
Ginger V. Armas ............... ... ... ................. Fresno, California Lydia R. Malcolm ...................................... Miramar, Florida 
Ryan C. Boddy ..................................... Knoxville, Tennessee Phillip Karl Martin ................... .. ... ... ......... Wichita, Kansas 
Kelly Renee Brown ............................ Port St. Lucie, Ftorida Bianca D. Oney ................ .. ... ........................ Davie, Florida 
Samuel Lee Browning .............................. Fort Worth, Texas Lauren Michele Peake ......................... Voorhees, New Jersey 
Danielle Dance .................................... Lake Worth, Ftorida Kristina M. ReihL ................ .. .... .. ........ Bellmore, New York 
Daniel Levi Frisch ................... .. ............ Jacksonville, Florida Jessica Ann Hall Robbins ..................... Wattsville, Alabama 
Jackie Hammelman .... ...................... Lakewood, Washington David Michael Scarisbrick ........ .. ....... Hawley, Pennsylvania 
Jessica Ketterer ........................................ Lauderhill, Florida Thuong Thuy Truong ................ .. Royal Palm Beach, Florida 
Alison Beth Levine ...................................... Miami, Florida Kimberly Wisotzke ............ .. ............... Lake Oswego, Oregon 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Monica Marie Armitage .......... .. ............ Melbourne, Florida Jeffrey Gause ............................. .. ....... Kansas City, Missouri 
Kelly Michelle Armstrong ........................ Orlando, Florida Antonia Julie Girard .................................... Parrish, Florida 
Jessica L. Aron .................................... Hoboken, New Jersey Kathryn Heather Goesel ....................... Hollywood, Florida 
Dana Barack ......................................... Boca Raton, Florida Caroline Gomez .............................. .. ........... Miami, Florida 
Lisa R. Barrett.. ............................. West Palm Beach, Florida Giselle Elizabeth Gutierrez .. .. ...................... Miami, Florida 
Sareeta Reddy Beeram ................................... Temple, Texas Gabrielle Paige Hackett.. ........................ Plantation, Florida 
Jeremy Carl Bell ........................................ Springboro, Ohio Kori A. Hakala ................................. Boynton Beach, Florida 
Veronica Benitez .......................................... Miami, Florida Vicky Inthavong ..................................... Las Vegas, Nevada 
Darrah Whitney Bingman .................... . Plantation, Ftorida Cynthia Alexis Ivy ........ ............. Morgantown, West Virginia 
Danielle Bissett .................................. Port St. Lucie, Florida Marcy Erica Jaslow ............................... Cooper City, Florida 
Josie M. Bolanos ...... .. ... ................................ Miami, Florida Dayna C. Jones ................... .. .. .. ......... Montclair, New Jersey 
Heather Bossong ........................ .. .. .. ............ Tampa, Florida Logan Robert Kaleta ...................... Fort Lauderdale, Florida 
Kristie Lynn Brandt.. ............... .. ............. Racine, Wisconsin Olga Karasina ............................. West Bloomfield, Michigan 
Sharnay Brown ............... .. ....................... Greeley, Colorado Ainsley Waring Kennard ............... Fort Lauderdale, Florida 
Marisa Victoria Byles ............ .. ........... St. Augustine, Florida Cynthia Evelyn King ......................... Lowell, Massachusetts 
Courtney Cantrell ........................... Wilton Manors, Florida Samantha Koeppel.. ..................................... Miami, Florida 
Sandra Cardona .................. ......................... Miami, Ftorida Cheryl Nicole Kornfeld .......................... Clearwater, Florida 
Dallas Ann Carey ....... .. ................. Fort Lauderdale, Florida Alessandra Chaya Kostolitz ............... Cheshire, Connecticut 
Emily Claus ............................................. York, Pennsylvania Scott Thomas Leydig ........... West Columbia, South Carolina 
Noreen Ariel Commella .. .. ..................... Plantation, Florida Stephanie Leigh Livshitz ............. Philadelphia, Pennsylvania 
Ashley Michelle Craig .................... Baton Rouge, Louisiana Shane Ramanan Lutchman ................. Hicksville, New York 
Maryellen C. Dougherty ........... Fayetteville, North Carolina Stephanie Melissa MandeL ......................... Davie, Florida 
Ivy Grace Durant.. ............................. Wenonah, New Jersey Leon Mandler ................................ Fort Lauderdale, Florida 
Jasmyne Dominique Duval. ......... Royal Palm Beach, Florida Carina Lucia Massa ....... .. ................... Coral Gables, Florida 
Maria Fernanda Espinola ............. Hallandale Beach, Florida Rhiannon Matzko ......................... West Palm Beach, Florida 
Rachel Melissa Feit ............................... Boca Raton, Florida Kimberly Marie McKown ..................... Oshkosh, Wisconsin 
Erin Leigh Fettes .................. .. ............ Miami Beach, Florida Landon Charles Michaels ..................... Midlothian, Virginia 
Francy Nathaly Fonseca ............................... Davie, Florida Robyn Mary Moo Young ................ Pembroke Pines, Ftorida 
Viviana Helena Galindo ...................... Mexico City, Mexico Tori Nicole Moskovciak ......... .. .................. Cleveland, Ohio 
Felisha Garcia .................................... Coral Springs, Florida Danielle A. Norman ......................... Wilmington, Delaware 
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Erika Pacheco ............................................. Weston, Florida Tressa Dominique Stiles ................ Fort Lauderdale, Florida 
Gisela A. Padron ................. ...... ..... Fort Lauderdale, Florida Ashley Anne Tarrant ................................ . Sunrise, Florida 
Ferzeen Khushroo Patel ...... ... .............. Lawrence, New York Thuong Thuy Truong .................. Royal Palm Beach , Florida 
Lindsay Phebus ......................... ............... Arnold, Maryland Rachael Hillary Unge r ... Fort Lauderdale , Florida 
Raychel Powers .................... ............. .. . Terre Haute, Indiana Eduardo O. Vargas ....................... Philadelphia, Pennsylvania 
Toni Marie Richardi .. ... ................ Wallingford, Connecticut Chad D. Waxman ...................................... Southlake, Texas 
Giovanna Renee Rivano Gomez ............. Aventura, Florida Jessica Ellen Wilson ............................. Winter Park, Florida 
Timothy Django Rogers ................. Durham, North Carolina Molly Mary Carlisle Wolfson .................. Valdosta, Georgia 
Brianna Salater ................................. Clearwater, Minnesota Matthew young ................................. Garnerville, New York 
Oren B. Shibi ............ ........................ Biscayne Park, Florida Jinxin Zhang ................. .. ... ... .............. Cranford, New Jersey 
Laura Southgate .................. .... ............... Cedar Rapids, Iowa 
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ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
H. Wells Singleton, Ph.D., Dean 
Jamie Manburg, Ed.D., Associate Dean 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Stacy Robin Adair .......... .......... .. .. ........... Clermont, Florida Christen Brundidge ......................... Winter Springs, Florida 
Tiffany Polite Adams ............................... Augusta, Georgia Beverly Elizabeth Burnett ....................... .. Brandon, Florida 
Gizella M. Alexander. .................................. Miami, Florida Marneshia J. Burney .............................. Gainesville, Florida 
Gretel Alvarez .............................................. Miami, Florida Samantha E. Burrell .............................. . Waycross, Georgia 
Kendra Joy Alvarez ...................................... Miami, Florida Laura A. Burrows .............. .. ........... Fall River, Massachusetts 
Lauren D. Amis ............................................. Jesup, Georgia Duane Anthony Butler II ....................... Arlington, Virginia 
Matthew Scott Anderson ......................... Midway, Georgia Kristina Riena Cala ................................... Hialeah, Florida 
Roshonda Renee Andrews ........... ................ Tampa, Florida Leonard R. Calvin ...................................... Dallas, Georgia 
Danielle Arbelaez-Willis ........................... Orlando, Florida Arnisha N. Canty .................................... Fairburn, Georgia 
Ingrid L. Arenas .............................. Pembroke Pines, Florida Kari Deane Carter ................... .. .......... Cartersville, Georgia 
Kristen Venessa Arocha ................. Pembroke Pines, Florida Kristin Leigh Carter .......................... Social Circle, Georgia 
Sebrina M. Ashimi ........................... Lawrenceville, Georgia Patricia Julie Carvil... ................................... Miami, Florida 
Molly Ann Austinson ............................... Military-Pacific Amanda L. Chambers ............... .. .......... Blairsville, Georgia 
Charie W. Bailey ........................................ Athens, Georgia Mary Chapman .......................................... Canton, Georgia 
Fatima Rojas Balderramos ........................ .. . Miami, Florida Joni Rae Chavers ................................... Statesboro, Georgia 
Mariah L. Banks ....................................... Zebulon, Georgia Whitney W. Childs ........... ..... ............ .. Williamson, Georgia 
Raquel E. Banks ..... ....... ........ ............ ... Fayetteville, Georgia Erin D. Claridy ............................................ Buford, Georgia 
Christina Barcinas .................... ... ...... ... Homestead, Florida Cortressa Latese Clemons ......................... Albany, Georgia 
Marcia V. Barker ................ ............... ...... Jonesboro, Georgia Robert E. Cloer .................................... Torrance, California 
Janice F. Bass .......................................... Savannah, Georgia Kimberly A. Cole ................... ................... Conyers, Georgia 
Tanya Batchelor ........................................... Ruskin, Florida Gavin Jeffrey Coleman ........................ .. Kissimmee, Florida 
Andrea R. Belczewski ..................... Fredericksburg, Canada Dinah Cheryl Collins ........................ Wewahitchka, Florida 
Brooke A. Benavides ............................. Wayne, New Jersey Tracey Lyveta Colville .......................... Tallahassee, Florida 
Rhonda D. Benfield .................................... Sunrise, Florida Lashon N. Comer ................ ...................... Atlanta, Georgia 
James Bertrand ................................ Pembroke Pines, Florida Leeya Sharell Cook .............................. Stockbridge, Georgia 
Pamula D. Bilenski ..................................... Rincon, Georgia Kathleen Corcoran ................................... Pueblo, Colorado 
Quinecia Capre Bivens .............. ..... Daytona Beach, Florida Pam S. Couey ............................. ... ....... Cartersville, Georgia 
Stanley J. Blalock.. ................................... Waleska, Georgia Andrea Brooke Cox ................................ Lake City, Florida 
Norika W. Blanton ......................... Warner Robins, Georgia Contacia S. Cross .............. ....................... Snellville, Georgia 
Kristin L. Blough .......................................... Cairo, Georgia Albert Cummings .................................... Lakeland, Florida 
Patricia L. Bonk .................................... Woodstock, Georgia Robert Dewitt Cummings IV ........ .. .......... Macon, Georgia 
Jeanne Davis Bonn ................................ Melbourne, Florida Paul A. Curtis ....................................... Tallahassee, Florida 
Sabrina W. Borom ............................... Union City, Georgia Kindra D. Daniely ............ .................... ... Jonesboro, Georgia 
Susan J. Botts Rose ............................... Boca Raton, Florida Julia Genvene Danner .............................. Pearson, Georgia 
Cheryl E. Brinkley ........................................ Jesup, Georgia Kimberly Carol Davis .................... Fort Lauderdale, Florida 
Alyson Britt .................................... .. ...... Mableton, Georgia Patrice Archelle Dawson .......................... Camilla, Georgia 
Natalie A. Brittain ..................................... Temple, Georgia Sacha Denise Dayes Neunie .... . North Miami Beach, Florida 
Jennifer Britton .......................................... Rincon, Georgia Christina Dejean ...................................... Miramar, Florida 
Janet Brock.. .......................................... Bainbridge, Georgia Carla Demming ............... .... ................... ..... Tampa, Florida 
Thomas M. Brooks ............. ................ McDonough, Georgia Danielle Nicole Diggs .......................... Thomaston, Georgia 
Travis L. Brooks ..................................... Statesboro, Georgia Marisa K. DiSano ................................... Sugar Hill, Georgia 
La'Shi Donya Brown ..................... .. .......... Conyers, Georgia Jennifer W. Dobbins ..... ......... .......... Richmond Hill, Georgia 
Rose Mary Brown ..................................... Smyrna, Georgia Tara E. Doyle ................................. Southington, Connecticut 
Staci J. Brown ........... .......................... ... Cumming, Georgia Tarakiki Dozier ...................... .................... Margate, Florida 
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Carolyne S. Drayton ..... .... .. .......... ......... Savannah, Georgia Melissa Hernandez ....... ..... ............ .. ............. Miami, Florida 
Tristan B. Drusky ..... .......................... ....... Atlanta, Georgia Mary L. Herndon ....... .......... ... .. ... ............... Baxley, Georgia 
Sheryl Darlene Dumont ........... ............. }acksonville, Florida 
Carolyn D. Dykes .... .............................. Wintervi!!e, Georgia 
Charlene Edwards ............. ...... ...... ..... Port St. Lucie, Florida 
Jennifer Alexis Edwards ... ..... .............. ... Fort Myers, Florida 
Douglas R. Elliott .... ...... .............. ... ....... Woodstock, Georgia 
Darah E. English ............. .. .......................... .. Cairo, Georgia 
June Erdmier ...... ... ................... ................. Pearson, Georgia 
Summer Escruceria ........ ..... ..... ..... ....... .. ... Tamarac, Florida 
Chante D. Evans ............. .. ................ .. .. Ellenwood, Georgia 
Donald Wayne Evans ....................... ... ... Loganville, Georgia 
Patricia A. Herndon ....... ................... ......... Baxley, Georgia 
Deborah J. Hew ............ ................................ Miami, Florida 
Shalina N. Hill ...... ..... ... ................... .. Douglasville, Georgia 
Chansley Hinds-Wren .......................... Covington, Georgia 
Juliet M. Hodge ....... ......... ... .... ...... .. ... Coral Springs, Florida 
Brandy F. Hogan ............... ......... ... .......... . Norcross, Georgia 
Emily M. Holliday ... ........ .. ... ............ ........ . Atlanta, Georgia 
Shayla T. Hooks ..... ... .... ................... ........ Leesburg, Georgia 
Mildred M. Hopkins ........... ..... ....... .... .... .. .... Cairo, Georgia 
Kendra Howard .......................... ........ ... . Cobbtown, Georgia 
Lauren Dunant Evans .............................. .... Pooler, Georgia Debbie Hughes .................. ...... ................. Hartwell, Georgia 
Ann-Marie Ewart-Gilbert ..... ............. Coral Springs, Florida Shanann C. Huie ...................................... Bronx, New York 
Amanda J. Farmer. ............................ ....... Newnan, Georgia Toni N. Humphrey ........... .. .... .. ................. Lithonia, Georgia 
Gregory L. Farmer. ......... .......... ................ Newnan, Georgia Vernetta S. Humphries .... .. .................... Statesboro, Georgia 
Glendaly Fernandez ......... ... .... .... ... ............... Ocala, Florida Anthony Jackson ............ .. ........................ Conyers, Georgia 
Henrry Fernandez ... .......... ........................... Miami, Florida Cynthia R. Jackson ....................... West Palm Beach, Florida 
Vevea T. Finerson ........................ ..... ....... Palm Bay, Florida Henry James Jackson ....................... ....... Talbotton, Georgia 
Charla T. Floyd ...................... ... ............. ... Zebulon, Georgia Nicole Jackson ... .... ..... ......................... Port Orange, Florida 
Melissa Ford .... .......... ............... .. ... ........ .. Rockmart, Georgia Tahirah Zakiya Jackson ....... ... .... .. ........ Homestead, Florida 
Claudel Stanley Fredling ....................... ...... Miami, Florida Patricia Lyn Gaston Jacobs ............ .. ....... Waycross, Georgia 
Toni L. Freeman ............. ... ........ .. .......... .... Temple, Georgia Teresa L. Jeffords ..... ................... .............. Valdosta, Georgia 
Michael Anthony Frianeza ....... ......... Aliso Viejo, California Doria LuShea Jenkins ........ ....... .............. Hampton, Georgia 
JoAnn S. Friedman .................. ........ Winter Springs, Florida Lawanda D. Jenkins ..................................... Miami, Florida 
Letia R. Gale ......................... ... ... .... Pembroke Pines, Florida Eddy Jimenez ................................................ Miami, Florida 
Sheila E. Galera ............. .......... ....... ..... Loxahatchee, Florida Tiffany Reynolds Johnson ...... .. .... .. ........ .. .... }esup, Georgia 
Christine M. Gallagher .......... ........ ............ Dallas, Georgia Leigh Danielle Jones ........................... ..... ... .. Cairo, Georgia 
Darcel A. Gardner ............................. Columbus, MississiPPi Pamela Jones ..................................... Lithia Springs, Georgia 
Miriam N. Gayle ..... ...... .................. Deerfield Beach, Florida Danay A. Jordan .......... ..................... ... ..... ... Miami, Florida 
Elba Cajina Gebara ............. ......................... Miami, Florida Lesley Michelle Jordan ... ...... .... .............. Savannah, Georgia 
Regina Gerleman ................... ............. Thomasville , Georgia Solange Joseph ... .......................... North Lauderdale, Florida 
Katina D. Gibson ., ..... ..... ....... ...... ... Warner Robins, Georgia Jodie A. Jove ................ ........................... ... Hialeah, Florida 
Rochelle Gillett ....................... .. ... North Las Vegas, Nevada Jamaul Kennedy ..................... .................... Albany, Georgia 
Lesley M. Giraudy Fahie ........................... Miramar, Florida James Gregory Kennedy ......................... Statesboro, Georgia 
Terri Glasford ............................................ Miramar, Florida Imiereo O. Kerobo .............. ............ ......... ... Sunrise, Florida 
LaJeana N. Golden ..... ........................... Savannah, Georgia Lauren A. Kilmark ................ .. .... ... ......... Waycross, Georgia 
Renata S. Goldsmith ............................ Alpharetta, Georgia Betty Sue Kingdom ........ ... ............... ....... Arcola, MississiPPi 
Katherine M. Golec .. ..... .... .... ................. Las Vegas, Nevada Meredith Kirby ........................ .. ................... Naples, Florida 
Christy A. Gollhofer ................... .. ...... Cartersville, Georgia Angela D. Kisor .. .................... .... ....... ............ Ironton, Ohio 
Katharine Lynn Gomersall.. ... ..... Royal Palm Beach, Florida Denesha S. Kitchen ... .... ... ............... Boynton Beach, Florida 
Angela Cristina Gonzalez .................... ... ..... Miami, Florida Suzanne D. Kluball .. .... ............................ Sylvester, Georgia 
Dwayne K. Graydon ................... .............. Conyers, Georgia Greg H. Kramer ..................... ... .... ........ .. Las Vegas, Nevada 
Letitia L. Green ........ ................... .. ......... . Nahunta, Georgia Patricia A. Krezinski .......... .......... ......... Hephzibah, Georgia 
Starsheema Ginea Greene .............. Miami Gardens, Florida Douglas A. Landaverde ...................... ... Henderson, Nevada 
Alma Guerrier ............... .................. ............ Miami , Florida Creshendra Janelle Lane ...................... .. .... Albany, Georgia 
Tomie Michelle Gurley ................. ... ..... ... . Pearson, Georgia Jessica Leanne Lanier ........................... ... Emerson, Georgia 
Marisol C. Gutierrez ........... ......................... Miami, Florida Jeremy Levine .................. ... ..... ............. .. ...... Tampa, Florida 
Julia Guyton ....... .. ................... ......... ......... Atlanta, Georgia Arnise Lewis ....... ......................... Lauderdale Lakes, Florida 
Cynthia M. Guzman ........ ... .... .. ... .... ..... Henderson, Nevada Diana M. Lewis ........... ....................... .... Savannah, Georgia 
Jenna A. Haera .. .................. .......... ....... Greenacres, Florida Robert Lewis ............. .................... ........ }acksonville, Florida 
Elker L. Harris ........ ......................... ... Port St. Lucie, Florida Evigenia Limon .............. ........... .... ....... Las Vegas, Nebraska 
Lydia Harrison .......................................... Atlanta, Georgia Melissa B. Little ........... ..... ... ...... ............... ...... Pekin, Illinois 
Shawna R. Hartley ................................. Columbus, Georgia Veronica Valentina Llizo .................... Coral Gables, Florida 
Brittney A. Heard ................................. Bainbridge, Georgia Kimberly Darlene Longenecker ................. Arcadia, Florida 
Jason Heard ................................. .. ........... . Atlanta, Georgia Massiel Lorenzo ................................ .. . Miami Lakes , Florida 
Alexandra Elaine Hector. ....................... Braselton, Georgia Michelle R. Lowe ......... ........ .. ................... Atlanta, Georgia 
Karen M. Hendrix ........ ..... .................... Savannah, Georgia Leidy 1. Luciani ..... .. ... ............... North Miami Beach, Florida 
Lisa E. Henriquez ............................. .... Stockbridge, Georgia Ashley N. Lyon ................................ .Lawrenceville, Georgia 
Marlene Francis Hernandez ......................... Miami, Florida Patrick B. Mahaffey ............ .. ..... ....... Lawrenceville, Georgia 
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Sandra L. Mainor ...................... ............... Valdosta, Georgia Shayla Patrice Roberts ......................... Swainsboro, Georgia 
Tina M. Marshall ............... .......................... Miami, Florida Deborah L. Robertson ........................... Columbus, Georgia 
Yolanda V. Martinez ............................... Plantation, Florida Pamela Robinson ....................................... Deltona, Florida 
Bobbie Jean Mason ................................... Cordele, Georgia Angel M. Rodriguez .......................... Lawrenceville, Georgia 
Karin L. Mason ......................................... Lithonia, Georgia Angela M. Rogers .................. ............. McDonough, Georgia 
Kristyn E. May .......................................... Fleming, Georgia Stephanie S. Rolle ..................................... Hialeah, Florida 
Kedra Mays ................................ Orangeburg, South Carolina Sharie Vashon Rosales ......... .. ...... . Stone Mountain, Georgia 
Michele Ann McFall-Conte ...................... Deltona, Florida Jillian Rosario ....................................... Homestead, Florida 
Rebecca S. McGraw ...................... Mansfield, Massachusetts Connie L. Ross ..................................... Ranburne, Alabama 
Raquel DeAnn McKinnon .......................... Miami, Florida Latonya E. Royal ................................ Riviera Beach, Florida 
Dorsett Melvin McLeod .................... Coral Springs, Florida Kristina D. Rozier ................................. Blackshear, Georgia 
Robin G. McLeod ......................................... Ailey, Georgia Cessie D. Rumph .......................................... Byron, Georgia 
Angel Medders .......................... .. ....... Willacoochee, Georgia LaTonya M. Sallad ............ .. ................ Milledgeville, Georgia 
Mushooda B. Mehmood ....... .............. McDonough, Georgia Mailyn Santiesteban ............................ ........ Miami, Florida 
Justin M. Mewborn ........................... Lawrenceville, Georgia Jeff S. Schaber .................. .. ....... ............ Louisville, Kentucky 
Tamiika L. Miller ...................................... Miramar, Florida Donald J. Schad .................................. Douglasville, Georgia 
Tiffany G. Mills .................................... Covington, Georgia Susan L. Schneider ........................... Lawrenceville, Georgia 
Tamoreio Mincey ......................................... Pooler, Georgia Samantha M. Schoeck .................... Pembroke Pines, Florida 
Yvonne G. Mohamed ..................... Flowery Branch, Georgia Cynthia D. Scott.. .................................... Hodges, Alabama 
Debra Moore ........................................ West Green, Georgia Kelly M. Setta .......................................... Riverview, Florida 
Michael J. Morris ............................. Richmond Hill, Georgia Tirsis E. Shaarbay .............................. Miami Shores, Florida 
Willie Robert Moss III .................... Warner Robins, Georgia Jessica M. Shaw ...................................... Greenville, Georgia 
Stephanie Muhammad ............................ Ashburn, Georgia lija N. Sheffield .................................. ....... Atlanta, Georgia 
Todd Patrick Mullen .......................... Apollo Beach, Florida Angela R. Shepard .................................. Las Vegas, Nevada 
Amy H. Mullis ..................... .................... Eastman, Georgia Susan Grace Shepard ... ... ... ..................... Waycross, Georgia 
Raydelin Pino Munoz ................................... Miami, Florida Jennifer L. Short ............................... Lawrenceville, Georgia 
Shanikqua M. Murray ..................... Miami Gardens, Florida Jessica L. Sills .............................................. Resaca, Georgia 
Jagathy Chandrassery Nair .................. Lake Worth, Florida Allison M. Simmons ............................... Villa Rica, Georgia 
Tiowana Moniec Neal ............. ................. Bluffton, Georgia Cameron D. Simmons ......................... Lake Worth, Florida 
Kerri Darlene Newby ................................. Temple , Georgia Kendra M. Simmons ............................ Grovetown, Georgia 
Elizabeth Kristin Newman Lake ....... Winter Haven, Florida Colby C. Simpson .................................... Sylvester, Georgia 
Dana H. Niblett ......................................... Chester, Georgia Rachel A. Singleton ............................... Sugar Hill, Georgia 
Detreecia B. Nix ...................... ...... ............ Albany, Georgia Allison Equonda Smith ..................... Greenville, Mississippi 
Mary L. O'Connor ................................ Brunswick, Georgia Antonia L. Smith .................................... Fairburn, Georgia 
Linda S. Odunkesenler .......... ..... ........... Kennesaw, Georgia Aredel P. Smith ......................................... Lithonia, Georgia 
Maria Oliveira ............................. ..... ......... Orlando, Florida Candace N. Smith .................................. Waycross, Georgia 
Helen Olivry ............................................. Brandon, Florida Jessica Dianne Smith ................................ Auburn, Georgia 
Eric Demetrious O'Neal.. .......................... Miramar, Florida Lorie Tuten Smith .................................. Waycross, Georgia 
Grace C. Ononye .................................... Riverdale, Georgia LaTishia Mason Snead ............................... Albany, Georgia 
Sheena E. Orange ...................... .............. Eastman, Georgia June-Ann Somma .......................... Hillsborough, New Jersey 
Laura N. Osgood .................. ... .............. Cape Coral, Florida Michael D. Staker ....................................... . Parrish, Florida 
Adriana M. Otero ........................................ Miami, Florida Lara D. Starr ................................................. Cairo, Georgia 
Karen E. Palmer .......................................... Hiram, Georgia Chadd E. Stern ........................................... Tucker, Georgia 
Melissa B. Parker ......................................... Baxley, Georgia Timothy W. Sternberg ............................. Aventura, Florida 
Shannon N. Pash .................................... Las Vegas, Nevada Marsha Lee Stevens ............. ......... ........... Riverview, Florida 
Roxanne M. Peake ..................................... Lilburn, Georgia Emilee C. Stively .................................... ... Screven, Georgia 
Russell W. Perez .................................... Henderson, Nevada Rhonda D. Stone ..... ... ................................ Baxley, Georgia 
Lucinda H. Perry ...................................... Folkston, Georgia Lisa M. Strack .............................................. Rome, Georgia 
Mia La Teesh Pittman ............................... Blakely, Georgia Deborah H. Streetman ........................... Villa Rica, Georgia 
Sharlissa L. Pollard ................................... Atlanta, Georgia Mirena Suarez .............................................. Miami, Florida 
Pamela Hood Ponder ................................. Albany, Georgia Mary A. Tapley .......................................... Vidalia, Georgia 
Shaneka Dionne President ............. Pompano Beach, Florida Sarah Tatum .............. ....................... ...... Waycross, Georgia 
Darron D. Price, Sr .................................... Albany, Georgia Donta Taylor .......................................... Cutler Bay, Florida 
Katherine A. Quinn ............ ...... ......... Rock Spring, Georgia Marsha D. Taylor ....................................... Rincon, Georgia 
Miriam M. Rearden ........................... Jeffersonville, Georgia Opal Flowers Taylor ................................... Macon, Georgia 
Kimberly N. Renshaw .............................. Suwanee, Georgia Valeria Ann Taylor ......................... Pembroke Pines, Florida 
Maegan D. Reynolds ................................... Odum, Georgia Patricia M. Tellechea ................................... Miami, Florida 
William K. Rhoten ............. ..... ......... Port Charlotte, Florida Jeanne A. Terry-Byrd ................................... Ruskin, Florida 
Shantelle Roberson .......... .............. ...... .]acksonville, Florida Heather C. Thigpen ............................... Waycross, Georgia 
Ernest Joseph Roberts .................................. Miami, Florida Tiffany N. Thomas ................................. Braselton, Georgia 
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Stuart T. Thrift.. .............. .. ...................... Nahunta , Georgia Amanda Faye Webb .............. .. ... ........... Homerville, Georgia 
Lauren E. Tomasini .................................. Norcross, Georgia Cameron F. Wellman ............................ Blackshear, Georgia 
Tammy Michelle Tooley .......................... Newnan, Georgia Michele L. Wheeler ........................... Marco Island, Florida 
Jacob H. Travis ................ .......... ........... Cartersville, Georgia Erika White ....................................... St. Petenburg, Florida 
Cammie F. Traylor ...................................... Hahira, Georgia Kiera A. White-Younger .......................... Fairburn, Georgia 
Rebecca Triplett .......................... St. Simons Island, Georgia Amanda Claire Williams ....... ................ Savannah, Georgia 
Shalonda A. Troupe ...... .... ........................... Milan, Georgia Carolinda Williams ............... .. ................ Lauderhill, Florida 
Julie H. Usry .......................... .............. McDonough, Georgia Courtney L. Williams ............................... Orlando, Florida 
Paul Vassak .................................................. Tampa, Florida Melvia S. Williams ...................................... Miami, Florida 
Patrice Peters Vickers ................................. .. Miami, Florida Wendy Carlene Williams ............. ..... Chickamauga, Georgia 
Shelia R. Vickers ...................................... Winston, Georgia Leah C. Wilson ................................... Douglasville, Georgia 
Toni Vinson .......................................... Sharpsburg, Georgia Antoinette N. Wilson Atkinson .. West Palm Beach, Florida 
Georgina T. Virreira .................................... Miami, Florida Beverly Yvette Wimberly ........................ Lauderhill, Florida 
Ginger Helen Wade ........................... Port Sf. Lucie, Florida April L. Witmer ....................................... Calhoun, Georgia 
Kenneth X. Warren ..................... Royal Palm Beach, Florida Jerry Lee Wright .................................... Avon Park, Florida 
Brittny Washington .................................. Atlanta, Georgia April D. Wyche ......................................... Miramar, Florida 
Michael Waters ........................................... Baxley, Georgia Carlos M. Zambrano .................................... Miami, Florida 
Michelle L. Watson ............................... Blackshear, Georgia 
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CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY 
Karen Grosby, Ed.D., Dean 
Angela Waguespack, Ph.D. 
Nishea N. Dukes ........................ ... ............ ... Valrico, Florida Ashley Robinson ......... ... ............................. Sunrise, Florida 
Diana M. Gonzales ................. ...... .............. .valrico, Florida Karen R. Roper ................................ Winter Garden, Florida 
Robert Hoechst II ................................... Plantation, Florida Melissa L. Thompson .................... National City, California 
Natale Ane Manes ................................ Palm Coast, Florida Robert Tucker ..................... .. ............. Port St. Lucie, Florida 
Jamie Lynn Miller ........... .. .......... North Palm Beach, Florida Victoria C. Webster ....... ......................... Plantation, Florida 
Sharon P. Pedrosa ..... .. ... .... .. ............. Golden Beach, Florida Alona Lisa Weizman ............. .. ............... Hollywood, Florida 
Kevin Riley .............. ...................... .. Silver Spring, Maryland 
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ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
MASTER OF ARTS 
H. Wells Singleton, Ph.D., Dean 
Jamie Manburg, Ed.D., Associate Dean 
Amy Jean Acker. ........... .. .... ... .................... Deltona, Florida Robert M. Buckley, Jr. ........................... Plymouth, Michigan 
Monica A. Adhin ...... .. ...... .. .............. Port St. Lucie, Florida Fontina Stout Burton ..................... Olive Branch, MississiPPi 
Molly Jo Agrasto ...................................... Ashburn, Virginia Teralyn A. Butler ........................... Fort Lauderdale, Florida 
Shirley Alabre .................................... Coral Springs, Florida Sylvia Monica Call .............................. Glendale, California 
Brett A. Alberici ........................ .. ........ .Keyport, New Jersey Lisa Marie Campbell... .................................. Canfield, Ohio 
Tyehesha N. Alexander ......................... .}onesboro, Georgia Anita L. Carey ............................................. Miami, Florida 
Alicia Beth Alger. .................................... Casper, Wyoming Helen M. Carter. .............................. Supply, North Carolina 
Christi Allen ................................... Pembroke Pines, Florida Lori Dianeice Case ................................... Trenton, Georgia 
David Thomas Allen .............. ................. Middletown, Ohio Elisha J. Castle ................................. West Liberty, Kentucky 
Christina Guilledge Amerson ........ . McBee, South Carolina Cheryl R. Champion ...... .... .. .. .............. Lake Wales, Florida 
William A. Armideo ..................... Ridley Park, Pennsylvania Zachary A. Chase ............. .. ................ ..... Boulder, Colorado 
Deborah Regina Ashraf.. .......................... Alachua, Florida Tammy L. Chatman ........................ .. .......... Mesquite, Texas 
Sandra Seu Atkinson ............................. Orange, California Kimberly L. Chavous ................................... Evans, Georgia 
Jamie M. Barker .......................... .. ...... Oroville, Washington Sarah Childress ..................................... Delta, Pennsylvania 
Tammy Leigh Barnes ......... .. .................. Flintstone, Georgia Robert Francis Cinquegrana .... West Greenwich, Rhode Island 
Christina Barragan ................................. Las Vegas, Nevada Tamatha L. Clark.. ...................................... Granville, Ohio 
Alaina Marie Barron ........ .. .......................... Ocala, Florida Joyce Renee Clement.. ........................... Richmond, Virginia 
Elizabeth J. Batchman ..................... Chula Vista, California Paige Cline ...................... .. .............................. Orient, Ohio 
Shirley Marie Battle ................... Upper Marlboro, Maryland Elizabeth D. Coleman ........................... Homerville, Georgia 
Felicia Marie Baxter. .......................... Winchester, Tennessee Kelli Coleman ........................................... Brandon, Florida 
Dorothy Marie Beard .......... .................. .}ackson, Mississippi Catherine G. Collins ...... .. ......... Laurel Hill, North Carolina 
Rebecca B. Beard ......................................... Lenox, Georgia Daron L. Connelly .......................................... Draper, Utah 
Kevin Bryan Bearden ................ .. .......... Bainbridge, Georgia Christina Erin Conran .................. Germantown, Maryland 
Kayla Beth Becca .................. .. .... .. ...... Mingo Junction, Ohio Dennis Jefferson Cooke ...... .. .. .. .............. Ludowici, Georgia 
Amy Leigh Beeler .................................. Savannah, Georgia Linda Cooke ......................................... Cooper City, Florida 
Cassandra A. Bell ............................ ... McDonough, Georgia Jill Coss-Truelove .................................. Brunswick, Georgia 
Abby Lynn Benito ...... .. .. .. ...... .. .................. Deland, Florida Amy M. Couch ................ .. .... .. ........... Punta Gorda, Florida 
Allyson A. Bennett ..................... .... Middletown, New Jersey Katie H. Covar .................. ...... .. ... Lexington, South Carolina 
Jacqueline P. Benoit .................................. Atlanta, Georgia Stanley Wayne Craddock ............ Lancaster, South Carolina 
Kimi Benson .................. .... .. .. ....... Stone Mountain, Georgia Katherine C. Creighton .................. Middletown, New Jersey 
Dana M. Bertoli .............................. Morristown, New Jersey Christi Lynn Crews ....................................... Jesup, Georgia 
Rekia Beverly ............................ New Smyrna Beach, Florida Kathy Tatum Crews ................... Mocksville, North Carolina 
Marilyn S. Bicknell ...... .. ............................ Bettendorf, Iowa Patty Annette Crews .................... Lawrenceburg, Tennessee 
Bradley W. Biery .......................................... Dallas, Oregon Tammy L. Crews ........................................ Yuma , Tennessee 
Jennifer R. Bilby .............................. Lancaster, Pennsylvania Clemmie Crimes ...................... .. ... .. .. .... . .}onesboro, Georgia 
Douglas Coleman Binford ...... .. ................. Duluth, Georgia Kimberly Ann Crozier ....... .. ... ............... Morris, New Jersey 
Robert Blaszczyk ............................. Bensalem, Pennsylvania Chase C. Daniel... ................................. Homerville, Georgia 
Nicole Bomgardner ................ .. ......... St. Leonard, Maryland Karrell Marie Darden ................ Fayetteville, North Carolina 
Rolanda A. Booker ............................ Hamden, Connecticut Tania M. Daughtry ................................ Glennville, Georgia 
Latasha V. Boone ................................... .}onesboro, Georgia Tammy Marie Davenport ........ ................. Trenton, Georgia 
Lori Ann Boyle ............................ .. ............ Magnolia, Texas Crystal Beth DeLaurenzo ..................... Glendale, New York 
Cory Robert Brace .................................. Ludowici, Georgia David Michael Derco .............. .. ............. Nutley, New Jersey 
Kyle Christopher Bragg ........................ Bloomington, Illinois Laurie A. Derco ..................................... Nutley, New Jersey 
Anne C. Brantmeyer ..................... Fort Lauderdale, Florida Melanie Eve DeWispelaere ......................... Reston, Virginia 
Hollisha B. Bridgers ......... Egg Harbor Township, New Jersey Asonja Valynn Dorsey ...... Washington, District of Columbia 
Angela J. Briggs ......................................... Tulsa, Oklahoma Raven Ebony Drew-Hundley ....... Charlotte, North Carolina 
Kimberly B. Brudner ....................... Manalapan, New Jersey Linda Ann Dunn ...................................... Ellsworth, Maine 
Jaclynn M. Buchalski ............................ Haskell, New Jersey Lauren Elizabeth Dyer ................ .. .. .. ..... Blairsville, Georgia 
Melissa S. Dyer. ................................ .... Montague, Michigan Lynne Elizabeth Heath ............................. Trenton , Georgia 
Nancy Marie Eggeling .......................... Cape Coral, Florida Zachary Alfred Hefferan ..................... Butler, Pennsylvania 
Ellen Sue Ehrich ........................................... Dana, Indiana Megan A. Hegland ............................... Hastings, Minnesota 
Michael Kevin Ennis ........................ Livingston, New Jersey Brittany Jade Helton .......................... Christiana, Tennessee 
Shiesha Deniese Ervin ............... ............ Savannah, Georgia Kristen R. Henriksen ............................... Sonora, Kentucky 
Raylin Barbara Escobar ..... ... ..... .................. Miami, Florida Christine E. S. Hensley ................................. Grafton, Ohio 
Mira D. Evans ............................ .. ............ Madison, Georgia Alma A. Hernandez .............. .. ................. .. Ligonier, Indiana 
Jennifer Marie Faircloth ............................. Sparks, Georgia Michael Hertzog .................. ............ Lynnwood, Washington 
Brandon T. Farrell ...................... .. ...... St. Helena, California Louis Boyd Hicks ............ .. ................... Grosse Ile, Michigan 
Kristine Ann Farrell ................................. Springboro, Ohio Kala E. Hires ................................. ... Richmond Hill, Georgia 
Elizabeth Marie Fauber ........... .. ... ......... Edgerton, Wyoming Jacqueline Holcomb ................................ Hoschton, Georgia 
Bret C. Favorite .................... .. ... ............. Hermiston, Oregon Delia Homs ............................... East Brunswick, New Jersey 
Deanna K. Fecher ...................................... Goshen, Indiana Erick Tilliski Hopkins ................................ Athens, Georgia 
Mary E. Ferguson ........................ . Aberdeen, North Carolina Nicole Gail Howard .......... .. ... ... ................. Walton, Georgia 
Shanna Annette Finnegan ................... Berlin Heights, Ohio Jane Ellen Huber ........................................ Columbus, Ohio 
Monica D. Fletchall ................................. Key West, Florida Jimmie Wayne Hudson ....... .. ... ... ........ Blackwell, Oklahoma 
Emily A. Flieger .................... .. ... ............... Haleiwa, Hawaii Deborah Irene Hughes ..................... .lnman, South Carolina 
Tori Marie Florence .......................................... Clyde, Ohio Antoinette Quinchelle Huguley ........... West Point, Georgia 
Christina Marie Folkman ......... North Miami Beach, Florida Shenita R. Hunt .............................. Pembroke Pines, Florida 
Linda Foster ............................................ Glendale, Arizona Glenda Jeanette Jacinto .................................. Ovilla, Texas 
Steven T. Franz ............................................ Madison, Ohio Cassandra L. Jackson ............................... Ashburn, Georgia 
Joseph Sherman Fridrich ........ .. ....... Marysville, Washington Carissa Jeffery ................................................. Dublin, Ohio 
Johanna Fuentes .......................... North Bergen, New Jersey Candace Ann Jessup ............... .. .... .. ...... Bothell, Washington 
Peter H. Funk ...................... .. .............. King, North Carolina Jeff Johnson .................... .. ... .... .. ................ Auburn, Georgia 
Melissa Erin Garden ......................... Carpentersville, Illinois Kristy Johnson .................................. Donalsonville, Georgia 
Andrea Michele Garver. ...................... .... Jackson, Michigan Kurt A. Johnson ................... .. .................... Rockford, Illinois 
Molly Ann Gatch ................. .. ............. Baltimore, Maryland Melissa Diane Johnson .... .. ... .... .. ........... Fort Pierce, Florida 
Amanda M. Genova ........................... Hoboken, New Jersey Ansley Paige Jones ..................................... Athens, Georgia 
Anita T. Gethers ......................... Hollywood, South Carolina Brandon Robert Jones .................. .. ......... Logandale, Florida 
Yang Gibbs ................................................ Aptos, California Kristen 1. Kabath ........................................... Stuart, Florida 
Stephanie L. Gill ........................ Shrewsbury, Massachusetts Breanne L. Kahl.. ...................................... Sycamore, Illinois 
Joseph Gillard ........................................... Conyers, Georgia Tiffanie G. Kasner .............................. San Diego, California 
Marc Andrew Gilmore ........................... . Newnan, Georgia Virginia Ann Keefer ............ .. ........ Franklinville, New Jersey 
Cynthia Lynn Glass ......... .. ....... .. ... ............ Griffin, Georgia Denise Giles Keith ......... .. ....................... Ashland, Alabama 
Lorraine L. Gleason ...... .. ... ... ........................... Atkins, Iowa William J. Kelley ....................... Fayetteville, North Carolina 
Jenna Rose Goldszak.. .................................. Naples, Florida Jonathan Ray Kelly ............................... Homerville, Georgia 
Bonnie L. Gonda ..................................... Austintown, Ohio Patricia Ann Kelly ................. .. ... ... .............. Tampa, Florida 
Rebecca Gonzales ................ ... .... .. ................ El Paso, Texas Sophia Kim ...................... .. ......................... Buford, Georgia 
Melissa Gonzalez ................................... Ramona, California Sheila H. King ........................................... Rockford, Illinois 
Jarri Brandon Goodman ................... Locust Grove, Georgia Andrea Renea Kinkaid .................................. Milford, Ohio 
Marion Graves ............................... Harrisville, Rhode Island Chelsey B. Kirkpatrick.. ...................... Spokane, Washington 
Justin James Green ............................. Greer, South Carolina Adam K. Klosterhaus ......... .. ... ... ............... Atlanta, Georgia 
Jocelyn M. Greenaway ........................... . Lauderhill, Florida Heather Knight. ......................................... Toney, Alabama 
Linda L. Griffin ............................................. Adel, Georgia Kelly Lynn Kohlmaier. ........................... Lititz, Pennsylvania 
Kelly M. Gueltig ....................... Summerville, South Carolina Matthew P. Krol ............................ .. Middletown, New Jersey 
Ashley Dawn Gurriell... ..................... Allendale, New Jersey Danielle Kroncke ...... .. ......... Hasbrouck Heights, New Jersey 
Mary Patricia Hall ............................... Fayetteville, Georgia Krista R. Laaveg ....... .. ... .................... Fort Collins, Colorado 
Monique L. Hall ......................................... Normal, Illinois Justin M. LaCoss ......................................... Wasilla, Alaska 
Kara Michelle Hamann ................................. Walcott, Iowa Sharmin A. Lakhani ............................... Snellville, Georgia 
Danielle Marie Hammer .......... .. ................. Huntley, Illinois Sandra Marie Leokadia Lambert. ........... Puryear, Tennessee 
Janeen Marie Hankinson ..... .. .............. Viburnum, Missouri Michael F. Lambson ...................... Farmington, New Mexico 
Amanda Gail Hardee .. .. ............................. Odum, Georgia Candace Lynn Lamp ....................................... Akron, Ohio 
Chris James Hardin .............................. Adairsville, Georgia Levon H. Larson ............................ .. ....... Austin, Minnesota 
Julie D. Hardison ....................... .. ... .......... Atlanta, Georgia Melissa Sue Lattire .......... .. ......................... Cincinnati, Ohio 
Charles Levi Chad Harris ....... .. ................. Salem, Alabama Brenda D. Lavin ................. .. ...... Westlake Village, California 
Courtney M. Harris ................................ Dayton, Tennessee Danielle E. Lawson .................................. Sterling, Colorado 
Dytania R. Harris ................................ St. Charles, Missouri Nancy L. Ledbetter ................ Castle Hayne, North Carolina 
Sharon Denise Harris ...... .. .... .. ............. Memphis, Tennessee Tina Ann Lee ............. .. ... ....................... High Island, Texas 
Amy Claire Hart ....................................... Parkland, Florida Dale E. Leong .................................... Boston, Massachusetts 
Rose Healy ......................................... Fairfield, Connecticut Ramona Alesia Levine .............. .. ............ Jonesboro, Georgia 
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Jan A. Lichtenberger .................. ........... Schaumburg, Hlinois Irma Pace ................ .. .. ................ . Morris Plains, New Jersey 
Mica Ralon Likely ............ ... ..................... SneHvitle, Georgia Anne Marie Page ....................................... Davenport, Iowa 
Justin Michael Little ..................................... Waverly, Iowa Steven M. Papendick .......................... Kinnelon, New Jersey 
Melanie Rose Long ....................... Discovery Bay, California Joann Patalive ......................................... Sparta, New Jersey 
Anamaria Delcarmen Lopez .................... .. Hialeah, Florida Amy Patterson ....................................... Englewood, Florida 
Jacqueline Lee Lopp ............................ Westpoint, Tennessee Candase Kristen Paz ............................... Brownsville, Texas 
Erin Marie Lyons ................ ................. Hoboken, New Jersey Jose Paz .................................................... Brownsville, Texas 
Leslie T. Mann .............................. Pamplico, South Carolina Dawn M. Peins ....................................... Oxford, New Jersey 
Janet Echols Massey ................................. Franklin, Georgia Stephanie 1.. Pennix ............ .... .. .............. .. Maineville, Ohio 
Kristin Mara Matuz-Lagarde ................. Norwalk, California Judith 1.. Pereira ..................................... Fairplay, Maryland 
Jennifer Mays-Edwards ................................ Sunrise, Florida Folante Omar Perry ............................ Tuscaloosa, Alabama 
Megan McCammon ................................... Mansfield, Ohio Maureen Ann Raverty Peters ............ .... St. Paul, Minnesota 
Jennifer Ann McCarron .............. Mount Laurel, New Jersey Lisa Michelle Phillips ..................... East Orange, New Jersey 
Jin P. McCarthy .......................................... Buford, Georgia Misty S. Phillips ........................................ Trenton, Georgia 
Jeanette McClusky ............................ Oak Ridge, New Jersey Yolanda T. Phillips .......................................... Rex, Georgia 
Dara D. McCoy .......................................... . Normal, Illinois Lindsay A. Price ........................................... Cortland, Ohio 
Niah R. Mccoy ............................. Philadelphia, Pennsylvania Jennifer Susanne Proctor .......... ............ . Kingsland, Georgia 
Megan Marie McLeroy ........................... Crawford, Georgia Lauren Faith Puckett ................................. Killen, Alabama 
Renee E. Mering .......................... Mount Laurel, New Jersey Kasey Brooke Quinn ........ .......... ......... Cookeville, Tennessee 
Elizabeth Joy Mewborn ..................... Lawrenceville, Georgia Rachel Marie Rachoy ................. Newman Lake, Washington 
Beau M. Meyerson .............. Mountlake Terrace, Washington Paula Michelle Raley ............................... Dothan, Alabama 
Amy Diane Miller .................................... Marietta, Georgia Ana 1.. Ramos .................................... Bridgeton, New Jersey 
Janet Miller ................................ West Chester, Pennsylvania Michaela Ramsey ........ ...... ...................... Omaha, Nebraska 
Jennifer A. Miller ....................... New Hartford, Connecticut Evette C. Rawls ............................ Pinehurst, North Carolina 
Laura C. Miller ......................................... Brinson, Georgia Katriina Taletta Reime ...................... Hoquiam, Washington 
Michael John Miller ............................ Lehigh Acres, Florida Mark Brian Ricciardi ....................... Nottingham, Maryland 
Tricia 1. Miller ....................... .......... Pompano Beach, Florida Jodi F. Rice ................ .......... ................... Hollywood, Florida 
Amanda Lee Mitchell ............................... Phoenix, Arizona Jennifer Nicole Riddle ....................... Winchester, Tennessee 
Kristin Denise Mitchell ......................... Loganville, Georgia Jenniffer Ridenhour ............................ Spokane, Washington 
Jamie Mobley .......................................... Union, New Jersey Heather Riebe ......................................... Apple Creek, Ohio 
Deborah D. Moffitt .............................. Anaheim, California Wanda Ritter ............................................ Bronx, New York 
Kathleen Ann Morlan .............................. Grove City, Ohio Migdalia Rivera ................................ Mayaguez, Puerto Rico 
Sharon Lynn Morton ............................... Rossville, Georgia Sean Alexander Rochester ................... Hilton Head Island, 
Beverly Mosley ...................................... Cordova, Tennessee South Carolina 
Stacie 1.. Moult ......................................... Grove City, Ohio Lori Rodrig ........................................... Freehold, New Jersey 
Jordan Mullis .......................... .. ... ..... ............. Jesup, Georgia Barbara Rodriguez ........................... Pembroke Pines, Florida 
Melinda Erin Murdock ........................... Beaverton, Oregon Barbara Rogers ..................................... Marlton, New Jersey 
Autenia 1.. Murray .................................... Decatur, Georgia Sarah Ann Rohrer ......................................... Findlay, Ohio 
Kinsey Lee Murray .......... ................ . Vancouver, Washington Joel Rojas ........................................... Oak Ridge, New Jersey 
Andrea Kiser Myers ................................. Riverview, Florida Destiny A. Rolle Keen ................ ............ Plantation, Florida 
Kathy D. Najjar .......................................... Columbus, Ohio Deanna Romeo ................................. Stevensville, Maryland 
Megan Ann Nardone ........................... McAfee, New Jersey Marie France Romulus Vincent...North Miami Beach, Florida 
Ansley Drury Neel.. .......................... Chickamauga, Georgia Kristi K. Roop ....................................... Covington, Georgia 
Latisha A. Nero .................... .................... . Fairfax, Virginia Timothy James Roop ............. ............... Covington, Georgia 
Alexandra Noelle Nesbitt ........................ Fairburn, Georgia Lauren M. Ross .................................. Sayreville, New Jersey 
Carrie E. Newton ..................................... Newnan, Georgia Joel Aaron Roth ......................................... Canton, Georgia 
Hyacinth M. Nicholas ................ New Carrollton, Maryland Stephanie Rovi ................................ Bridewater, New Jersey 
Lisa Christine Notaro ..................... Bridgewater, New Jersey Angela D. Rowe-Jackson ................ Robinsonville, Mississippi 
Michele K. Nowell .................................. Riverdale, Georgia Ann Marie Ruhala ...................................... Senoia, Georgia 
Gerard James Nugent. ............................ Metairie, Louisiana Stephanie Florence Sahli .......................... Lowellville, Ohio 
Stephanie Ann Nunn ......................... Milltown, New Jersey Claudia Salgado .................................... Jackson, New Jersey 
Jean Frances O'Connor ................... Sumter, South Carolina Amy Schliem ........................ Surfside Beach, South Carolina 
Jennifer Ann Ogdon ................................... Brea, California Kelly A. Schnug ...................... ........ Pequannock, New Jersey 
Eva 1.. O'Keefe ................................ Gaithersburg, Maryland Sarah Kristine Scott ............................. Alpharetta, Georgia 
Kara C. Olejnik.. .................................. .... Parlin, New Jersey Rose M. Scullion ................... West Long Branch, New Jersey 
Eric O'Neill .......................................... Marlton, New Jersey Michele Marie Sealander. ..................... Newton, New Jersey 
Sara Orr ....................................... Cornelius, North Carolina Lynda D. Shearer .................................... York, Pennsylvania 
Danielle Marie Orville ............................ Youngstown, Ohio Laura Short .................... ...................... Hueytown, Alabama 
Shannon Overly ........................................ Columbus, Ohio Tony J. Simmons ....................................... Atlanta, Georgia 
Holly Lynn Owen ............................... Hornbeak, Tennessee Courtney Elizabeth Slack ............ Basking Ridge, New Jersey 
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Colette A. Slater. ................. ... ........ Daytona Beach, Florida Joanne Trzcienski ............................ Manalapan, New Jersey 
Audrey Ann Smith ........ ................ Fort Lauderdale, F10rida William Gerald Tuttle ................... BLuffton, South Carolina 
Samuel Smith ................ .... ... ................ Gulfport, Mississippi Lori Lea Vanderpool.. ...................... Cottontown, Tennessee 
Sharniella Smith .............. .. ............. Miami Gardens, Florida Dorothea Marie Van Goor .................... Savannah, Georgia 
Daniel E. Snyder ......... ..................... Coconut Creek, Florida Kayla M. VanSickle .................. Spokane Valley, Washington 
Erick Southward .................................. Allen Park, Michigan Kenneth VanSickle .................. .. .. . Liberty Lake, Washington 
Lauren Elizabeth Spillers ....... ... .................. Lizella, Georgia Constance C. Vazquez .................... .. ........ Conyers, Georgia 
Ashley L. Springer ...................... .. ...... ..... ... Lancaster, Ohio Danielle L. Vetterlein ............ .. .............. Nutley, New Jersey 
Jacqueline Renee Stancliff.. .................. La Plata, Maryland Elizabeth Marian Viola .................. Hillsborough, New Jersey 
Julia Rebecca Stanley .............................. Laurel, Maryland Amy M. Voakes .............................. Powder Springs, Georgia 
Leslie Brooke Stanton ........................ Southaven, MississiPPi Karen Lee Waggoner .......................... Spokane, Washington 
Deondra Highrower Starks ............................ Yulee, Florida Ashlee Elizabeth Walker ..................... Hastings, Minnesota 
Ginger Lynne StegalL ....................... Bentonville, Arkansas Kathryn Wallace .......................... Due West, South Carolina 
Lindsay I. Stellinga .................................... Davenport, Iowa Ryan M. Walsh ............ .. ................. Turnersville, New Jersey 
Rachael M. Stenger. ........... ... ... ....... . Chapin, South Carolina Farrah M. Walters ............................. Middlesex, New Jersey 
Joyce Bailey Stephens .. ... ... ................ Cary, North Carolina Anita Waravdekar ............................... Frederick, Maryland 
Jennifer R. Stever. ........... ......... ... Albuquerque, New Mexico Julie W. Warner ............................ .. ............ Milton, Georgia 
Joshua Stitzinger .......... ....... Plymouth Meeting, Pennsylvania MaTicka Watkins Nicholas ................... Kissimmee, F10rida 
Angela L. Stranberg ....................................... Wilton, Iowa Tanna Dee Weathers ......................... Five Points, Tennessee 
Dana L. Stupalski .......................... Acushnet, Massachusetts Nancy P. Weaver ................. .. ......... .]onesborough, Tennessee 
Kathleen Marie Sutton ..................... Winter Haven, Florida Jessica Marie Weiss .................................. Casper, Wyoming 
Jessica L. Taormina ................................... Orlando, Florida Latosha T. West ......................................... Hialeah, Florida 
Jyl Nicole Taylor. ................................. .Lawrence, Tennessee Anne Beth Voier Whited .................... Poulsbo, Washington 
Danielle S. Terry ...................... .. ............. Decatur, Alabama Kimberly Denise White Lott ............... Fayetteville, Georgia 
Jamie Lyn Tetro ............ .. .................. New Egypt, New Jersey Judy R. Williams .................................. Fayetteville, Georgia 
Robert Therman ...................................... Denver, Colorado Lakisha Denise Williams ................ Miami Gardens, Florida 
Brandon John Thixton ......................... Cordova, Tennessee Susan Williams ........................ .. ...... Yorba Linda, California 
Janice Evelyn Thomas .......................... Jacksonville, F10rida Tenise R. Williams ................................ Jacksonville, Florida 
Mal Jean Thomas .......................... Abbeville, South Carolina Kimberly Ann Willis ..................... Wendell, North Carolina 
Carla R. Thornton .............................. Wagarville, Alabama Kelsey L. Wilson .................. .... ................ Des Moines, Iowa 
Victoria Lynn Tilson ....................................... Peosta, Iowa Teresa Winters ......................................... Marietta, Georgia 
Jane Mae Tobal .................................... . Boca Raton, F10rida Kaitlyn Nicole Withem ................................. Hilliard, Ohio 
Marianne H. Todd ..................................... Gray, Tennessee Ronald James Woods ................. Morganton, North Carolina 
Deanna King Toothman ............................. Tampa, Florida Jenna Wyatt .............................................. .]ackson, Georgia 
Michael D. Tracy ........................ .. ...... Northglenn, Colorado Stewart William young .......... .. ........ Saluda, South Carolina 
Solomon Isaac Troutman ...... .. ........... . McDonough, Georgia Margaret Anne Zuerner. ........................... McLean, Virginia 
Cynthia Gae Trujillo ............................ Bothell, Washington 
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Tiffany Abbott ........... ................ ... ........ Jacksonville, Florida Germaine D. Brown ........ .... ........................ Quincy, Florida 
Deborah D. Abrahamson .......................... Davenport, Iowa Iolanthe F. Brown ...... .. ......................... Belle Glade, Florida 
Raquel T. Abrams-Jackson ........................... Jupiter, Florida Jacqueline B. Brown .................... New Market, jamaica, WI 
Lateer Shante Adderly ............ Palm Beach Gardens, Florida Kimberly K. Brown .. ................................ Fort Worth, Texas 
Javier Agredo ................................... .. .......... Miami, Florida Kenisha Brown-Alexander. ............. Pembroke Pines, Florida 
Mindy Carol Agress ........ .. ........................ Parkland, Florida Annika M. Brown Mann ......................... Riverview, Florida 
Erica Suzette Aguilar ................................ Belmopan, Belize Patricia Susette Bryant .......................... Hollywood, Florida 
William Oswaldo Ahrens ............................. Davie, Florida Jonathan Andrew BulL ........................ Wimauma, Florida 
Allison Patrice Alee .................................... Miami, Florida Vera M. Byrd ................................. West Palm Beach, Florida 
Romina Alessandria .................................. Hialeah, Florida Elgin E. Callaway ........................... Fort Lauderdale, Florida 
Roberto Victor Alonso .................. .. ..... Homestead, Florida Luis F. Calvo ................................ Sunny Isles Beach, Florida 
Lourdes M. Alonso Gonzalez ........... ..... Homestead, Florida Camille Betty Cameron Sanon ...... . Boynton Beach, Florida 
Tamara Alvarado .......................................... Ocala, Florida Maria Cristina Capote-Alonso .................... Miami, Florida 
Emmogene Alvaranga ...................... Kingston, jamaica, WI Maribel J. Caraza ......................................... Miami, Florida 
Maria Anderson ........................................... Miami, Florida Deborah Jane Cardoso ........................... Hollywood, Florida 
Daniel Angulo Gonzalez .............. .. ............. Miami, Florida Katie Joan Carlton ......................... Fort Lauderdale, Florida 
Rene A. Aparicio .................... ... ... ............ Oldsmar, Florida Rachael Carrico .... .. ...................... Bowling Green, Kentucky 
Lauren B. Apellaniz ........ ......................... Aventura, Florida Waynetta Carvin ...................................... Mobile, Alabama 
Laura L. Arrieta ......................... ........ St. Petersburg, Florida Shayla Cason ................................... Wesley Chapel, Florida 
Ileana Artidiello Delgado .......................... Hialeah, Florida Jennie S. Castaneda ................... .. ......... Orange Walk, Belize 
Amaris Ayala-Hernaiz ............. .. ... ......... Kissimmee, Florida Angelita Castillo .......................................... Miami, Florida 
Tayo T. Bailey ..... .......... ............ .. ... ...... Indianapolis, Indiana Mayte Castro Pino ............ .. ............ .. ......... Hialeah, Florida 
Erin Baltz ........................ .. ....................... Denver, Colorado Kenney Cenat ........................... ............. Hollywood, Florida 
Novelette C. Banton ................... St . Elizabeth, jamaica, WI Jhenai Wilkerson Chandler. .... .. .. .. ... .... Tallahassee, Florida 
Nicola R. Barclay ......................... North Lauderdale, Florida Ryan Chastain ............................................. Valrico, Florida 
Dayana Bardati .................................. Coral Springs, Florida Vicente Gustavo Chavarria .............. Miami Springs, Florida 
Rachelle D. Barnes ............................. Greenville, MississiPPi Barbara D. Chaves ........ .................... Lyndhurst, New Jersey 
Dolly Barquin ......... ........ .............................. Miami, Florida Graciela V. Chavez ..................................... Quito, Ecuador 
Jennifer Ann Barrett .............................. Lauderhill, Florida Nasia N. Clark ............ .. ............................... Tampa, Florida 
Emily A. Barrie ............................... Dunmore, Pennsylvania Susan K. Coggan .......... .. ....................... .Lake Mary, Florida 
Myrlande Bastien .......................... West Palm Beach, Florida Alison Collis ................................ .. Manchester, Connecticut 
Allison B. Batts .................. .. .................. Fort Myers, Florida Odalys S. Companioni ................................. Miami, Florida 
Michelle Olivia Beason .......................... Plantation, Florida Misty N. Connelly ........................................ Stuart, Florida 
Carlos E. Bermudez ..................................... Medley, Florida Janette 1. Cook .................................. The Woodlands, Texas 
Marcela Bernardini ...................................... Tampa, Florida Dalia Cordido-Sicignano ....... .. ............ Lake Worth, Florida 
Julie Ann Berning ................... .......................... Troy, Ohio Elizabeth Cornet Ovalles ................................ Lutz, Florida 
Yashiqua Natalia Bey ................................... Miami, Florida Emmanuel Moises Cotto Carreras ........... Orlando, Florida 
Snehal Bhakta .................. .... .. .... .......... Henderson, Nevada Leah Ashley Byars Couch ........ .. ................. Rome, Georgia 
Ashley M. Bingham ........................... Loma Linda, Missouri Amanda J. Coyne ......................... .. ...... Henderson, Nevada 
Michael E. Boise ...................................... Live Oak, Florida Luis A. Coyoc ........................ .. ................ Belize City, Belize 
Leticia Bonachea .......... .. .... .. ..................... Hialeah, Florida Dayna Crawford ........................ .. .. ............. Saline, Michigan 
Marie E. Borrazzo ............................ Pembroke Pines, Florida Rachael Ann Creque .................................... Dania, Florida 
Teresa Borrell ............................................... Miami, Florida Elizabeth A. Crews ........... ..................... Homeland, Georgia 
Suzanne Marie Boss ............................. Port Orange, Florida Tiffany Lynn Crews ............ .. ................... Palm Bay, Florida 
Maria Lynn Braden .......................... West Des Moines, Iowa Brandon L. Crone ......... ... .... .. .... ........ Coral Springs, Florida 
Danielle Ashley Brandon ........ .. ........... Homestead, Florida Jami Crumley ...................................... Palm Harbor, Florida 
Elizabeth Anne Brant.. ........................ Loxahatchee, Florida Kelly A. Cunningham .......................... Cape Coral, Florida 
Natasha Nichole Bray ................................. Fort Lauderdale Natalie Cunningham ...................... Machesney Park, Illinois 
Kayla Marie Briggs ........................................ Gongju, Korea Shanette Daniel.. .................................... West Park, Florida 
Felicia Kawanna Broadnex .......................... Miami, Florida Jennifer M. Darwin ........................... Castle Rock, Colorado 
Tatola T. Broderick ................................... Miramar, Florida Ilona Margaret Davidson ................................... Vancouver, 
Nicole Marie Brouhard .............. .. ........ Mount Dora, Florida British Columbia, Canada 
Charron M. Brown ................ .. .. ........ Riviera Beach, Florida Rebecca Maria De Armas ............................ Miami, Florida 
Ebony Jemanese Brown ................................ Miami, Florida Tosha C. Deacon ......................................... Miami, Florida 
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Susan Irene Deck ...................................... Orlando, Florida Michelle Garcia Vazquez ....................... Wimauma, Florida 
Corina Johanna Wenteli Dekker. ...... Miami Beach, Florida Dayid Denton Garwood .................. Wilton Manors, Florida 
Raul Del Castillo ........................................ Quito, Ecuador Samantha Ann Gaulden .......................... St. Johns, Florida 
Elvira Deleg ... .......... .......... ............ .............. Quito, Ecuador Vincia Nicolia Gavoni ........................... Fort Pierce, Florida 
Dorcas Delfyett .................................... Windermere, Florida Hazel Delores Gayle-Samuels .............. Lake Worth, Florida 
Fradel Delgarde, Jr. ....................................... Miami, Florida Kimberlea Gerbasio ............................... Fort Myers, Florida 
Genevieve P. Delisma .................................. Miami. Florida Tania J. Gilmore ................................. McDonough, Georgia 
Gerron Donte Del Valle ...................... ....... Suffolk, Virginia Jacqueline Glerum ............................... Cooper City, Florida 
Cynthia K. Dent ..................................... Lauderhill, Florida Katrina Vicioso Gomez ............................. Miramar, Florida 
Jennifer Ann Diaz ........................................ Miami, Florida Lauren Gomez .............................................. Miami, Florida 
Eddy Diaz Souza ........................................... Miami, Florida Ana Cecilia Gonzalez ................... West Palm Beach, Florida 
Amber Turner Dixon ............................... Elberton, Georgia Jessica Gonzalez ......................................... Hialeah, Florida 
Barbara J. Dixon ..................................... Plant City, Florida Onix J. Gonzalez .......................................... Miami, Florida 
Lindsey C. Dixon ....................................... Dacula, Georgia Victor M. Gonzalez ................................... Miramar, Florida 
Marniece S. Dixon ...................................... . Miami, Florida Karen L. Gotz .................................. Chanhassen, Minnesota 
Betty Dominguez ............................. Coconut Creek, Florida Denise Goytia ....................................... Homestead, Florida 
Joaquin J. Dominguez ........................... Orange Walk, Belize Janice Graham ................................... Miami Shores, Florida 
Charlotte Donald ................................ Thomasville, Georgia VonCile Angelia Graham .............. Miami Gardens, Florida 
Kylie Sage Dorfman ....................... Fort Lauderdale, Florida Davin J. Granberry ...................................... Miami, Florida 
Lloren Dowdell-Smith .......................... Belle Glade, Florida Ashley N. Green ................................. Lehigh Acres, Florida 
Sarah R. Dowell ............................. Powder Springs, Georgia Tanisia Green-Clarke ................... St. Thomas, Jamaica, WI 
Julia A. Drayton ................................. Riviera Beach, Florida Laura Ann Greene ............................... Greensboro, Georgia 
Cassi Kristine Dunkerley .............. North Las Vegas, Nevada Mallory Greenstein ................................ Fort Myers, Florida 
Gonzalo Duque ............................... Pembroke Pines, Florida Vanessa l. Gribbin .................... .... .......... Pensacola , Florida 
David A. Dyer ........................................ North Pole, Alaska Thomas B. Griffin ................................ Lake Wales, Florida 
Ayanna Renee Eason ............................ Opa-Locka, Florida Nikki Grottano ....................................... Pensacola, Florida 
Katherine A. Eastham ...... : .. ..................... Orlando, Florida Byron Vicente Guerrero ............................. Quito, Ecuador 
Kathleen Echevarria ................................ Acton, California Phillip Guest ......................... ......... .............. Tampa, Florida 
Rodny Elibert ............................ North Miami Beach, Florida Brittany A. Guglielmo ....................... Carbondale, Colorado 
Nouf Khalid Elkhereiji ........................ Jeddah, Saudi Arabia Tiki N. Guion ......................................... Plant City, Florida 
Renee Tania Ellison ............................... Kennesaw, Georgia Jonathan Hall .......................................... Calhoun, Georgia 
Elif Erkan ....................................... Fort Lauderdale, Florida Rose Hamilton ............................................. Miami, Florida 
Bryan Anthony Esperon .............................. Miami, Florida Angela M. Hammond ............................. South Bay, Florida 
Oribel Estevez ........................................... Palmetto, Florida Amy M. Hansen ..................................... Braselton, Georgia 
Eluzanne Etienne .................................. Boca Raton, Florida Christine Jeanette Harden ...................... Ringgold, Georgia 
Samantha Fanelli ..................... North Hollywood, California Elizabeth Harold .................................. Port Orange, Florida 
Denise Felix .................................... Miami Gardens, Florida Roger Oneil Harriott .................................... Davie, Florida 
Sergio Fernandez .......................................... Miami, Florida Samantha Leigh Harris ............................... Miami, Florida 
Yelina Fernandez ........................................ Margate, Florida Althea Maureen Harvey ............................. Sunrise, Florida 
Ranita Ferrell Brown ................................ Orlando, Florida Lorietta L. Haughton .............. .... ........ .... Lauderhill, Florida 
Michelle K. Festa .................................. Boca Raton, Florida Michelle Headad-Lewis ............ .................. Lilburn, Georgia 
Tawny Kerstein Fetridge ................. Pompano Beach, Florida Matthew S. Helmerich .................. Fort Lauderdale, Florida 
William A. Fetta .............................. Westminster, California Farah L. Henderson ................................... Apopka, Florida 
Rachel Fields ..................................... Lawrenceville, Georgia Carolyn T. Henry ......................................... Miami, Florida 
Ise l. Fletcher. ....................................... Stockbridge, Georgia Alhena Hernandez ...................................... Miami, Florida 
Donnalee Flowers .................................... Belize City, Belize Wesley Allen Herold ................................ Titusville, Florida 
Lavern M. Flowers ............................................ Cayo, Belize Dayana Herrera ............................................ Miami, Florida 
Tanya O. Flowers Gillett .......................... Belize City, Belize Edith M. Herrera ......................... .. ... ............ Miami, Florida 
Alecia Corrine Folkes .. .................. Fort Lauderdale, Florida Grace Herrera .............................................. Miami, Florida 
Jason P. Fox .......................... ............ Winter Springs, Florida Marleena Herrera ............................................. Cayo, Belize 
Matthew Phillip Frankel... ....................... Key West, Florida Sean P. Herron ................................. Silver Spring, Maryland 
Mia L. Franklin ............................................ Miami, Florida Patrice N. Heyligar. ................................ Hollywood, Florida 
Alexis Fraser .......................................... Cumming, Georgia Sharon Hill ......................................... Lehigh Acres, Florida 
Victoria L. Frazier .................................. San Antonio, Texas Eddie Hoggins ................................ . Pompano Beach, Florida 
Alejandra Frias Rodriguez ........................ Miramar, Florida Ohilda Holguin .................................... New York, New York 
Joanne Friedland .................................. Winter Park, Florida Tarvaneisha M. Hope ..................... Miami Gardens, Florida 
James Jarvis Frye, Jr ...................................... Miami, Florida Kenderick Dwayne Howard ............... Cleveland, MississiPPi 
Valerie L. Fuller .................................. Douglasville, Georgia Judith Patricia Hudson ................................. Miami, Florida 
Rashondia W. Gaines ................ .. Royal Palm Beach, Florida Detra N. Humble ................................. Lakeland, Tennessee 
Yeiner Damaris Garcia ............................... Hialeah, Florida Shirley S. Humes .............................................. Cayo, Belize 
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Carolyn Hunt ............................................ Orlando, Florida 
Ashleigh Morris Hunter ............ ........ Willacoochee, Georgia 
Maxzine B. Logan ........................ Gulph Mills, Pennsylvania 
Erica D. Long ......................................... Gainesville, Florida 
Joanne P. Husbands ............................... Kissimmee, Florida Anne M. Longenecker. ...... .. ...................... Arcadia, Florida 
Lourdes Acacia Istueta ........ .......... ............... Miami, Florida Ivonne O. O. Lopez ...................................... Miami, Florida 
Iryssa Perri Rutman Jackowitz ........ ....... WeLlington , Florida Neida Lopez ........................................... Gainesville, Florida 
Cheniqua A. Jackson ................................ Orlando, Florida 
Lakeitha N. Jackson ........ ..................... .. Fort Pierce, Florida 
Mary E. Jackson ....................................... Lakeland, Florida 
Lara C. Lovell .............................. .. Flowery Branch, Georgia 
Clarence Drew Luke ............................... Nashville, Georgia 
Alex Vinicio Luna ...................................... Quito, Ecuador 
Rafael Javier ...... ............... ...... ................. Lauderhill, Florida Jason L. MacConnell ....... .. ... ................ Bolingbrook, Illinois 
Maribel Jeffo ........................ ..... .. .. .......... Bradenton, Florida Cornelia M. Mack ...................... ................. Baxley, Georgia 
Amelia Jimenez .......................................... Hialeah, Florida Anna Rhnea Mahaney ....................... Douglasville, Georgia 
Stochenemie Bien-Aime Joachim ............ Orlando, Florida Sarah Mandel... ...................................... Flushing, New York 
Jamilah N. Johnson .......... ................. Riviera Beach, Florida Anna M. Mariani ........................................ Miami, Florida 
Kiska Harris Johnson ....... ..................... Homestead, Florida Tammi Marion ..................................... .}acksonville, Florida 
Timothy A. Johnson ..... .......................... Las Vegas, Nevada Carmen M. Marrero ............ ................ McDonough, Georgia 
Timothy D. Johnson ........ ......................... Orlando, Florida Blondel C. Marshall... .................... Clarendon, jamaica, WI 
Jeanie B. Jones ................................. Pompano Beach, Florida Janet P. Marsland ........................... Clayton, North Carolina 
Johndrell D. Jones ........ ... ... ............. Daytona Beach, Florida Kristine N. Martin ................................. .. St. Cloud, Florida 
Kathy Elaine Jones ............. ............. Pembroke Pines, Florida Alberto Emigdio Martinez ........................... Miami, Florida 
Rico Jones .................... .... ............................ Miami, Florida Carolina C. Martinez .................. .... .......... Belmopan, Belize 
Tailor Renee Jones .......................... Pembroke Pines, Florida Danny E. Martinez .................. .. ... .... .. .......... Miami, Florida 
Fritz Gerald Joseph .................................... Miramar, Florida Fannie F. Martinez ..................................... Lodi, New jersey 
Andrea K. J udisch .......................... .......... Sebastian, Florida Hector Martinez ............................ Virginia Gardens, Florida 
James Michael Justice ............ .. .................. Hudson, Florida Gabriela Alessandra Martinez-Esteve ...... Atlanta, Georgia 
Katherine A. Karr. ........... .. ........... Lakewood Ranch, Florida Kimberly A. Mason .................................... Macon, Georgia 
Maira Kearns .................. ... ... ............ Wesley Chapel, Florida Maya Michelle Mason .................................. Miami, Florida 
Maureen Keenan ............................. Pembroke Pines, Florida Aaron Mast ..................................... .. ........... Quincy, Illinois 
Hiram Nathan Kemp, Jr. ................. Daytona Beach, Florida Newel Matavao ....................................... Las Vegas, Nevada 
Nicole Ashley Ketchem ...... ...... ........... Lake Worth, Florida Madela Cristina Matei .......................... .. Plantation, Florida 
Elizabeth Kevers ..................... ............. Palmetto Bay, Florida Phil Alexander Mato .......................... Coral Gables, Florida 
Jung-In Kim ........................ .. .. ...................... Incheon, Korea Tiffany Mawardi .................................... . Plantation, Florida 
Bernard V. King, Jr. .............................. .... Riverview, Florida Stephen Andrew Maxwell ................. Port St. Lucie, Florida 
Sarah Melissa Kingsley .......................... Hollywood, Florida Eufemia A. Mayers ................... .. .................. Miami , Florida 
Shakira Kirby .................................. Pembroke Pines, Florida Jenifer M. McBride ........ .. ....................... Fort Myers, Florida 
Angelica Michelle Komisarjevsky ........... Aventura, Florida Monica McDanieL .............................. Fayetteville, Georgia 
Brenda Kosciuk .. ............................ Lake Ariel, Pennsylvania Monique A. McDonald ...................... . McDonough, Georgia 
Sabrina Robyn Kovacs ......... ... ............ Lehigh Acres, Florida Charity Shaynay Mckinney ......................... Tampa, Florida 
Jennifer L. Kraften .................................... Atlanta, Georgia Claudia A. McLean .......................... Portland, jamaica, WI 
Jeffery Lee Kriebel... ... .. ............................ Minneola, Florida Jessica R. McMahan .................................... Trinity, Florida 
Alyse R. Kulwin ........................ ............. Hollywood, Florida Cristiana A. McNally .................................. Miami, Florida 
August Marie Kummerfeldt ............... .... Sultan, Washington Jennifer Lynne McNally ..... .. .................... Palmetto, Florida 
Natalie Lara ................................................. Miami, Florida Natalie K. McPherson ... ....................... Cartersville, Georgia 
Monica La Rocca ............. ...... ................ Hollywood, Florida Heather Purick McWilliams .............. Port St. Lucie, Florida 
Carrington L. Latson ......................... Riviera Beach, Florida Elver Emmanuel Medina ...................... Orange Walk, Belize 
Sherika Knisha Lawrence ........... St. Elizabeth, jamaica, WI Fressia M. Medina Greenbaum ................... Sunrise, Florida 
Marcia Megan Lay ................. ... North Miami Beach, Florida Jacqueline v. Medrano ....................... Orange Park, Florida 
Rodly Lazarre ........................ ............ Oakland Park, Florida Luisa Mejia ................................ ............. Lake Mary, Florida 
Joseph Leaming ..................................... Boca Raton, Florida Minerva G. Mentor-Portillo .......................... Ocala, Florida 
Megan G. Lee ................... .. ...................... Nassau, Bahamas Luz E. Merced ......................... .... ... ....... Cape Coral, Florida 
Shericia A. Lee ........................................ Maitland, Florida Michael Merced .................................... Henderson, Nevada 
Cristina M. Lehman ......... .. ........... ............. Sanford, Florida Dylan Michlin ................................... Miami Beach, Florida 
Evelyn Leon ..................... .. .......................... Miami, Florida Sandra Del Valle Mijares De Perez ....... Maracay, Venezuela 
Deborah K. Leptrone .................................. Dallas, Georgia Amber L. Milam .................................. Cartersville, Georgia 
Elsie M. Lewis ........... ... ............................. Belmopan, Belize Danielle R. Miles ................................ ...... Stafford, Virginia 
Cynthia Ley-Sepe ........... .. ... ........ North Bay Village, Florida Hilary Ruth Miller ............ ................. ... Alpharetta, Georgia 
Noel R. Lezcano ........................................... Miami, Florida Bret Edward Mills ......... .. ............................... Citra, Florida 
Maria Lucia Linares Arrechedera .......... Caracas, Venezuela Cinthia J. Mimbela ............................ ....... Lantana, Florida 
Cari A. Lindahl ..................................... St. Paul, Minnesota Ivan Patricio Miranda .. ................... ... ......... Quito, Ecuador 
Isabel Liria ............... .... ..... ...... ...................... Naples, Florida Kevin Molina .............................. .. ... ... ......... Miami, Florida 
Lizette Logan .................................. Pembroke Pines, Florida Rosemary Molina ................ ......... ................ Miami, Florida 
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Daniel Montelongo ...................................... Miami, Florida Kristina Picon .............................. .. .............. Miami, Florida 
Michelle Lynette Montgomery ............. Palm Coast, Florida Mark Andrew Pileggi ............................. Zephyrhills, Florida 
Valerie Rene Moore ................................... Apopka, Florida Carlos A. Pineda .......................................... Miami, Florida 
Jennifer L. Morelli ................. ... ....... Carnegie, Pennsylvania Vanessa C. Pinzon .......................... Deerfield Beach, Florida 
Carlos Wenceslao Moreta ........................... Quito, Ecuador Melanie G. Pittman ................................... Ferrum, Virginia 
James L. Morrison ............................ .. ...... Rossville, Georgia Christopher Plantada ............................. Cutler Bay, Florida 
Senovia Lenelle Morrison ........................... Miami, Florida Robert Plowden ...................................... Fort Pierce, Florida 
Marsha M. Mosely ............................. Riviera Beach, Florida Virginia Esther Polak .................... Ciudad Ojeda, Venezuela 
Amy Moss ...................... .. ................ Michigan City, Indiana Miguel Y. Ponce .......................................... Quito, Ecuador 
Nadereh Moussavi ............ .. ... ....... West Palm Beach, Florida Ingeborg Portales ......................................... Miami, Florida 
Gaudencio Mucul... .............................. 'Orange Walk, Belize Donna M. Portin ..................................... Damascus, Oregon 
Michelle Mulvihill .................................. Las Vegas, Nevada Dana Rachel Powell ............. .. ... ............ Palm Coast, Florida 
Stephanie M. Murphy ...................... Boynton Beach, Florida Ebhana J. Powell ............................... Portland, jamaica, WI 
Jose A. Murrieta ......................................... Hialeah, Florida Eugene Pringle, Jr. .......................... Beaufort, South Carolina 
Denise M. NeaL ...................................... Belize City, Belize Kevin Alan Quicker ............................. Potomac, Maryland 
Jennifer Neira .............................................. Weston, Florida Meghan Marie Quinn .................... Lighthouse Point, Florida 
Andrene Ann-marie Nelson ..... St. Catherine, jamaica, WI Blayodayma D. Quintero ........................ Plantation, Florida 
Terry L. Nelson-Hicks ..................... Miami Gardens, Florida Maria Quiroa ......................................... Davenport, Florida 
Laurie Nevarez ..................................... Carlsbad, California Lindsay Ralph .............................................. Tampa, Florida 
Karen E. Newhart .......................... Clayton, North Carolina Shevon Dianne Ramirez ............... .. .......... Belmopan, Belize 
Virginia Nichele ........................................... Miami, Florida Kenia Ramirez Garcia ................................ Hialeah, Florida 
Kenya LaTanya Nichols ........................ jacksonville, Florida Andrew Ramjit .......... ............................... Miramar, Florida 
Robin M. Nieto ................... .. ... ...... Bethlehem, Pennsylvania Arif Muhammad Rana ...................... Cliffwood, New jersey 
Kelly K. Nigro .................................... Port St. Lucie, Florida Nestor A. Rangel Torrealba ............... Miami Beach, Florida 
Cynthia A. Nuckols ................................. Rockledge, Florida Leisy E. Reitz ............................................. Miramar, Florida 
Susana Nunez .............................................. Quito, Ecuador Vanessa A. Renfroe ...................................... Cairo, Georgia 
Reginald Maurice Odom II.. ....................... Deland, Florida Katherine Renzulli .................. Palm Beach Gardens, Florida 
Louisa May Ogle ..................................... Gibsonton, Florida Joseph M. Restino .................................. Fort Myers, Florida 
Nathan M. O'Hanlon .................... Flowery Branch, Georgia Maria Revilla .................................. . Newton, Massachusetts 
Douglas F. Olivares ................................ Hollywood, Florida Mayra de la Caridad Reyes ........................ Hialeah, Florida 
James Ondejko .................................. Land O'Lakes, Florida Jacob Reyher ........................... .. ................. Thornville, Ohio 
Nora Effie Opoku-Diawuo ............ Stone Mountain, Georgia Leslie B. Reynolds ................ .. .................... ... Cairo, Georgia 
Delilah OrpL ............................................... Miami, Florida Yaquelin Ricardo ........................................ Hialeah, Florida 
Sandra L. Ortiz ............................... Pembroke Pines, Florida Cory C. Richardson ............ .. .............. Cave Spring, Georgia 
Jamie Ortolano-Costea .................. .. Fredericksburg, Virginia Mara Rindler .................... .. ......................... St. Henry, Ohio 
Carlos R. Oruna ........................................... Miami, Florida Elizabeth RioL .......................................... Hialeah, Florida 
Janet E. Osorio ................. ... ............... .......... Miami, Florida German Guillermo Rios ................................. Lutz, Florida 
Lacy Overbaugh ..... .. ................................ Lakeland, Florida Elena Riquelme ........................ .. ................... Davie, Florida 
Dena N. Owens ................................ Warm Springs, Georgia Karra Hernandez Rivas ............................... Labelle, Florida 
Christina Panaccione .................. Whiteman AFB, Missouri Michelle Rivas ............................................. Miami, Florida 
Christopher A. Pardo .......... .. ...................... Miami, Florida David Rivera .............................................. Deltona, Florida 
Jennifer Parker ................................ .. ... ......... Davie, Florida Linda R. Rivers ....................... .. .... .. .. .... ...... Sunrise, Florida 
Scott Allen Parrish ................................... Sarasota, Florida Pamela D. Robinson .................................... Tampa, Florida 
Laurna Pascal.. ............................................. Miami, Florida Zachary Roddenberry .................. Melbourne Beach, Florida 
Brian David Patterson .................... Chattanooga, Tennessee Adriane Rodriguez ....................................... Miami, Florida 
Nicole Ann Patterson ............................ Hollywood, Florida Jorgelin Rodriguez ........................................ Miami, Florida 
Edith B. Paz .................................................. Miami, Florida Karina Zoraida Rodriguez ............................ Miami, Florida 
Rosa F. Pellegrino ........................................ Medley, Florida Maritza M. Rodriguez-Cianferra .................. Miami, Florida 
Megan Pellicer ............. .. ................. Ormond Beach, Florida Mayra M. Roldan .................................... Clewiston, Florida 
Brittany I. Pellitteri ..................................... Hahira, Georgia Maria H. Roman ................................... Homestead, Florida 
Jose L. Pena .................................................. Miami, Florida Cristina D. Romero ...................................... Miami, Florida 
Chantay Pennie ........................................... Miami, Florida Thomas Rompella, Jr. .............................. Key West, Florida 
Luis Javier PentonHerrera .................... Alexandria, Virginia Carol J. Rookwood ........................ St. Andrew, jamaica, WI 
Lorena Elizabeth Peralta ............................. Quito, Ecuador Sonia Rosado .................... .. ...................... Orlando, Florida 
Jarred Perez ............................. .. ........... North Miami, Florida Vilma S. Rosario ......... .. .................. Pembroke Pines, Florida 
Jennifer Perez ......................... .. ......... Land O'Lakes, Florida Judy A. Rossington ................................ Fort Myers, Florida 
Jillian A. Perez .......................................... Deer Park, Texas Kahealani Y.M. Roston ........................ Henderson, Nevada 
Raquel Michelle Perez .................................. Miami, Florida Deanna R. Roth ......................................... Apopka, Florida 
Sara C. Perez ......................................... Homestead, Florida Liliana Nohemi Rueda ................... .. ........... Quito, Ecuador 
Heather Marie Phillips ............................. Monroe, Georgia Richard L. Ruggerio ..................................... Jupiter, Florida 
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Jessica M. Ruiz ................ ......... ..................... Miami, Florida Roxanne J. Sullivan .................................. Miramar, Florida 
Victoria Diane Ruiz ............. ............... Lehigh Acres, Florida Vijayshree Sundar ................................... Plantation, Florida 
Yenesis Ruiz ......................................... Miami Lakes, Florida 
Althea C. Ryan .. ..... ............ ... .. .................... Tampa, Florida 
Laura Sweat.. ............................................ Moultrie, Georgia 
Kazumi Takenaka Alabaster .............. Coral Springs, Florida 
Vanessa Sabogal.. ............. ... ... ... ..... . Pembrake Pines, Florida 
Jonathan P. Sack ......................................... Tokyo-To, Japan 
Faye Glory Salazar ................................. Kissimmee, Florida 
Barbara A. Tate ........................ ........... DouglasviUe, Georgia 
Clare L. Tate ............................................... Dallas, Georgia 
Mirja H. E. Tatum ............................ Boynton Beach, Florida 
Leslie A. Samson .................................. Henderson, Nevada Maria Tavarez ............................................... Miami, Florida 
Antonio Ramiro Sanchez ........................... Quito, Ecuador Aleida Taveras ............................................. Miami, Florida 
Mark Sandhouse ................................ Coral Springs, Florida Carla Taylor .......................................... Jacksonville, Florida 
Adriana SandovaL .............................. Riverside, California Sharon Lynette Taylor .............. .. ............... Essex, Maryland 
Sister Ines Sandoval. ................................. Douglas, Arizona Angelica Maria Tejera .......... ................ Oakland, California 
Alain Sanon .............................................. Miramar, Florida Jennie Telus .................................... Fort Lauderdale, Florida 
Maysoon Nezam Sanyoura ........................ Parkland, Florida Fanny Milagros Temoche ........................... Sunrise, Florida 
Alberto Yaniz Sarrain .................................. Miami, Florida Latoya N. Thinn ....................................... Orlando, Florida 
Brett Schmidt ................................................ Hays, Kansas Marie Desinor Thomas ............................. Miramar, Florida 
Maxene M. Schneider .................. ..... ...... Plantation, Florida Sheila Denise Thomas ............................ Hoschton, Georgia 
Stephanie Scoggins .................................... Duluth, Georgia Michelle R. Thompson ......................... Woodstock, Georgia 
Danielle L. Scott.. ......................... ......... Richmond, Virginia Toni E. Thompson ................................ Homestead, Florida 
Kayla Shevon Scott ..................................... Ruskin, Florida Sherika Natasha Tisby ..................... Winter Garden, Florida 
Rosalynd Sejas ................................... Miami Beach, Florida Jacklyn G. Tobin ............................ Newington, Connecticut 
Cheryl Selesky ........................................... Deltona, Florida Deana Laurel Tolbert ........................... Winter Park, Florida 
Florencia Maria Sepulveda ............... .. ...... Orlando, Florida Mayola Toledano .......................................... Caraza, Belize 
Amira K. Shanash .................................... Orlando, Florida Teresa Torralbas ...................... ........ ............. Miami, Florida 
Jerrime G. Shells ............................. Daytona Beach, Florida Eulalio Torres ........................................... Belize City, Belize 
Christi Anne Shields ............................ Vera Beach, Florida Torey Torsiello ............................................. Jupiter, Florida 
Elissa Shiman ..................................... Coral Springs, Florida Kristin Travis ....................................... Cartersville, Georgia 
Gloria Jean Shorter ............................ Greenville, Mississippi Cynthia Trepkowski ............... ......... Pipersville, Pennsylvania 
Vilma Jaffird Sierra ......................... Pembrake Pines, Florida Lucy Trillas ............................ .. ........... Miami Lakes, Florida 
Maria E. Silguero ................................ Palm Harbor, Florida LaTia Nitoya Troutman ............................. Margate, Florida 
Jackeline Silva ............................................ Hialeah, Florida Jaime A. Valbuena ............................. Miami Beach, Florida 
Aubrie Lauren Simpson .............. Ponte Vedra Beach, Florida Adrian Valentin ............ .............. Ponte Vedra Beach, Florida 
Ashley Dwight Smart ......................... Dania Beach, Florida Heather L. Van Dyke ............................ Vera Beach, Florida 
Erinney Smeltzer ................................. Thomasville, Georgia Laura Infante Varela .................................... Miami, Florida 
Antonette LaRose Wilson Smith ... Daytona Beach, Florida Doris C. Vargas ............................................ Miami, Florida 
Artavia Smith .............................................. Miami, Florida Jose M. Vazquez ............................................. Davie , Florida 
Charles E. Smith .................................... Hazel Crest, Illinois Vanessa Vento ...................... Vineyard Haven, Massachusetts 
Dawaun Smith ..................................... .}acksonville, Florida Yudibeth Veras ...................................... Homestead, Florida 
Fitzgerald Smith ....................................... Roseau, Dominica Crystal L. Vest ............................................ Dallas, Georgia 
Javon L. Smith ........................ .. ............... Lakeland, Florida Madelyn Villaescusa ............................. Homestead, Florida 
Karlene A. Smith .................................. Homestead, Florida Elizabeth Suarez Villegas ............................ Medley, Florida 
Sabrina Smith ................................ Fort Lauderdale, Florida Yanerys Vitier .... ................................... Lake Worth, Florida 
Tamara Smith ............................... West Palm Beach, Florida Kirstin Voitus ................................ West Palm Beach, Florida 
Yolanda E. Smith ............................. Boynton Beach, Florida Dawn M. Waggoner ........................... St. Augustine, Florida 
Sabrina R. Smither ............................... Adairsville, Georgia Anne-Marie Wagner ............................... Las Vegas, Nevada 
Natalie Anya Solomon ...................... Coral Springs, Florida Nakita L. Walker ............................ Miami Gardens, Florida 
Shaun Mason Sommer ............................ Clermont, Florida Gina D. Wallace .......................................... Miami, Florida 
Stephanie R. Sonnichsen ........................... Hiram, Georgia Nancy Kay Wallace .. ......................... Locust Grave, Georgia 
Jill M. Sotelo ........................................... Las Vegas, Nevada Aaron N. Walters .............................. Kingston, Jamaica, WI 
Frank R. Spano .......................................... Ashtabula, Ohio Renard Miguel Weaver ...... .... .............. .}acksonviUe, Florida 
Rochelle Roxanne Spencer .................... Lauderhill, Florida Sara Weiner ............................................ Monsey, New York 
Mathew Michael Stannke ........ ............. Rock Island, Illinois Deborah P. Westby ......................................... Toledo, Belize 
Nichola Stephenson Gayle ........... ........ ...... Sunrise, Florida Wendy White ...................................... McDonough, Georgia 
Gina M. Steppan ......................................... Miami, Florida Kayla Lynn Whitmyer ..................... VermontviUe, Michigan 
Danielle A. Stevens-Brooks ........ St. Elizabeth, Jamaica, WI Adam L. Whittier ............................... Tehachapi, California 
Nadia Stewart ........................................... Lantana, Florida Cristobal Wiese ............................................ Miami, Florida 
Amanda K. Stover ............................... Cartersville, Georgia Mary C. Wilcher ...................................... Riverview, Florida 
Thomas Andrew Strain ........................... Rockledge, Florida Chastity N. Williams ........................... Wrightsville, Georgia 
Marlee Strawn ............................................... Dover, Florida Monika B. Williams .............................. Jacksonville, Florida 
Jerelyn J. Strickland Zacke ........... Lake Panasoffkee, Florida Angela Michele Williams-Clermont ..... Hollywood, Florida 
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Cheryl Renee Wilson ............................... Minneola, Florida Tawanna Michelle Wright ........................ Miramar, Florida 
Lanarda D. Wilson .............. .... .. .... ........ Tallahassee, Florida Judith Jean Alicia Wynter ........................... Miami, Florida 
Brenda Winfrey .................................. Riviera Beach, Florida Sara Beth Yoder ...................................... Iron City, Georgia 
Michele S. Wing .................................... Kennesaw, Georgia Cassandre Linn Yunaska ................................ Dalton, Ohio 
Kathleen Anne Wonnell .............................. Stuart, Florida Mirza Zaldivar .............................................. Miami, Florida 
Oxca L. Wright ......................................... Miramar, Florida Ana Clara Zapata ................................ Lake Worth, Florida 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 
Julie B. Kincaid ........ ... ... ... ...... ..................... ... ...... ...... ... ...................... ... .......... ... ..... ....... ......................... .. .... Jupiter, Florida 
SPEECH .. LANGUAGE PATHOLOGY 
Fariel Ameena Ahmad ............................. Orlando, Florida Stacy A. Dekker ................................... Yakima, Washington 
Mary Albert .................................... Torrington, Connecticut Alexandra del Llano ................................ Chuluota, Florida 
Lauren Alberti Bronshteyn ................... Boca Raton, Florida Allison Ann Delisle ................................... Weston, Florida 
Sarah Adnan Almalik ........................ Riyadh, Saudi Arabia Tara L. Dettle ........................................ Superior, Wisconsin 
Renee Greene Amato ..................... Mullica Hill, New Jersey Gezime Djonovic ............................... Metuchen, New Jersey 
Jaclyn Angulo ..................................... Coral Gables, Florida Liliana Dominguez ...... .................................. Cypress, Texas 
LaVonna Anthony ............................... Lake Alfred, Florida Carly Estelle Dorfman ............................. Aventura, Florida 
Juanita Aviles-Childers ........................ Millville, New Jersey Candace Douglas ........................................ Lansing, Illinois 
Iris Bailey ................................................ Orange, California Lauren E. Douglass ......................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Stephanie Marie Barner ........................... Valley City, Ohio Jennifer D. Drew ...................................... Brick, New Jersey 
Yashira M. Batista .................................... St. Cloud, Florida Violetta Dudorov .................................. Brooklyn, New York 
Kimora Mahalla Beaupierre-Liberati ... Sayreville, New Jersey Shani Golan Edery ..................................... Sunrise, Florida 
Allison Marie Bell ............................. Galloway, New Jersey Rachel L. Elia .................................. Kennewick, Washington 
Miriam S. Belsky ............................. Cleveland Heights, Ohio Tracy C. Farrar .......................................... Brandon, Florida 
Rachel Noel Berry ......................... Fort Lauderdale, Florida Courtney L. Felter ........................ Philadelphia, Pennsylvania 
Lauren Bilello ........................................ East Islip, New York Stacy Jean Gangwer. ........................ Lake Odessa, Michigan 
Ira Joshua Birnbaum ............................. Brooklyn, New York Lindsay Taylor Gantt ............... Goose Creek, South Carolina 
Sara B. Bortz ................................................ Imbler, Oregon Elizabeth Anne Gardner .................... Batesville, MississiPPi 
Sarah P. Burke ...................................... Brandon, Mississippi Alissa Maria Ginory ........................... Coral Gables, Florida 
Jennifer Lynn Burroughs ......................... Palm Bay, Florida Kimberly Denise Goldberg ......................... Oviedo, Florida 
Melissa Butters .............................. East Berlin, Pennsylvania Charise Gonzalez ......................................... Miami, Florida 
Nataly Noemi Calderon-Montoya ................... Pharr, Texas Becket Autumn Gordon ......................... Towson, Maryland 
J aclyn Eileen Caputo ........................... Harrison, New Jersey Ella Holly Gorelik ...................................... Tucson, Arizona 
Natalie M. Carbuccia ..................... East Norwich, New York Jacquelyn Graeber ........................... Turnersville, New Jersey 
Anne Carothers ...................................... Arlington, Virginia Jennifer L. Graham ........................... Sicklerville, New Jersey 
Lourdes M. Cartagena-Calderon .............. Orlando, Florida Pamela J. Graham ........................... Yucca Valley, California 
Lori Ann Carter .................................... The Dalles, Oregon Daniel H. Gray .......................... White Salmon, Washington 
Kristin M. Castellano ..................... Wading River, New York Brittany Gail Green .................................... Sanford, Florida 
Camielle Casalena Cha ......................... Lake Mary, Florida Naomi A. Greenfield ........................... Baltimore, Maryland 
Eleonor M. Chamorro .................................. Miami, Florida Maggie Dawn Hack ............................... Clarksville, Indiana 
Ashley M. Chesnut. ........... ........... Uniontown, Pennsylvania Kristen Halikias .............................. Staten Island, New York 
Zohara L. Cohen ....................................... Sarasota, Florida Marisue C. Heffner ............................. ...... Garfield, Georgia 
Innessa Conte ....................................... Brooklyn, New York Jaime E. Heller ................................. .]ersey City, New Jersey 
Jessica Corcos ........................................ Boca Raton, Florida Jessica Hernandez ................................ West Miami, Florida 
Melissa Lea Corcos .......................... ..... Boca Raton, Florida Erica Blair Hirschberg ................................. Miami, Florida 
Diana Marcela Correa ........................... Hollywood, Florida Jacquelyn Y. Hobson ................................ Livonia, Michigan 
Jennifer E. Cote .............................. Smithfield, Rhode Island Kaylie Holzapfel ........................................ Orlando, Florida 
Sarah C. Crowder ............. .... .... .................. Meridian, Idaho Mary-Ann Hopkins ............................... Vinalhaven, Maine 
Leah Czermak ................................... Lakewood, New Jersey Trina A. Javaherforoush ...................... Baltimore, Maryland 
Joydianne Damiani-Moore ................ Clarksville, Tennessee Virnalisa Jimenez ................................... Kissimmee, Florida 
Wendy-Jo Davidson .................................. Roseburg, Oregon Whitney Renee Johnson .......................... Hanover, Indiana 
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Jacqueline Marie Jordan ......................... Oneida, New York Sabrina L. Pickman .................................. Orlando, Florida 
Ayesha A. Khan ................. Richmond Hilt, Ontario, Canada 
Kristen Nicole Kiss ........................ Lighthouse Point, Florida 
Kerri Elizabeth Pirrera .................. ... Mercervilte, New Jersey 
Laura Pitcher. ............ ... ................. Orillia, Ontario, Canada 
Shanie Kizelnik .......................... ............. Montreal, Canada 
Callie Ann Kolb ................................... ........ Salem, Oregon 
Paige Plotkin .................... Egg Harbor Township, New Jersey 
Allison Marie Purcaro ...................... Oakland Park, Florida 
Melissa Kuczynski ...... ............................... Parkland, Florida 
Lauren A. Laidler. ................................... Las Vegas, Nevada 
Dayana M. Quiroz .......................... Hackensack, New Jersey 
Hilary E. Rafaelov .. ...... ........... .. North Miami Beach, Florida 
Alan R. Laird ....................... ................ Norman, Oklahoma Megan K. Reese .................................. San Diego, California 
Ryan L. Landinguin ............................ San Diego, California Christina Elizabeth Reilly .................... Henderson, Nevada 
Melody Ann Laranjeira .......... ........ Lindenwold, New Jersey Jennifer Rickel .......................................... Parkland, Florida 
Jennifer Teresa Larsson ................................ Tampa, Florida Gabrielle Rivera ..................................... Cutler Bay, Florida 
Pamala Guillory Lee ........................... .......... Cypress, Texas Jessica Rodriguez .................................. Riverhead, New York 
Christina M. Lethrud .............................. Hillsboro, Oregon LaToya Shawndeka Rounsaville ....... Heidelberg, MississiPPi 
Meaghan Leta ..... ...... ...................... ....... ...... Tampa, Florida Maria G. Rovis .... ... ......................... ........ Plantation, Florida 
Kelsey H. Levey ...... .. ................ ......... . Miami Beach, Florida Brieann Rudebusch ...... ................ St. Louis Park, Minnesota 
Brooke Allison Lew .................................... Weston, Florida Sarah Ashley Russ ............................. Coral Springs, Florida 
Shannon Hutchison Lightner ......... Fredericksburg, Virginia Jessica M. Sacco .............. .... .......... . Hammonton, New Jersey 
April Grace Lagutang Lloyd ................. Bothell, Washington Analy Konig Sasson .. ... ............................ Aventura, Florida 
Jill Lorenz .................. ............................ Cape Coral, Florida Trisha Jillian Saylor ................ .. ... ............ Crystal, Michigan 
Dorothy Louis-Jeune ........................... Lehigh Acres, Florida Jennifer Schober .... ........... ........... ........ Neptune, New Jersey 
Sarit M. Lousky ..................... Cote St. Luc, Quebec, Canada Elisheva T. Schwartz ........................ Los Angeles, California 
Tania Lubetzky ....................................... San Antonio, Texas Erica Brooke Schwartz ................... Fort Lauderdale, Florida 
Abigail E. Manley ......... ..................... ....... .Decatur, Indiana Lisa Scordalakis .......... ...... ..... ............. San Diego, California 
Holly Marcotte ............................ Pembroke, New Hampshire Jessy Seijo ............................ ...... ................... Miami, Florida 
Jessica C. Marti .......................... Harvey Cedars, New Jersey Kristyn Lee Sequeira ............. ......... Seekonk, Massachusetts 
Georgia Grace Osborne Martin ......... Indianapolis, Indiana Rivka Shifrin .................... ................... Baltimore, Maryland 
Nicole Rosalyn Mayer .............. ....... Pennsauken, New Jersey Miriam Hanna Shimoni ........ .... West Hollywood, California 
Matthew Thomas McCown .......................... Bend, Oregon Yeva Shnaydman ................................... Hollywood, Florida 
Anna L. Mckinney .... .......................... Fort Wayne, Indiana Rose Singleton ........ ......................... Montgomery, Alabama 
Golden M. Meek .......................... ........... .. Finger, Tennessee Bailey Marie Sisk ....................................... Madras, Oregon 
Kristina Millan Menendez ...... ..................... Miami, Florida Erica N. Smith ................................................ Lutz, Florida 
Melissa Mercer ........... ............ ........ Nashua, New Hampshire Melissa Carlyn Smith ..................... Lancaster, Pennsylvania 
Sandra Merzib ... .... ....... ........... ..... Calgary, Alberta, Canada Heidi S. Sobotka ...................................... Gresham, Oregon 
Angie Miller. ....................... ......... ..... Winchester, California Angela E. Sotolongo ................. ........... New York, New York 
Kelly Moll ..... ................................. West Palm Beach, Florida Stacy Blaine Kalafer Spicer ........... Fort Lauderdale, Florida 
Jayme Williams Monroe ............................. Eugene, Oregon Colleen Spieker ............................ Stroudsburg, Pennsylvania 
Lindsey J. Mower.. .... .................... Concord, New Hampshire Molly Stafford ............................................... Peoria, Illinois 
Megan S. Mulhern ............................ Stamford, Connecticut Shannon M. Stankus .......... ..... .. .......... Ortonvilte, Michigan 
Ashlee Rae Musgrave ........... ....................... Jupiter, Florida Esther Stein ....................................... Lakewood, New Jersey 
Laura M. Myers .................. ....................... Kokomo, Indiana Shannon Michelle Stephenson ........... Ijamsville, Maryland 
Shelley A. Myers ................................. Canyon City, Oregon Sharita DeAnna Stewart. .......................... Roswell, Georgia 
Khemda Nourmand ................ ............. Baltimore, Maryland Robin Ember Stillson ... ......... ...................... Abilene, Kansas 
Jennifer M. Novak ........ ... ....... .................... Chicago, Illinois Rivka Stoll ........................................... Baltimore, Maryland 
Krystle O'Brien ............................................ Miami, Florida Jovia D. Thomas .......................... Pocomoke City , Maryland 
Meredith A. Opatrny ................................. Painesville, Ohio Anita L. Tobiere ............... ............... Dalzell, South Carolina 
Janet Martinez Ortiz .................................. Hialeah, Florida Cortney Toler. ........................... ....... Wesley Chapel, Florida 
Brittnee McKenzie Osmon ...................... Hillsboro, Oregon Amanda Gayle Tomlinson ......... Martinsburg, West Virginia 
JoNell L. Ott ............................... ............... Bremen, Indiana Carolina Celeste Torres ............................... Miami, Florida 
Tiffany D. Owens ......................... ............... Mexico, Indiana Alyssa Troiano ...... .. ....... ........ .... North Caldwell, New Jersey 
Anne Marie Page ...................................... Phoenix, Arizona Jacqueline Tuohy ........... ................ Manahawkin, New Jersey 
Karen Partamian ................. ... .. ............. Glendale, New York Grayce A. Unrau ................................. Othello, Washington 
Hillary L. Partida ...................................... Barnett, Missouri Sarah Jane Villaret ....................... Charlotte, North Carolina 
Alexandra Leigh Pearlman ..... ...... .... .... Boca Raton, Florida Stephanie Joyce Weiser. ...................... Vineland, New Jersey 
Kimiko Muniz Pears .................................. Mobile, Alabama Kristin Wilchacky ................................... Sewell, New Jersey 
Jessica Lucia Peramo .................................... Miami, Florida Tahnee Leclerc L. Wilder ............... Pembroke Pines, Florida 
Emily Perez-Yi ................................... Long Beach, California Cory L. Williams ............................. ............ Rock, Michigan 
Ashley M. Peter. .............. ............... Westampton, New Jersey Anna Katherine Yost. ...................... ....... Enterprise, Oregon 
Melissa Peters .... ..... ...... ............. ..... ..... .... .. Portland, Oregon Hailey Zehner ........................................... Napa, California 
Amanda Renee Phelps ........................... Oneonta, Alabama Dana Zemke .................................. West Palm Beach, Florida 
Lieba Picker ....................................... Lakewood, New Jersey Merissa Counts Zielinski ........................... Gervais, Oregon 
John P. Pickering ....................................... Portland, Oregon 
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CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
MASTER OF SCIENCE 
Karen Grosby, Ed.D., Dean 
Tara Jungersen, Ph.D. 
Mercedes ter Maat, Ph.D. 
Carolyn Berger, Ph.D. 
CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
Sandra Patricia Jimenez ........ .. .... .......... Bethesda, Maryland Christopher M. Rossilli ............... ... ... ........ Miramar, Florida 
Anthony Paul Odland ............................ Carlos, Minnesota Isaac T ourgeman ......................... .. ............... Miami, Florida 
COUNSELING 
Jennifer A. Aleixo .............................. Port St. Lucie, Florida Devorah Fleischman ...... ....................... Brooklyn, New York 
LaShundra Mechelle Allen-Simon ...... .... Riverview, Florida Kaydianne R. Fletcher ................. North Lauderdale, Florida 
Rosemary Andrade .................. West Sacramento, California Lisette Fundora ................ ......... .. ......... Lake Worth, Florida 
Erica Arrojas ................................................ Miami, Florida Rebecca Gabay ........................ .. ................... Naples, Florida 
Krystal Monet' Baker .................................. Quincy, Florida Erin Elizabeth Gaiser ....................... Wauwatosa, Wisconsin 
Christi Lane Banister ......... .. ...................... Canon, Georgia Cathy Gannotti .................. .. ................. Wellington, Florida 
Jennifer Robin Barrera ..... ............. ......... Fort Pierce, Florida Anthony Garcia ............................. .. ............ Miami, Florida 
Rosa Barroso ................................................ Miami, Florida Samantha C. Gaspar ............ Springfield Gardens, New York 
April Lindsay Bastos ......... ................... Winter Park, Florida Stacie Sharee Gause .................................. Apopka, Florida 
Trenye J. Black ..................................... .jacksonville, Florida Christina Gimenez ............... .. ... .... .. ......... Oldsmar, Florida 
Elvin Blanco ................................................ Miami, Florida Samantha Ann Ginsburg ......................... Orlando, Florida 
Kim L. Block.. ........................................ Hollywood, Florida Mallorie Samantha Gonzalez ...................... Miami, Florida 
Tracy Amina Boone ....................... Pembroke Pines, Florida Amber Haake ........................................... Lakeland, Florida 
Scott Britan ........................................... Wellington, Florida Tara Hamilton ..................... .. ........ West Melbourne, Florida 
Gwendolyn L. Bullard ....................... Clarksville, Tennessee Andrea Herrera ......................................... Tamarac, Florida 
Ashley Calhoun ..................... .. .............. Gainesville, Florida Deirtre Hiatt .............................. Colorado Springs, Colorado 
Cheryl Denise Carpenter .......................... Orlando, Florida Jacqulyn c. Higgs ................................... Dublin, California 
Crystal Lynn CarteL ....................... Newport News, Virginia Amy K. Holden ...................................... Ventura, California 
Kristin Ceppaluni ............................... Punta Gorda, Florida Tracey Holland de Gonzalez ..................... Sarasota, Florida 
Alyssa M. Chouinard ...... .. ............. Watertown, Connecticut Meryl Jenkins ................ ................................ Davie, Florida 
Andrea L. Ciaravino ...................... Fort Lauderdale, Florida Suzanne Johnson ........................ .. ... ............... Lutz, Florida 
Allison Clifford ..... .. ................................. Denver, Colorado Tamika T. Johnson .............. .... .................. Tamarac, Florida 
Carissa D. Coker ............ .. .... .. .... .. ... ....... Fort Myers, Florida Janelle Clorinda Kasper ..... ................... Boca Raton, Florida 
Jeremy Scott Cole .................................. St . Mary's, Georgia Mary Selma Keller ........................... Wesley Chapel, Florida 
Ann Marie Connolly ............................... Westbrook, Maine Zainab Killidar .................... ...... .. ................. Miami, Florida 
Beth Megan Cunningham ................. Apex, North Carolina Sarah Rachel Kulefsky ......... .. ......... Cleveland Heights, Ohio 
Dionysos L. Curry, Sr. ................ .. .. Bethlehem, Pennsylvania J orelle Laakso ................. ........................ Gainesville, Florida 
Karina S. Dach ....................................... Hollywood, Florida Lauren C. Lambertus ...................... Raleigh, North Carolina 
Trecia A. Daley ........................ .. ........ .. ... Plantation, Florida Rachel Lan ........................................ Lakewood, New Jersey 
Casandra Lynette Dispensa ..................... St. Cloud, Florida Jennifer L. Lash ..................................... Jacksonville, Florida 
Christina Anitra Dudley .............. .. ....... Kissimmee, Florida Danielle Nicole Leath ........................ Port St. Lucie, Florida 
Ana Elisa Escalante ................ .. ... ................ Miami, Florida Deborah R. Lipkin .............................. Palm Harbor, Florida 
Amber Lauren Fine .... ........................... Jacksonville, Florida Scott Lipp .................... .. ............ West Allenhurst, New Jersey 
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Adam B. Lowery ....................... ... ... ..... ..... Orlando, Florida Diana C. Ramsay ................................. Lake Worth, Florida 
Jeannine Marie Lumpkin .......................... . Apopka, Florida Shamim A. Rashid ........... ............ ... Miami Gardens, Florida 
Aviva Mann .... ............. ......................... Brooklyn, New York Jessica D. Rey ................ .. .................... Palm Harbor, Florida 
David L. Manning .......................... Pompano Beach, Florida Susan A. Rice .............................. Philadelphia, Pennsylvania 
Maddeline Ann Manus ................................. Davie, Florida Heather L. Robinson .................................. Sunrise, Florida 
J eannetta-Anne Mary Marco ................. Edgewater, Florida Nicole Rodriguez .................................... Fort Pierce, Florida 
Nathalie A. Martinez ................................ Glenview, Illinois Vanessa Rodriguez ..................... ............ Cutler Bay, Florida 
Trista Matt ............................................ Bolingbrook, Illinois Tracy Saefong .......................................... Merced, California 
Kathy Mauro ................................... Pembroke Pines, Florida Adria Sainz .................... .. .......... ............ . Plantation , Florida 
Moriah McCarthy ........................................ Miami, Florida Jennifer Marie Scott ................................... Chicago, Illinois 
Christina Anicia McGuire .......................... Miami, Florida Tonya L. Shamsiddeen ................ Altamonte Springs, Florida 
Jill Briana Mead ........... ...................... Coral Springs, Florida Tina P. Shankar ............................................ Davie, Florida 
Nicole Menard .................. ... ................. Tallahassee, Florida Chris David Shelton ........... .. ............ Oakland Park, Florida 
Anna Christina Miller .......................... St. Mary's, Georgia Lori Smart ...................................... . Miami Gardens, Florida 
Eliana Minaya .......................................... Palm Bay, Florida Terriee F. Smith ..................................... Melbourne, Florida 
Jessica Vanessa Mondragon .......................... Davie, Florida Shannon Solo ........................................... Orlando, Florida 
Carrie Moore ..................................... Delray Beach, Florida Kimberly J. Sorondo ..................................... Miami, Florida 
Sandra Mora ............................................. Orlando, Florida Stephanie Steele-Wren ................... Pittsfield, Massachusetts 
Kaylin Melissa Moss ............................. Loxahatchee, Florida Petergay Angeleque Sterling ............ Fleming Island, Florida 
Brendan Murphy .......................................... Miami, Florida Diandra Dee Stevens ............................... Blanchester, Ohio 
Francoise Isabelle-Bastie Nelson ..................... Washington, Akiva Sutofsky ............................. .. ............. Houston, Texas 
District of Columbia Randi S. Thomas ............. .. .................. Winter Park, Florida 
Stephanie Nunez .................. ... ..................... Miami, Florida Tara M. Trejo .......................................... Key Largo, Florida 
Stephanie M. Ochoa ..................................... El Paso, Texas Ana Maria Urquidi .............. ........... Pompano Beach, Florida 
Astrude D. Octavius .................... . Mansfield, Massachusetts Paola Valverde .............................. Columbia, South Carolina 
Jessica Anne Okoniewski ....................... Batavia, New York Paola Andrea Vega ....................................... Miami, Florida 
Jennifer Olmo ....................................... Boca Raton, Florida Lauren G. Veranich ............................... Fort Myers, Florida 
Lauren 1. Olsen ...................... ...... ......... Hamilton, Michigan Julyne Alessa Viau ......... ........ ............ Port St. Lucie, Florida 
Shalvah Rachel Orbach ......................... Flushing, New York Colleen S. Walizer ......... .. ............................. Stuart, Florida 
Car a J. Paley ....................................... Coral Springs, Florida Angela Walker ............ .... ....... .. ............ Loxahatchee, Florida 
Precious Annette Peoples ....................... Buffalo, New York JacindaJ. Walsh ................................ .. . Okeechobee, Florida 
Tiffany A. Phillips .............................. ... . Tupelo, Mississippi Ashley Whittaker ............................... Orange Park, Florida 
LeeAnne Poloronis ....................... ...... Apalachicola, Florida Alexsa N. Wicker ......................... Royal Palm Beach, Florida 
Carol Pulido ................ ................... ..... Miami Lakes, Florida Nicole Louise Williams .......................... Kingsland, Georgia 
FORENSIC PSYCHOLOGY 
Sarah Bauer. .............................. ........... .... Brick, New Jersey Shelby Darice Holmes .................... ........ Jackson, Tennessee 
Katherine Merle Browning ................. Coeur d'Alene, Idaho Elizabeth Janiak ............................. .. ........ Grayslake, Illinois 
Jill R. Capobianco ......................................... Stuart, Florida Juan David Muskus ................... .. ................... Doral, Florida 
Alexis Carpinteri ...... .......... ..... . North Miami Beach, Florida Chenelle Phillip ............................... Coconut Creek, Florida 
Monica K. Cortes ...................................... Miramar, Florida Jessica Ashley Sanchez-Cowan .................. Sanford, Florida 
John William Erickson, Jr . ......... Colorado Springs, Colorado Natalie Sarachaga-Barato ..................... Greenacres, Florida 
Mayzara J. Garcia ........................................ . Miami , Florida 
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GENERAL PSYCHOLOGY 
Casey Ann Adamson ........ ...... ........... San Diego, California Donna Levasseur ........ ..................... Pembroke Pines, Florida 
Shinita Ann Baker ................. .................... Quincy, Florida Julisa Naomi Lightbourn ...... .... .. .................. Davie, Florida 
Jessica Barnes .................. ....................... Dunnellon, Florida Latrese Price .............................................. Atlanta, Georgia 
Christopher Roedde Brown .............. . Ringwood, New Jersey Angela Raymond ........... .. ....... Little Compton, Rhode Island 
Diana Carolina Bustos .................... Pembroke Pines, Florida Laura Register-Park ............................. San Diego, California 
Jane Clarissa Carden ................... Philadelphia, Pennsylvania Viviana De La Caridad Ruiz .......... .. ............ Miami, Florida 
Noor Daghistani ........................................... Davie, Florida David Jens Smith ............................. Lakewood, Washington 
Terra Marie Dale .......................................... Jupiter, Florida Vernette C. Spence ................................ Melbourne, Florida 
Rachel D'Amora ................... .... .......... Meriden, Connecticut Mary E. Strittman ........................ Cameron, North Carolina 
Sheila Decoster ......... .............................. Plantation, Florida Brent Allen Sunnucks ....................... St. Petersburg, Florida 
Nikki Drake ................. ............ .. ...... Wesley Chapel, Florida Samantha Surman ........................................ Ocala, Florida 
Caroline Patricia Echeverri ...................... Parkland, Florida Caitlin S. Thomas ......................... Fort Lauderdale, Florida 
Christine Angela Edralin ..................... Jacksonville, Florida Kelly Ann Twine .................................. Modesto, California 
Alana Fenton .......... .. ................. .. .......... Melbourne, Florida Jorge Valladares ........... .... ..... .... .. ... ............ Orlando, Florida 
Donita Paige Gibson ......... .. .................. Jacksonville, Florida Marlowe A. Veloz ....................... .................. Miami , Florida 
Roni E. Grossman .......................... Fort Lauderdale, Florida Jazmin Janay Wagner .......................... .. ........ Ocala, Florida 
Annette Bowman Hall ........................ Auburndale, Florida Elaina Rose Waite ................... .. ... .............. Rumford, Maine 
Rosemonde Harrigan ...................... Pembroke Pines, Florida Latoya Alifia Williams .............................. Tamarac, Florida 
Roger L. Hill ........................................... Carterville, Illinois Shoshana lana Woody .............................. Orlando, Florida 
Molly B. Keith .......................... .. ... ............ Chester, Vermont 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Jennifer Somerville Abbott ...... ............. Clearwater, Florida Karen Cardenas ........................................... Miami, Florida 
Caridad Y. Abreu .............. .. ................. Lake Worth, Florida Veronique Patricia Carre ............. North Lauderdale, Florida 
Victoria Maria Accardi ......................... Boca Raton, Florida Joanna Casas ........................................ West Miami, Florida 
Jonnique K. Adjmul ........................................ Lutz, Florida Fiorella P. Castillo ........................................ Miami, Florida 
Dulal E. Al-ghuraibi .......... .. ... ..................... Miami, Florida Alexandra Clara Chocron ....................... Aventura, Florida 
Alya Faisal Aljoudi .. .. ......................... Riyadh, Saudi Arabia Melissa Bueno Chwast. ....................... Palmetto Bay, Florida 
Alia A. Alli. .. .. .......................................... Orlando, Florida Josefina J. Cisneros ............. .. ... .... .. .......... Plantation, Florida 
Anisa Maydel Almeida .............. .. .............. Hialeah, Florida Nicole T. Collazo ............ .. ... ... ... .............. Aventura, Florida 
Janet Almonte ................... ..... ............. Coral Gables, Florida Geneva C. Comeau ...................................... Miami, Florida 
Leopoldo Jose Andara .................................. Miami, Florida Annie Anoosheh Connors ................. Palm Springs, Florida 
Morgan C. Anderson ...................... ... .......... Jupiter, Florida Dawn Nicole Cooke ........................ .. ............. Largo, Florida 
Justin Ryan Andrusco .................. .. ........... Toronto, Canada Oscar Antonio Corea ....... .. ... ... ... ................ Miami , Florida 
Lisa Armoyan ........................................ Boca Raton, Florida Angelica CoroneL .............. .. ...................... Miami, Florida 
Maria Del-Pilar Astralaga ............... Pembroke Pines, Florida Keisha Crooks .. ............................. West Palm Beach, Florida 
Renee S. Aumoithe ..................................... Sunrise, Florida Melissa Ann Dardiz ............................... Spring Hill, Florida 
Priscilla Marie Baez ...................................... Miami, Florida Simmone Dargoltz .................... North Miami Beach , Florida 
Justin Kalel Baksh .............................. Port St. Lucie, Florida Jaslyn Decaso ................ .. ..... ........... Pembroke Pines, Florida 
Elizabeth Ann Barrios ......... ........................ Miami, Florida Catherine Del Toro .................................... Hialeah, Florida 
Kathy Benavides ....................................... Orlando, Florida Tayina Deravile .................................. Coral Springs, Florida 
Lina Benavides ......................................... Aventura, Florida Kathryn A. Dittmann ............................. Lakeland, Florida 
Rachelle Bernadel.. ................... Green Cove Springs, Florida Caroline Fabbro Duarte ............................ Orlando, Florida 
Paulina Alexandra Blecker ...................... Sebastian, Florida Renata Duarte .................... .. ..................... Orlando, Florida 
Kristin Elizabeth Erika Braun .......... Grand Ledge, Michigan Ermiole Duverseau ........................ West Palm Beach, Florida 
Laurie-Anne Chance Brooks ................ Homosassa, Florida Taylor Nicole Engert ............ .... .................... Miami, Florida 
Dustin Quinn Brown ...................... Miami Gardens, Florida Dinorah Isabel Escala .......... .. .... .. ................ Tampa, Florida 
Nicole Antonette Bryant. .................. Port St. Lucie, Florida Regina M. Esparza ............................... .... Plantation, Florida 
Maria 1. Bulla ............................... Hallandale Beach, Florida Erin Evans ................ .............. .. ... ... ... ..... ..... Sunrise, Florida 
Krystal Marie Burnstein .... .. ........................ Miami, Florida Daniela A. Fernandez ........ ............ ................ Doral, Florida 
Alesia J. Calhoun ..................... .. ........... Jacksonville, Florida Mandy Fineberg ....................................... Aventura, Florida 
Amelia Campos ........................................... Miami, Florida Joshua D. Foster ............................ Elm City, North Carolina 
Britt Capmany ....... .. ... ............... .. ................ Miami, Florida Michelle Frank ............................. Sunny Isles Beach, Florida 
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Jenny Fuerst ............................................ Hollywood, Florida Isbell Oliva-Garcia ....................................... Miami, Florida 
Claudia Garcia-Ribbi .................................... .Doral, Florida Alexandra P. Olivaresvalencia .... Royal Palm Beach, Florida 
Rochelly Giraud ... .................................... . Miramar, Florida Sarah Lisette Otero ............................ Miami Beach, Florida 
Nkechi S. N. Glanville ...... ............ ... Kingston, jamaica , WI Brian O. Pagan ................................ Pompano Beach, Florida 
Crystal Rayne Goffe ................................ Lakeland, Florida Carmen Mercedes Palacios Camacho .. .. Plantation, Florida 
Ivonne D. Gonzalez .............................. .}acksonville, Florida Maria Paula Patino ........................ Fort Lauderdale, Florida 
Genna Marie Gowen .................... West Palm Beach, Florida Gladys J. Pellot.. ...... .. .. .. .... .. ... ...................... Miami, Florida 
Jovica Grey ................................ .. ..... Boynton Beach, Florida Aimee Perez ................... .. ...................... Hollywood, Florida 
Heather A. Gutkin ............................... Casselberry, Florida Luciana Pertica ...... .... .................................. Miami, Florida 
Logenia Halyard ........................... .. .. ..... jacksonville, Florida Louinise Pierre .............................. .... ...... Plantation, Florida 
Amy Renee Hancock ........................... .]acksonville, Foreign Tangella Streets Pilcher .... .. ............. ............ Tampa, Florida 
Carolyn L. Harris ................................... Spring Hill, Florida Alexia Pilleris ............. .. .......... ... .. ... .............. Athens, Greece 
Diana Hawthorne .............................. Coral Springs, Florida Sarah J. Pommier .............. ........................ Belle Isle, Florida 
Deandra Hennemann ............................... Orlando, Florida Miscaline Presume ....................................... Tampa, Florida 
Victoria Henry ................ .. .... .. ....... .. .......... Apopka, Florida Nina Pappas Qualters ................... New Port Richey, Florida 
Maria O. Hernandez .............................. Cutler Bay, Florida Jennalee Ramos .................................. . Winter Park, Florida 
Rhea Hill .................. ............. ... ....................... Dallas, Texas Lindsey Redmond .............. .. ....... johnsonburg, Pennsylvania 
Stevie Nicole Pietroburgo Hopkins .......... Orlando, Florida Daniela Restrepo .............. .... .............. Coral Springs, Florida 
Patricia Horvath .......................................... Miami, Florida Julissa A. Reynoso ........................................ Miami, Florida 
Yolanda Ivens ....................... .. ..... .. .............. . Miami, Florida Kristin Danielle Rieger ......................... Boca Raton, Florida 
Jared Ross Jacobs ................ .. ................... Longwood, Florida Greysy J. Rodriguez ....................................... Stuart, Florida 
Anya Tamara James ..................................... Miami, Florida Heather Rodriguez ............ .. .... .. North Miami Beach, Florida 
Shawn Johnson ................ .. .... .. ............ Winter Park, Florida Jeniffer Rojas ................................ Hallandale Beach, Florida 
Gena Kanov .......... .. ................ .. .................. Weston, Florida Jessica Pensula Romano ............................ Orlando, Florida 
Kayleigh Marie Kertcher. ............................. Tampa, Florida Nikola A. Ross ................................................ Lutz, Florida 
Melissa S. Kornhaus ................ Palm Beach Gardens, Florida Misty Brooke Rummage ............ .. ...... Port St. Lucie, Florida 
Andrea J acklyn Kupferman .......................... Davie, Florida Carolina 1. Sanchez .............. .. ... .. .............. Miramar, Florida 
Gisele S. Lanza ................................ Pembroke Pines, Florida Mirca Lizbeth Sanchez ........................... Plantation, Florida 
Jason W. Lee ...................................... Port St. Lucie, Florida Denise Helen Schonwald ....................... Brooksville, Florida 
Nicole Kristin Lehnow ...................... Port St. Lucie, Florida Nesly Shackleton ............................. Boynton Beach, Florida 
Daynara Letizia ..... ... ........... ............ Pembroke Pines, Florida Erin Jo Short .............. .. ............ .. ........ Coral Springs, Florida 
Michael Jason Letizia ...... .... ............ Pembroke Pines, Florida Natalie Beth Sims ................ .. ...................... Miami, Florida 
Melissa Rita Levine .......... .. ...... North Miami Beach, Florida Dwayne L. Smart ........................ . North Lauderdale , Florida 
Marie-Ann K. Lewis ....................... Miami Gardens, Florida Sarah Smith ......................................... Orange ParI, Florida 
Samantha Lynn Lewis-Solar ............. Coral Springs, Florida Kayla Stanford ...... .. ........................ Grand Rapids , Michigan 
Anne Lindwall. .............................. Fort Lauderdale, Florida Nadine Nikesha Stewart... Tobago, Trinidad and Tobago, WI 
Ivette Llerandi ...... .. .... .. ... ............................. Miami, Florida Margaret Courtland Stone ......................... . Miami, Florida 
Erika A. Lugo ............................. Southwest Ranches, Florida Jasodra Suba ................................ .. ...... .......... Ocoee, Florida 
Magaly Martinez ................................... Homestead, Florida Astride C. Sydney ......... .. ... ...... . North Miami Beach, Florida 
Jatara Latoi Mason ........................ West Palm Beach, Florida Catherine Tamayo ...... .. ........................ Boca Raton, Florida 
Elisabeth Brett McAllister. .......................... jupiter, Florida Carmenila Tapia ........................ ............... Orlando, Florida 
Priscilla D. McAllister ......................... .}acksonville, Florida Jacqueline Marie Taylor ........................ Palm Coast, Florida 
Allison Mclean ................................ Coconut Creek, Florida Melissa Anne T ej ada .................... .. ....... Scottsdale, Arizona 
Kristy Mena ................................................. Miami, Florida Veronica Tsai ............................................... jupiter, Florida 
Kristin Michelle Million ..... .. ................. Scottsdale, Arizona Nicolette Valdes ........................................... Miami, Florida 
Kadiana Melissa Mills .................. North Lauderdale, Florida Erin Marie Vathauer .................... .. ........ Hollywood, Florida 
Shirley Carolina Montes ............... Hialeah Gardens, Florida Roselene J. Verry .............. .. .. .. ............... Greenacres, Florida 
Andrew J. Morgan ........................ . Fort Lauderdale, Florida Maritza Vizcarrondo .................................... Miami, Florida 
Candelaria Mota ........................... West Palm Beach, Florida Nicole R. Wagner. ..................................... Orlando, Florida 
Britten Moyers ................ ......................... Riverview, Florida Michelle Wasiuk .......... .. .. .... ... ....... Maynard, Massachusetts 
Deena Nathoo ........................................... Orlando, Florida Ramona A. Watson ........ .. .. .. .................... Bronx, New York 
Yarlie Ruth Nicolas ................................... Tamarac, Florida Hope G. Weilant ......................... .. .......... Plant City, Florida 
Cynthia Katrina Niebles ............... Hialeah Gardens, Florida Cierra Whitehead .............. .. .... .. ........ ...... Fern Park, Florida 
Jessica Monique Nixon ......................... Boca Raton, Florida Shawnee Nicole Wong ...... .. ... .................. Miramar, Florida 
Joseph Michael Nohava .............. .. ..... Port St. Lucie, Florida 
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SCHOOL COUNSELING 
Ashley Bergamo ......... ....... , ..... .. ....... Coconut Creek, Florida Carmen Pino ....................... .. ... ...... Fort Lauderdale, Florida 
Wiochelle S. Brigham ........................... Hephzibah, Georgia Teresa R. Rey ................ .. ... ... ....................... Tampa, Florida 
Idelisa N. de Darbouze .... .. ............................ Davie, Florida Mary D. Rizzocascio ......................... Boynton Beach, Florida 
Jennifer Dobies ...................... .. ... ............... Brandon, Florida Melanie Schwartz ........................................ Miami, Florida 
Dayna G. Kempgens .......... .. ... ..................... Tampa, Florida Carlisia K. Shepherd .................... .. ........ Wimauma, Florida 
Teala Lakeish May ............ .................... }acksonville, Florida Lauren S. Spinka ........................ .. ............... Tampa, Florida 
Suanne Moses .................................... .. ........ Miami, Florida Bridget Jane Urso ..................... .. ........... Boca Raton, Florida 
Floydian Georgian Moulton ..................... Tamarac, Florida Jacquelyn Wells ................................... Manchester, Missouri 
Carolyn Yushiva Perkins ...................... . }acksonville, Florida 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, 
and the general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction that 
engages all students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of study, 
and resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer a diverse 
array of innovative academic programs that complement on-campus educational opportunities and 
resources with accessible, distance-learning programs to foster academic excellence, intellectual 
inquiry, leadership, research, and commitment to community through engagement of students and 
faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
DISTINGUISHED COMMENCEMENT SPEAKER 
Alberto M. Carvalho, M.S. 
Superintendent of Miami~ Dade County Public Schools 
(M~DCPS) 
Alberto M. Carvalho has dedicated his life to public education. In 
his more than 20-year career, he has worked for Miami-Dade County 
Public Schools (M-DCPS) in a variety of capacities, all the while, 
never losing focus on what matters-the students. 
Nova Southeastern University is very proud to have played a role in Carvalho's success. He was 
an NSU Shark, graduating in 1994 with a Master of Science degree in Educational Leadership. 
Carvalho began his career as a teacher and science department chair at Miami Jackson Senior High 
School and quickly started to rise within the school district, first as an assistant principal and a 
vice principal, then on to district office positions. These included administrative director for federal 
programs, Title I, chief communications officer, and associate superintendent. 
In every position with the district, Carvalho proved he was an exceptional leader, continuing to 
focus on ensuring that every student was provided with all the resources and opportunities needed 
to achieve at his or her highest potential and that the district continued improving ever year. 
Recognizing his focus on student achievement and educational excellence, in 2008, the Miami-Dade 
County School Board selected him to be their new superintendent of schools. 
In the six years since taking office, Carvalho has continued to excel, helping the district become 
one of the top school systems in the country. In fact, in 2012, the district won the Broad Prize, 
the country's highest award for urban school districts. It is given to districts that show the greatest 
academic performance and improvement, while reducing achievement gaps among poor and minority 
students. Now widely considered the nation's highest-performing urban school system, M-DCPS was 
named the 2014 College Board Advanced Placement Equity and Excellence District of the Year. 
Carvalho's hard work and dedication to students across M-DCPS was recognized and honored 
this year. He was selected Florida's 2014 Superintendent of the Year, as well as 2014 National 
Superintendent of the Year. In addition, he was named one of "The Fantastic Five" educators 
making a difference in America by Scholastic Administrator. 
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Mitchell W. Berger, J.D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Steven J. Halmos 
Carol M. Harrison 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President and CEO 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Mike Jackson 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton L. Jones, Jr. 
Alan B. Levan 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. 
Thomas E. Lynch 
Charles L. Palmer 
Martin R. Press, J.D. 
Paul M. Sallarulo 
Franklin L. Smith, Ed.D. 
J. Kenneth Tate 
Barbara Trebbi Landry 
Albert J. Miniaci Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Samuel F. Morrison Michael Zager 
Ex OFFICIO 
Susanne Hurowitz Melanie G. May, J.D. George 1. Platt, J.D. Tony Segreto 
TRUSTEE EMERITUS 
H. Wayne Huizenga 
UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Executive Vice President 
for Academic Affairs and Provost 
Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President 
and Chief Operating Officer 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Lydia M. Acosta, M.A. 
Vice President for Information Services 
and University Librarian 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Bonnie Clearwater, M.A. 
Director of NSU's 
Museum of Art I Fort Lauderdale 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
Richard E. Davis, Ed.D. 
Vice President for Regional Campus Network 
and Online Operations 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and Technology Transfer 
Ron Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director for Internal Auditing 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Jennifer O'Flannery Anderson, Ph.D. 
Vice President for Advancement 
and Community Relations 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Donald Rudawsky, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
Alyson Silva, M.A.C., CPA 
Vice President for Finance 
and Chief Financial Officer 
Linda Smelser, B.S. 
Vice President for Clinical Operations 
Robin Supler, J.D. 
Vice President for Compliance 
and Chief Integrity Officer 
Tom West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies 
and Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs and Dean of 
the College of Undergraduate Studies 
Peter J. Witschen, M.P.A. 
Vice President for Facilities Management 
and Public Safety 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
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ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2013-2014 
EXECUTIVE ADMINISTRATION 
H. Wells Singleton 
Ph.D., Stanford University 
Dean 
Jamie D. Manburg 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Associate Dean/Program Professor 
Wayne T. Driscoll 
Ed.D., Teacher's College, Columbia University 
Associate Dean/Program Professor 
Timothy D. Shields 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Associate Dean/Program Professor 
Mary Ann Lowe 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Associate Dean/Program Professor 
Tara S. Saltzman 
Ph.D., Lynn University 
Associate Dean/Program Professor 
Jennifer Q. Nottingham 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Special Assistant to the Dean 
Jorge L. Blanco 
Certified Public Accountant 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Comptroller 
FACULTY AND ADMINISTRATION 
Liezette Abel,Ruffin 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Julie Alemany 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tamara Anderson 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Soledad Arguelles, Borge 
Ph.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Georgina Arguello 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jerry Bartolomeo 
Ph.D., University of Florida 
Program Professor 
Erin Beasley 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Vesna Beck 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Elaine S. Bloom 
M.S., Emerson College 
Speech Pathologist 
Jia Borror 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Paul B. Borthwick, Jr. 
Ph.D., University of Akron 
Program Professor 
Vivian Bosque 
Ed.D., University of Houston 
Program Professor 
Karen Bowser 
D.Ed., The Pennsylvania State University 
Executive Director/Program Professor 
Tambi Braun 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tony Bright 
Ph.D., Michigan State University 
Program Professor 
Diane Bryant 
Ph.D., University of Pittsburgh 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jared Bucker 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Teresa J. Butterweck 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor/Speech Pathologist 
Larry Calderon 
Ed.D., University of Southern California 
Program Professor 
Berta Capo 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marcelo Castro 
Ph.D., University of Miami 
Director/Program Professor 
Lina Chiappone 
Ph.D., University of Miami 
Director/Program Professor 
Michelle E. Chin Loy 
B.A., Nova Southeastern University 
Director 
Mary Clisbee 
Ed.D., University of Massachusetts 
Director/Program Professor 
Alan K. Cohen 
Ed.D., Temple University 
Program Professor 
Mel D. Coleman 
Ed.D., Teacher's College, Columbia University 
Director/Program Professor 
Mary C. Collins 
Ph.D., Syracuse University 
Program Professor 
Eugene Costa 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director 
Judith 1. Coughlin 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Brian D. Croswhite 
B.A., University of Alabama-Birmingham 
Executive Director 
Maureen Crowley 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Ronald J. Cugno 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Nydia Cummings 
Ph.D., University of Miami 
Executive Director/Program Professor 
Molly A. Davis 
M.Ed., University of Toledo 
Speech-Language Pathologist 
Susan 1. Davis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Terry D. Davis 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Charlene M. Desir 
Ed.D., Harvard University 
Program Professor 
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Fredrick DiCarlo 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Gretchen M. Donndelinger 
EdD., University of California 
Program Professor 
Ken R. Dose 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
John C. Drewes 
Ed.D., University of Massachusetts 
Program Professor 
Fawzy A. Ebrahim 
PhD., University of Georgia 
Program Professor 
W. Alex Edmonds 
Ph.D., Florida State University 
Program Professor 
Melissa W. Edrich 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
David Escobar-Arcay 
PhD., Boston College 
Program Professor 
Jorge Maximiliano Fernandez de Cueto 
PhD., University of California 
Program Professor 
Ramon Ferreiro 
PhD., University of Havana 
Program Professor 
Abraham S. Fischler 
EdD., Columbia University 
President Emeritus/University Professor 
Nova Southeastern University 
Candy L. Fish 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Helene R. Fisher 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Melba G. Fletcher 
Ed.D., University of Alabama 
Director/Program Professor 
John G. Flores 
PhD., University of Connecticut 
Executive Director/Program Professor 
Dana L. Fredebaugh 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Melinda Fronrath 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Laura M. Fuchs 
M.Ed., Boston University 
Director 
Lisa J. Fuller 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Manager/Program Professor 
Lori Gabric 
M.SLP., University of Central Florida 
Program Instructor 
Michael W. Gaffley 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Donald D. Gainey 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marilyn Gardner 
].D., Suffolk University Law School 
Program Professor 
Nancy Gauvin 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Alina Gonzalez 
RA, Florida International University 
Director 
David L. Graf 
Ed.D., University of Nebraska-Lincoln 
Director/Program Professor 
Arthur J. Green 
].D., University of Cincinnati 
Program Professor 
Rochelle D. Green 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
David K. Griffin 
EdD., Florida International University 
Assistant Professor 
Marilyn K. Grish 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Alcee Jody Hastings II 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Recruiter 
Constance R. Hebert 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Steven Hecht 
PhD., Florida State University 
Program Professor 
Audrey H. Henry 
Ed.D., University of Florida 
Director/Program Professor 
Pedro Hernandez 
EdD., Nova Southeastern University 
Director 
Robert W. Hill 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marliese G. Hogan 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Heather J. Holliday 
EdD., Nova Southeastern University 
Director 
Linda M. Howard 
Ed.D., Arizona State University 
Program Professor 
Brian D. Humphrey 
M.A., University of Minnesota 
Speech Pathologist/Program Instructor 
George L. Iber 
PhD., University of Iowa 
Program Professor 
Judith W. Ingram 
M.Ed., University of Tennessee 
Director 
Leonard R. Jacobskind 
EdD., Nova Southeastern University 
Director 
Kevin Johnson 
EdD., Samford University 
Program Professor 
Jennifer Jordan 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Elda KanzkiNeloso 
Ph.D., Barry University 
Program Professor 
Lea Kaploun 
PhD., Teachers College, Columbia University 
Program Professor 
Jason Karp 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Denise K. Kelly 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Thomas D. Kennedy 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Mary T. Kolesinski 
Ed.D., University of Georgia 
Program Professor 
Joan P. Kowal 
Ed.D., Indiana University 
Program Professor 
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Danielle M. Kwasnik 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Leslie J. Kyrimes 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Candace H. Lacey 
Ph.D., Barry University 
Program Professor 
Sidi M. Lakhdar 
Ed.D., Boston University 
Program Professor 
Patrice R. LeBlanc 
Ed.D., Boston University 
Program Professor 
Jean K. Lewis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Maria Ligas 
Ph.D., University of Southern MississiPPi 
Program Professor 
Victoriano Lopez 
Ed.D., Florida International University 
Senior Director/Program Professor 
Angela M. Macrina 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Gilda M. Marin 
Psy .D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Carmen Marinelli 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Daniel Markarian 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tatjana Martinez 
].D., Widener University 
Program Professor 
James L. McCan 
Ph.D., Purdue University 
Program Professor 
Maureen McDermott 
Ed.D., Florida International University 
Program Professor 
Michele D. McGuire 
Ph.D., University of Kansas 
Program Professor 
Gabriela A . Mendez 
Ph.D., The Pennsylvania State University 
Program Professor 
Maria Grethel Mendez 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Dana S. Mills 
Ph.D., University of Rhode Island 
Director/Program Professor 
Roxanne V. Molina 
Ph.D., Florida International University 
Program Professor 
Deborah L. Morgan 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director 
Rashid A. Moore 
Ph.D., Indiana University 
Program Professor 
Debbie Nellis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Deo Nellis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Vanaja Nethi 
Ph.D., Cornell University 
Program Professor 
Wren S. Newman 
SLP.D., CCC-SLP, Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Susan Ohrablo 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Anymir M. Orellana 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Silvia Orta 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
James M. Pann 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Robin Rosenthal Parker 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Robert Ronald Parlett 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Lina M. Parra 
D.P.A., Nova Southeastern University 
Administrator/Program Professor 
Jennifer Paskewich 
M.S. Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Naveed Peerani 
B.A., Florida International University 
Director 
Gina Peyton 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Jean Pritchard 
M.Phil., University of Cambridge, UK 
Director 
Robert Rahamin 
Ed.D., George Washington University 
Director/Program Professor 
Jennifer Gunter Reeves 
Ph.D., Florida State University 
Program Professor 
Frederick A. Ricci 
Ph.D., Boston University 
Program Professor 
Eduardo Rivas 
EdD., University of Miami 
Program Professor 
Herminia J. Rivera 
PhD., The Ohio State University 
Program Professor 
Mary Elizabeth Roberts 
PhD., University of Southern MississiPPi 
Program Professor 
Troy Robinson 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Wilma J. Robles de Melendez 
PhD., Universidad Complutense de Madrid, Spain 
Director/Program Professor 
Kenneth Rockensies 
EdD., University of Virginia 
Program Professor 
Al Rodriguez 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Armando Rodriguez 
EdD., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Sheryl Rosin 
PhD., Wayne State University 
Program Professor 
David Ross 
Ed.D., Florida Atlantic University 
Program Professor 
Sharon A. Santilli 
Ed.D., University of Massachusetts 
Director/Program Professor 
Charles A. Schlosser 
Ph.D., Iowa State University 
Program Professor 
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Terri S. Schmidt 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Rhonda Schuval 
EdD., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Mark A. Seldine 
EdD., Nova Southeastern University 
Director 
Marvin A. Seperson 
Ed.D., Columbia University 
Program Professor 
Timothy D. Shields 
EdD., Nova Southeastern University 
Associate Dean/Program Professor 
Michael R. Simonson 
PhD., University of Iowa 
Program Professor 
Linda Simunek 
PhD., Loyola University 
Executive Director 
Stephen 1. Sip let 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marcia R. Skopp 
EdD., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jocelyn C. Slater 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Delores M. Smiley 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Sonia L. Smith 
EdD., Nova Southeastern University 
Executive Director 
Marlene Sotelo-Bumberg 
M.S., Florida International University 
Director 
David S. Spangler 
Ph.D., Union Institute and University 
Director 
Francine L. Spigel 
M.A., Montclair State University 
Supervisor/Program Instructor 
Judith W. Stein 
EdD., University of Miami 
Executive Director 
Zandra Stino 
PhD., Florida State University 
Program Professor 
Hui Fang Huang Su 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Edna Suarez-Colomba 
EdD., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Nancy Teger 
PhD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Michelle Tenam-Zemach 
Ed.D., Florida International University 
Program Professor 
Kathy A. Thomas 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Steve D. Thompson 
PhD., Barry University 
Executive Director/Program Professor 
Thomas J. Thompson 
PhD., University of Rhode Island 
Program Professor 
Maryann Tatum Tobin 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Sandra M. Trotman 
PhD., University of Waikato 
Program Professor 
David Tyree 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Maryann Vaca 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Elaine Van Lue 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Steven Vertz 
M.S., University of Mississippi 
Associate Director 
Shelley J. Victor 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Armando Villarroel 
Ph.D., Michigan State University 
Executive Director 
Rachel M. Williams 
PhD., Howard University 
Program Professor 
Jan Yates 
Ph.D., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Juan Camilo Yibirin 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Carole Zangari 
Ph.D., Purdue University 
Program Professor 
Barbara Zucker 
M.A., Kent State University 
Clinic Director 
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CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2013-2014 
Karen Grosby, Ed.D. 
Dean 
John Lewis, Ph.D. 
Director, Academic Affairs 
Professor 
Amarilis Acevedo, Ph.D. 
Associate Professor 
Carolyn Berger, Ph.D. 
Assistant Professor 
Ryan Black, Ph.D. 
Assistant Professor 
Paula Brochu, Ph.D. 
Assistant Professor 
Gordon Broderick, Ph.D. 
Professor 
Stephen Campbell, Ph.D. 
Associate Professor 
Peter Caproni, Ph.D. 
Assistant Professor 
Ralph E. (Gene) Cash, Ph.D. 
Professor 
Alexandru Cue, Ph.D. 
Associate Professor 
Jennifer Davidtz, Ph.D. 
Assistant Professor 
Christian Delucia, Ph.D. 
Associate Professor 
ADMINISTRATION 
Alan D. Katell, Ph.D. 
Director, Clinical Training 
Professor 
FACULTY 
William Dorfman, Ph.D. 
Professor 
Jan Faust, Ph.D 
Professor 
Ana Imia Fins, Ph.D. 
Associate Professor 
Diana Formoso, Ph.D. 
Assistant Professor 
Steven N. Gold, Ph.D. 
Professor 
Charles Golden, Ph.D. 
Professor 
Tara Jungersen, Ph.D. 
Assistant Professor 
Shannon Karl, Ph.D. 
Associate Professor 
Jeffrey 1. Kibler, Ph.D. 
Professor 
F. Charles Mace, Ph.D. 
Professor 
Stephen Messer, Ph.D. 
Associate Professor 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Professor 
Timothy Moragne, Psy.D. 
Professor 
Barry Nierenberg, Ph.D. 
Associate Professor 
Scott Poland, Ed.D. 
Professor 
Bady Quintar, Ph.D. 
Professor 
David Reitman, Ph.D. 
Associate Professor 
Stephen Russo, Ph.D. 
Assistant Professor 
Barry A. Schneider, Ph.D. 
Professor 
David Shapiro, Ph.D. 
Professor 
Jedidiah Siev, Ph.D. 
Assistant Professor 
Edward R. Simco, Ph.D. 
Professor 
Linda Sobell, Ph.D. 
Professor 
Mark Sobell, Ph.D. 
Professor 
Lourdes Suarez-Morales, Ph.D. 
Assistant Professor 
Mercedes ter Maat, Ph.D. 
Associate Professor 
Eric Thompson, Ph.D. 
Assistant Professor 
Isabel Thompson, Ph.D. 
Assistant Professor 
Jessica Valenzuela, Ph.D. 
Assistant Professor 
Sarah Valley-Gray, Psy.D. 
Associate Professor 
Vincent Van Hasselt, Ph.D. 
Professor 
Angela Waguespack, Ph.D. 
Associate Professor 
Lenore Walker, Ed.D. 
Professor 
PROFESSORS EMERITI 
William J. Burns, Ph.D. 
Bernard Eingold, Ph.D. 
A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
Robert Weitz, Ph.D. 
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ACKNOWLEDGMENTS 
Nova Southeastern University wishes to acknowledge those individuals whose efforts contributed 
to the coordination and direction of today's exercises. 
The Commencement Committee for the 
Abraham S. Fischler School of Education 
Center for Psychological Studies 
Enrollment and Student Services 
SPECIAL APPRECIATION IS EXTENDED TO 
Mark Cavanaugh for coordinating, orchestrating, and directing today's commencement ensemble and 
to the members of the orchestra for their musical talents 
Elaine Poff for coordinating commencement exercises and commencement program design 
Richard Kelch and Rosario Ortega for coordinating commencement exercises 
David Tyree and Maggie Desolomme for announcing the candidates 
Dave Dawson and Mara Kifhn for work to promote the commencement season 
Nationwide Interpreter Resource, Inc., for sign language interpretation of the ceremony 
NSU Bookstore Staff 
NSU Physical Plant Staff 
NSU Call Center 
NSU Enrollment and Student Services Staff 
Abraham S. Fischler School of Education Staff 
Center for Psychological Studies Staff 
Grad Images for the pictures of the graduates 
Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh © 2010 Marx Music, Inc. All rights reserved. Reprinted, 
with permission, by arrangement with Adorno Music (ASCAP). The unauthorized copying or use of 
this work, in whole or in part, is illegal. 
NOTE: The listing of degree and academic honors candidates in this program is based upon PRELIMINARY information provided 
by each academic program office at the time of publication. The official conferral of degrees and awarding of academic honors occur 
upon satisfactory completion of all academic requirements. Publication in this commencement program does not determine degree or 
honors eligibility or represent an official listing of degree or honors recipients. The student's permanent record, on file in the Office 
of the University Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians' attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of 
the hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have 
adopted two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves 
apart from other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, 
or faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain 
this relationship. A final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's 
degree is three feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. At Nova Southeastern 
University, however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree 
holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and the hood is 
slit at the bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear hoods four feet in length, open at the 
bottom, with five-inch borders. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the 
same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be 
ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion 
at academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
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own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also 
the responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals 
of academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the donning of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became 
a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and symbolized 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress 
should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on 
all members of universities. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools 
within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and the various 
academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal stripe 
in the color of that division's principal discipline. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........ White OPTOMETRY ......................... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .............. Drab ORATORY (SPEECH) ................... Silver Gray 
DENTISTRY ............ .................. ............... Lilac PHARMACy ................................ Olive Green 
ECONOMICS ....................................... Copper PHILOSOPHY .................................. Dark Blue 
EDUCATION .................. .................. Light Blue PODIATRIC MEDICINE ............... Nile Green 
EN GINEERING ................ ....... .... ......... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, 
FINE ARTS ............... ......... ................ .... Brown HUMAN SERVICES, AND 
LAW ............. ........................................... Purple CRIMINAL JUSTICE .................. Peacock Blue 
MEDICINE .......... .................................... Green PUBLIC HEALTH ........................ Salmon Pink 
MUSIC ...................................................... Pink SCIENCE .................................... Golden Yellt)w 
NURSING .................. ........................... Apricot SOCIAL SCIENCE ............................. ... Cream 
MEDALLIONS 
The red and blue "Excellence" medallion with red ribbon is worn with the academic regalia and 
is presented to individuals recognized by faculty members within the academic specializations for 
exceptional academic and research performance. The green and blue medallion with the blue ribbon 
is worn with the academic regalia and identifies doctoral graduates who are members of Phi Gamma 
Sigma, the international professional society for doctoral graduates of the Abraham S. Fischler School 
of Education at Nova Southeastern University. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol 
of authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, 
in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the 
Health Sciences, Nova University's mace bore a sterling silver 
"nova star" symbolizing the university's name and mission. 
Symbolically, Nova University's "nova star" burned brightly, 
providing educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, and future 
through the inclusion of the original "nova star" representing 
the university's past, surrounding the NSU seal. When not 
in official use, the mace is displayed in the rotunda of the 
William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern 
University was created to be an innovative educational 
institution-to take the best of traditional education from 
the past and mold it to fit the needs of students for today 
and tomorrow. 
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